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2 C E N T A V O S 
NUMERO 53 
AflO LXXXV 
S I E T E W A G O N E S D E R I F L E S 
B A L A S P A R A E L G O B I E R N O ^ 
E l e c c i o n e s e n e l b a 
r r i o d e P a u l a 
Cumpliendo lo dispuesto por el T n -
Hinal Supremo de la República hoy 
se están verificando elecciones en el 
co:eglo número 2 del barrio de Pau-
IH en esta capital. 
El resultado de esta elección en na-
da afecta el resultado general, pues 
pciamente podía modificarla en cuan-
V) a la suplencia en representantes 
ror el Partido Conservador y que se 
la discuten los señores Germán L6-
rez y Vicente Alonso Puig. 
De conformidad con lo que dispo-
ne la Ley Electoral, y siendo festivo 
«,i día de hoy por virtud de esas elec-
cciones, las oficinas públicas han va-
cado. 
L L E G A R O N E S T A M A Ñ A N A D E 
m B A T I D A A L R E P R E S E N T A N T E P A U L I N A 
L A S O P E R A C I O N E S E N 
U n t u r i s t a r o b a d o 
AI embarcar hoy en el remolcador 
Cuba, que debía llevarlo al vapor 
"Chaimette" que saldrá esta tarde pa-
ra New Orleans, el turista americano 
Mr. A. H. Cromien, fué robado por 
otro americano desconocido que se 
supone sea uno de los varios carte-
ristas que han venido esta temporada 
invernal a la Habana. 
El carterista le llevó a Mr. Cromin 
cien pesos en billetes americanos que 
tfhla. en un bolsilo del saco y una ca-
dena de oro con un relicario, valuada 
fu |75. 
Para no perder el buque en que de-
bía embarcarse el referido turista 
comisionó al señor Luis Braña para 
que hiciera la correspondiente denun-
cia en la Policía del puerto, la cual 
levantó acta dando cuenta al Juzga-
de. 
El carterista americano no ha sido 
habido, pero se tienen sus señas par-
ticulares para circularlo. 
D e l a J u d i c i a l 
«KABIZU* DETENIDO 
En la mañana de hoy el detective 
de la Judicial, señor Galloso, detuvo 
a Rufino Domínguez (a) "Rabizu", 
quien estaba reclamado por el Juzga-
do dé Instrucción de la Sección se-
gunda, en causa por tenencia de ins-
trumentos para hurtar. 
EXCITANDO A LA REBELION 
El vigilante 910 detuvo esta ma-
ñana en la bodega situada en Dolores 
47, a Benigno Rodríguez Rey, por IJU 
f^ílo el dueño de aquel estableclraien -
ir. Manuel Pant ín Asorey, de habe.--
fo]p presentado manifestando que ha-
blíi estado alzado con el general Jjse 
M ^ u e l Gómez, quien lo había aseen 
dido a teniente cuando los rebeldes 
entraron en Sanctl Spíri tus. 
El acusado, que vestía traje y som-
broro iguales a los del Ejército, cata-
ba excitando a los que le oían a le-
vantarse en armas contra el Gobier-
po 
LLEGARON SIETE WAGONES L L E -
NOS BE RIFLES T BALAS 
En el ferry-boat americano "Joseph 
R. Parrot" llegó esta mañana, como 
anunciamos la importante remesa de 
a) mas y perthechos de guerra adqui-
rida por el Gobierno cuosno en los 
Estados Unidos. 
Trajo el "Parrott" entre 26 wa-
gones de carga general, siete de ellos 
consignados al Jefe superior del 
Ejército o sea al Secretarlo de Go-
bernación. 
De estos siete wagones, cinco vic-
i e n llenos de cajas con rifles y los 
(tros dos con cajas de balas y ©tros 
pertrechos de guerra. 
Estos wagones vienen desde New 
York vía Key West, por tierra y de 
Rey West a la Habana en el ferry 
boat. 
Bajo la custodia de varios solda-
dos y policía se comenzó inmediata-
mente a verificar la descarga de los 
wagones por el muelle del Arsenal. 
EL «PATRIA" T EL «ANTINOGE-
NES." 
Una buena parte de los rifles y ba-
^s llegados serán hoy mismo embar-
cados en el transporte "Antinógenes 
Menéndez," que permanece aún atra-
cado al muelle de Caballería y en el 
ciucero "Patria" que está en bahía y 
que a t raca rá también probablemente 
al mismo muelle para embarcarlas. 
Ambos buques saldrán después a 
la mayor brevedad rumbo a la región 
oriental llevando lo necesario para 
L O S E S T A 
R U 1 Z A L Z A D O E N P I N A R D E L R I O . 
L A S V I L L A S . 
emprender definitivamente el ataque 
9 la plaza de Santiago de Cuba y 
siendo probable que zarpen de la Ha-
bana esta misma noche. 
IOS FUSILES SON SPRINGFIELDS 
Los fusiles llegados esta mañana son 
de la m»A-^_amerlcana de Sprinfields 
de cuya fábrica en los Estados Uni-
dos vienen directamente. 
Las balas y demás pertrechos pro-
ceden del Arsenal de Frankford, en 
Filadelfla. 
EL MINISTRO AMERICANO 
Esta mañana estuvo en Palacio, 
breves momentos Mr. González, MI -
n ' f t ro de los Estados Unidos. 
A l salir, informé que no tenía no-
ticia alguna que dar. 
SOLDADO DETENIDO 
Primer Teniente Mena, desde Jú -
oaro dice: Anoche detuve en este 
pueblo un individuo que resultó ser 
Angel inora Fe r rán , soldado del sex-
to escuadrón del Regimiento 6 de Ca-
ballería. 
UN PRESENTADO 
El Capitán de Milicia Nacional, Ho-
mero de la Rosa, desde Quemados de 
Güines, dice: Se me ha presentado 
hoy/acogiéndose a la legalidad Fran-
cisco Delgado, natural de este té r -
mino. 
POLICIA PRESENTADO 
Coronel Rasco, desde Pinar del 
Río, dice: hoy se presentó en finca 
"Abreus" el moreno Eligió Sauchais 
de Ramón Hernández, fué puesto 
la disposición del Juez Especial. 
CN REPRESENTANTE BATIDO 
El coronel Pvasco, dice: Cabo Uran-
ga ayer sorprendió el campamento 
del representante Paulino Ruiz, alza-
do, en Santa Cruz entre Rangel y Ro-
sario, habiendo ocupados dos terce-
rolas, tres revólvers uno de ellos del 
propio Paulino Ruiz, así como un ma-
chete con su cinturón que tenía las 
iniyales de dicho individuo y el som-
brero que él usa, ocupándose además 
ropas y otros efectos. El grupo se 
componía *de unos siete u ocho hom-
bres y fué dispersado por completo. 
que perteneció al Cuerpo de Policía cabo Uranga con una patrulla re-
de Artemisa y a las fuerzas abadas 
A C T U A L I D A D 
L a h u e l d e c a r r e t o n e r o s 
El Gremio de carretoneros mantie-
ne su actitud de no extraer carga 
de los almacenes de la empresa de 
Ferrocarriles, mientras no se reconsi-
dere la orden de suprimir la entrada 
y salida por los lugares de costum-
bre. 
ESTA MAÑANA NINGUN CARRE-
TON EE O FUE A TRABAJAR 
Hasta las diez de la mañana, nin-
gún carretonero hizo acto de presen-
cia ©n los almacenes, para extraer 
mercancías. 
Por lo*! alrededores de la Estación 
Terminal, rondaba la comisión de la 
huelga, para rendir su acostumbrado 
Informe a la asamblea general. 
LA ASAMBLEA DE MAÑANA 
En el local social de la calzada de 
Concha, t endrá efecto mañana , a la 
una de la tarde, una Asamblea ge-
neral, relacionada con el movimien-
to huelguista. 
En dicho acto se dará cuenta del 
estado de la huelga, a los conducto-
res de carros, y se tomarán los 
acuerdos que procedan, si ©n el día 
de hoy no surge algún punto de inte-
ligencia entre la empresa y el Gre-
mio de conductores de carros. 
D i a r i o d e 
IOS SUBMARINOS T LA SINRAZON 
DE LOS ALIADOS 
a a 
Los japoneses no saben nada 
del plan que se atribuye a los ale-
manes para formar, con ellos y 
con Méjico, una alianza contra 
los Estados Unidos. 
Ese plan es ridículo, han de-
clarado. 
Y Carranza no quiere hablar del 
asunto. 
Esperará a que el Congreso ame-
ricano «conceda a su amigo Wilson 
las facultades que ha pedido para 
defenderse de los submarinos. 
Facultades que, según el Cable, 
serán concedidas de un momento 
a otro. 
Los de la "Entente cordial" tra-
tan de conquistar a la China pa-
ra que Ies ayude a vencer a Ale-
mania. 
Los pobrecitos aliados están so-
los, como los portugueses del 
cuento, y así no es extraño que 
acudan hasta lo más remoto del 
Asia en busca de auxilio. 
Lo que necesitan, sobre L>do, 
son hombres, carne de cañón ; y 
los chinos son innumerables como 
las estrellas del cielo o las arenas 
del mar. 
La verdad es que se necesita 
tener el corazón de piedra berro-
queña para no compadecerse de 
los infelices de la "Entente" que 
llevan ya cerca de tres años pe-
leando, heroicamente, contra los 
bárbaros de las naciones centrales 
en proporción de uno contra mil. 
Aunque no fuera más que por 
esto merecen los ingleses contar 
con las simpatías más ardientes de 
la humanidad. 
¿Quién, que de bien nacido se 
precie, no se siente inclinado ha-
cia la causa de los débiles? 
El Alcalde señor Varona Suá-
rez quiere que se cumpla el regla-
mento de espectáculos que orde-
na que las funciones teatrales ter-
minen antes de las 12 y media. 
Nos parece bien; pero ¿no hay 
también en el reglamento referido 
gistró montes cercanos sin hallar a 
los dispersos. 
LOS VISTIERON DE SOLDADOS 
El Teniente Torriente, desde Pai-
mipa, dice: han hecho su presenta-
ción, si narmas, Víctor Navarro y A l -
berto Echemendía, que dicen que 
fuerzas alzadas al mando de José M. 
Gómez los obligaron a seguirlos, v l t -
tiéndolos de uniforme do khaki. 
Han sido puestos a disposición del 
Juez Especial. 
(PASA A LA ULTIMA) 
E n I n 
E n B e r l í n s e a d m i t e l a c e r t e z a d e l a s i n s t r u c c i o -
n e s d e Z i n m e r m a n n a l M i n i s t r o a l e m á n e n M é j i c o 
"Vamos a resumir y copiar algo de 
io mucho que los publicistas í rance-
ses han expuesto, desde tiempoS 
a t rá s , acerca de las razones en que 
se basa la petición de esa ilegalidad. 
El mismo M. Redler citado, hablan-
do de que se eprocha al submarino 
la perfidia de obrar oculto, sin mos-
trarse al enemigo que va a soportar 
BU ataque, dice: "Está prohibido íal-
Oe lo que decíamos ayer, por boca 
«J» M. Redler, se desprede la lógica 
jue preside en las naciones que mi-
« n al submarino como arma salva-
Cora de defensa, menos Ingjaterra, 
cuya potencia naval la capacita para i ^ « la palabra dada, abusar de 
«na ofensiva que a las demás escua- " 
«ras les está negada. 
ln0 i eS extrafio- Por lo tanto, que 
*os ingleses protesten del empleo do 
Jos submarinos, tanto mas cuanto 
".ae los alemanes, con su ciencia v 
^nacidad en el estudio, lo han 
í r * ! ? 3 ^ 0 tanto, que lo han con-
tanT en poder of»n8lvo Inhabili-
wncio no solo la acometividad de la 
«*cua4ra inglesa, 
Ponerse a la 
sino obligándola a 
^ defensiva de los ata-
bes de un submarino que navega 11-
orevemente por todos los mares y va 
^Buscar al enemigo a su propia ca-
No 
bandera de parlamento para mejor al-
canzar al enemigo, romper por sor-
presa una suspensión de hostilida-
des.. . No hay a r t e r í a en el hecho que 
se reprocha al submarino de herir 
el adversario ocultándose." Y sigue 
luego: "No se debe la verdad a un 
adversario; no se le deben más que 
golpes; por tanto, si se hacen movi-
mientos simulados, no se le engaña 
en el sentido desleal de la palabra: 
es él quien ae engaña al interpre-
tarlos mal. Del mismo modo cuando 
se oculta para herir, no se engaña 
a nadie, se cumple sencillamente con 
BUQUES ENTRADOS EN NUEVA 
YORK PROCEDENTES DE EU-
ROPA. 
Nnera York, marzo 8. 
Cnatroclentos dos bnqnes han lle-
gado a este puerto, procedentes de 
Irs de Europa, desde que Alemania 
decretó la campaña submarina sin 
restricciones, fignrando los buqnes 
americanos a la cabeza de la lista 
del movimiento marí t imo, por p r i -




Gnadalajara, Méjico, marzo 3. 
El Ministro de los Estados Unidos 
en Méjico, Mr. Fletcher, p resen ta rá 
hoy sus credenciales a don Tennstia-
no Carranza. 
LA REDUCCION DE LAS LINEAS 
ALEMANAS EN OCCIDENTE Y 
LOS EXITOS INGLESES EN 
ASIA. 
Londres, marzo 8. 
Las tropas br i tánicas hállanse ya a 
n.rdlo camino de Knt-el-Amara a Bag 
dad, siendo probable qno ésta plaza 
taiga en poder de las tropas inglesas 
antes de fin de mes, desTanecléndose 
asi el sueño de Alemania do entable-
cor allí una colonia qnc domine el 
centro oriental. 
Créese qne la reducción de la línea 
alemana en el frente occidental obe-
dezca al propósito de enTiar tropas 
se trata ya de un sumergible 
opera con el apoyo de las eos-| 
AtVántw de Un buque qxie cruza eI I M- H- ^oalhat, otro publicista fran-
« t e n s o a u r n ^ 1 0 ^ aCCÍ6n ^ CÍtado a n S r m e n t e ^ 
Jede ida v X u a P n Í ^ T / W CCAen 6U 1Íbro "Lo8 submarinos y la 
^ sin ^ ^ ^ ^ L l V ' l ' ^ 1 ™ gU6rra naval". editado en . "in repostarse de nada, como lo 
« recientemente el U-53. 
Tampoco hay engaño ni arteria en 
1 empleo del submarino, como aflr-
• M los ingleses, siendo m u y extra-
j e Que ellos usen un arma que tan 
"^rgicamente condenan. 
a r«a ra meíor contestar a semejante 
nrumemo. cedemos la pluma a núes-
" « colega de "La Correspondencia 
qui tar de Madrid, quien se expresa 
»« la siguiente manera: 
tu deber, que es el de dar el mayor ^para la defensa de Bagdad, represen 
número posible de golpes sin recibir- j tando la redneelón de cadn milla el 
ios - " i ahorro de cinco a seis mil hombres 
para destinarlos a otro frente. 
E l CZAR FERNANDO ENEEKMO 
Lordres, marzo 8. 
El Czar Fernando de Bnlgarla 
hola gravemente enfermo en un ln-
gar de temporada, en Austria. 
LA NEFTRALIDAD ARMADA 
"Washington, Marzo 8 
El Congreso espera terminar todos 
los pasos necesarios para otorgarle 
al PresIdeníeWilson la autorización 
do art i l lar los buQnes morranfos 
Mmericanos. Espérase asimismo qne 
el proyecto de ley sobre la nentral í-
dad armada y los gastos narale* ese. 
rán aprobados antes de qtíe terminen 
Ins SAslanes. 
SOBRE LA ALIANZA PROPUESTA 
POR ALEMANIA A MEJICO. 
Londres, marzo«8. 
En despacho a la Agencia de Ren-
ter trasmitido desde Berlín yía Ams-
terdam, se anuncia qne en la capital 
de Alemania se armite como correctas 
la& instracciones enviadas por el se-
ñor Zlmmermann, Ministro de Asnn-
P L A T I C A O B R E R A 
algún artículo que se refiera a la 
moralidad de las obras que se po-
nen en escena? 
Porque, según nos informan 
personas que no pecan de timo-
ratas, está ahora mismo siendo ex-
plotado por una empresa sin con-
ciencia un espectáculo que ya hi-
zo ruborizarse y abandonar las lo-
calidades que ocupaban a algunas 
familias decentes. 
Estamos en la Cuaresma; pero 
aunqtie nos hallásemos en pleno 
carnaval no debieran las autorida-
des consentir espectáculos tan re-
pugnantes como aquel a que nos 
referimos. 
Pedimos al señor Alcalde, en 
nombre de varios padres de fa-
milia que han venido indignados 
a esta redacción, que tome las me-
didas que juzgue convenientes pa-
ra que no continúen esos escán- 5us fuentes de provisiones. Por vez 
dalos que acaso la justicia de Dios ! I ' ^ e r a desde que estalló el gran con 
flicto europeo leemos periódicos se-
rios y verdaderamente autorizados 
c.ue reconocen con franqueza que ya 
Inglaterra no es la soberana de los 
mares, estado de cosas és te que no se 
concebía con la flema de la generali-
dad del pueblo bri tánico. "The Spec-
tator," de Londres, en un ar t ícu lo re-
ferente al peligro que en t r aña la 
campaña submarina sin restricciones, 
formula las siguientes declaraciones: 
"No vamos a tratar ahora de ponerle 
la "carne de gallina" a nuestros lec-
tores, empleando un lenguaje exage-
rado, pero nos sentimos inclinados 
y sobre todo compelldos a exponer 
que, según nuestra humilde opinión, 
este no es el momento oportuno de 
cruzarnos de brazos, como si no tu -
i b l e a m a g n a 
de p e r i o d i s t a s 
El señor "Víilfredo Fernández no^ 
envía para su publicación lo slguien^ 
í c : 
"Un número respetable de periodls-* 
t;.s, ha expresado por diversos me* 
dios, su deseo de que la "Asoclaclóoi 
de la Prensa" se reúna para delibe-< 
la r sobre la supresión reciente de al^ 
gunos periódicos. 
Contra esa medida he protestadoi 
en forma respetuosa, por escrito y! 
de palabra, ante el gobierno, por es-» 
t:'ir arla Innecesaria, exajerada y con«í 
trario a los derechos coustituclona-» 
les. Xo he encontrado, sin embargo^ 
medios de obtener del Poder Ejecuti-
vo que rectifique su criterio. 
En ese estado pensé que cumplía, 
un deber de compañerisn-.o, asumien-
do exclusivamente la responsablli-
dar: de esta gestión y que no debía 
i-f-unir a mis compañeros en circuns-
tancias, difíciles, en que las opinio-
i es se hallan hondamente divididas 
por los problemas de actualidad. Pe-
ro hecha la petición reglamentaria, 
y como por otra parte, es posible que 
el cambio de impresiones sugiera 
procedimientos eficaces para defen-
der con mayor energía la libertad 
de la prensa, he resuelto convocar 
una Asamblea Magna de periodistas 
de Cuba que se celebrará el jueves 
irífxlmo, 8, a las ocho de la noches 
on los salones del Centro Asturiano. 
A esta reunión deben concurrir 
mantos amen los fueros de la profe-
sión y se sientan dispuestos a defen-
derlos con entusiasmo. 
TVifredo Fernández . ¡ 
I e r r a f i a y p á n i c o 
L a c a m p a n a s u b m a r i n a c i e g a s u s 
f u e n t e s d e p r o v i s i o n e s 
(DEL «LITEEART DICJEST.") 
(Traducido por Julio Toledo.) 
E l malestar que cunde por todo el 
Reino Unido ha encontrado fiel expo-
nente en la prensa br i tánica, y por lo 
visto, ya no cabe la menor duda de 
que la campaña submarina, emprendi-
da con tanto vigor por I03 alemanes, 
comienza a alarmar al pueblo Inglés, 
que ve amenazada, y muy de veras. 
esté castigando con las perturba-
ciones del orden que venimos pa-
deciendo. 
1903, ocupándose de lo que algunos 
califican de deslealtad del submari-
no que, al atacar oculto, pone a quien 
se sirve de él a cubierto de la ac-
ción del enemigo: "Sin duda, si se 
p'.diese a los que entonan estos cán-
ticos a ta valentía, que embarcasen 
en un submarino, aunque no fuese 
mas que para u nsencíl lo reconoci-
miento o un ensayo de marcha, retro-
cederían con todos sus miembros en 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
Hemos quedado en que el acciden-
te producido por fuerza mayor, ex-
t r aña al trabajo, no puede obligar a 
Indemnización. 
Nosotros, dentro del trabajo, en-
tendemos que es fuerza mayor todo 
choque impensado & irresistible. 
Imposible de evitar, pero lógico e 
inherente a la naturaleza de las co-
sas. Excepción de un fenómeno 
seísmico, o el derrumbe de una me-
dianera que aplaste a todo un obra-
dor no consideramos nada ext raño 
al trabajo, pues ni aun en los mismos 
casos de conocida Imprudencia por 
parte de un obrero poco apto, no le 
podemos negar derecho. 
Nosotros proclamamos el riesgo do 
l i profesión reconociendo lo frágil 
de todas las aptitudes por muy des-
piertas que ellas sean. El más hábil 
calculista puede equivocarse, el me-
jor médico sufrir un error, como al 
mejor cantante fallarle una nota, 
condicionales que no aminoran la 
j fama adquirida. Si con exactitud ma-
I temática se pretende buscar el por 
| nué de la fuerza mayor, serla mejor 
| que los obreros dieran con la ley de i Londres, m»1^0 ^ 
i rechazo. 
Esto es un martingala de puratme-
tes Extranjeros del Imperio, al minlg. 
tro alemán en Méjico, conforme han 
sfdo publicadas en los Estados Uni-
dos. 
En el despacho se cita ana comu-
nicación al parecer enrriada por la 
Oficina de la agencia TVolf, semi oíi-
d a l del gobierno a lemán . Esta comu-
nicación hace referencia a lo publi-
cado en los Estados Unidos diciendo 
que está basado en ips hechos si-
guientes : 
"Después de haberse acordado po* 
ner en vigor la campaña submarina 
sin restricciones, contábamos previa-
mente con la actitud observada por el 
gobierno americano y con la posibili 
dad de llegar a un conflicto con esa 
pación. Que esas presnneiones eran 
fundadas lo ha demostrado el hecho 
o'e haber roto los Estados Unidos las 
if-inclones diplomáticas con Alemania. 
"Anticipándose a estas posibilida-
des, no solo era insto sino qne se i m -
ponía como nn deber a nuestro go-
bierno el adoptar las precauciones ne 
tesarlas. Por lo tanto, a mediados de 
Enero se enileron Instrncciones al 
ministro alemán en Méjico para qne, 
en caso de qne los Estados Unidos de-
clarasen la guerra a Alemania se 
ífreciese a Méjico una alianza cuyos 
detalles se a r reg lar ían despnés . Al r i -
lado Ministro se le daban instmecio-
nes para que no hiciera demostración 
alguna a menos qne supiese de mane-
ra positiTa que los Estados Ur.idos 
fhan n declarar la nruerra." 
Sepi'in parece, la traición T>or ln 
cual los Estados rnIdo«¡ s»1 enteraron 
de esas gestione sdiplomáficns f u é co-
metidíi en territorio americana 
viésemos que preocuparnos por la 
economía de los ar t ículos de consu-
mo general; no pensar que es Impo-
s-ible continuemos convirtiendo gran-
des cantidades de cere-iles en pro-
ductos espirituosos, y que no tenemos 
que ejercitar nuestros cerebros bus-
cando todos los medios para admi-
nistrar bien nuestros ya escasos re-
rursos. Eso ser ía el colmo de la es-
tupidez. Nada just if icaría semejante 
pioceder, a menos que de hecho lle-
gáramos a conquistar la soberanía do 
los mares, merced a la completa des-
trucción de las fuerzas navales teuto-
nas. Pues mientras la armada enemi-
ga, bien sea sobre la superficie del 
mar ya entre las olas, exista "de fac-
to," sólo poseeremos el dominio ma-
rí t imo de nombre. En puridad de ver-
dad ese predominio se encuentra to-
dayía por definir. Si estudiamos el 
asunto con verdadera precisión cien-
tífica, lleguemos a convenir en que 
aun cuando disponemos de fuerzas 
navales muy superiores a las del ad-
versarlo y contamos con elementos • 
capaces de conquistar dicha finalidad, 
todavía no nos es dable envanecernos j 
de poseer esa inmensa ventaja mora l ' 
y material." 
1 
<PASA A LA PAGINA SEIS.) 
E N E L T R A N V I A 
Visto que la epidermis del mundo 
se ha puesto en carne viva y que no 
se la puede tocar n i siquiera con las 
"barbas" más delicadas y sutiles de 
la pluma sin suscitar protestas y 
cóleras me vuelvo a mi "carnet tran-
viario" en el que no hay nada que no 
sea Inocente y entretenido.. si es que 
puede ser entretenido en estos tiem-
pob lo que no hiere ni mata. 
• * « 
Una señora que parece del campo 
y que trae un niño de la mano le ha-
1*1 patlble dentro de los t ranvías 
limpieza con la democracia. 
• • • 
Penetra en «(1 t ranvía una parejlta, 
que parece de la hlgh Ufe, Deben de 
ser recien casados porque se tratan 
con los mismos arrumacos y dulzu-
ras que si estuviesen en el desierto 
De pronto, temeroso sin duda de 
que el viento marchite a su compa-
ñera que parece flor de estufa «te 
levanta el hombre y cierra las por-
tezuelas y cierra todas las ventani-
ca señas al motorista para que de- ¡ lias de cristal sin la menor conside-
tenga el vehículo. i ración a los demás viajeros. 
La señora va a subir pero el niño | —CabaMero,—le dijo el cobrador— i 
i f-e resiste y a ella le cuesta Dios y j ha; que ab r i r . . .Los demás se aho, 
¡ ayuda subirlo a la plataforma. A l fin, • gan.. | 
I consigue meterlo a empellones den- ¡ —¿A mí qué? Yo he pagado mía I 
• tro del carro, más a l emprender éste , ar.ientos para Ir a mí gusto " ' 
Pues señor, casi reculta" más có-
modo i r al lado de un calderetero i 
manchado de hollín que al de uno de 
estos gentleman quo tienen a la hn- ! 
manidad por sierva suya. 1 
• • • 
Delante de mí va sentado un señor 
que Intenta desplegar un diario de : 
los de cuarenta páginas. . 
E l viento provocado por la mar-
cha del t ranvía la ha tomado con el I 
lumbre y no le deja dominar la ba-
la marcha el guajlrito empieza a vo-
cear y a berrear lleno de espanto. 
Decididamente el muchacho no 
quiere transigir con la civilización. 
No hubo más remedio que detener 
el carro y apear al chico. Ya fuera 
oí que la madre le decía: 
— ¡Qué antropófago eres, hijo "de 
mi a lma! . . . 
Pa otra vez te traigo con narigón. 
• * * 
tafisíca que no ha podido nunca po-
ner de acuerdo a los doctos. E l se-
guro sobre la vida aunque penoso a 
» ley moral, se hace, porque la 
muerte ha de venir. E l incendio 
puede consumir un edificio, y a no 
mediar determinadas circunstancias 
en absoluto no se puede afirmar s 
será quemado, sin embargo, la previ 
' OI ACA A T.A DA/ITXTA OTTO 
Bueno, creo que está mandado que 
RELETO' dEL MARISCAL IIOETZ^'- ! no se permita la entrada en las tran- lu ba de papel que"t lTiü'entr^ 
DOKF. I vias a las personas que estén reñí-1 manos. Si consigue atrapar aUnma^ 
I das. con la limpieza exterior; pero de las hojas alborotadas otras se u 
Informan de Tiena a la Agencia ; ^ democracia... ¡ sub levan ; logra de un m ^ n f o i ! 
de Reater, que el Emperador Carlos i Yo había estrenado aquel día un ; aplastar los pliegos hinchad 
l,a relevado ni feldmariscal r o n , traje precioso de color crema. Entré j otros se revuelven v f l ^ m J n -
Hoetzendorf. jefe del Estado Mayor el carro de t n t t l y a poco se me I aquí, desgaja allá un p C ó T u 
General. 1 8ent6 al lad(> un sujeto que parecía i encana nt™ n™f0 i» V 
SCSPENSIOX T>E SESIONES leretum. n h n r r ^ ñ n ™ r L í . ! ! 
Londres, mnrzo 
En despacho dirifddo ?i la Agencia 
de Eentcr se dice qne el Reichstar: ha j pude evitar que el 
^'suspendido sus sesiones hasta el día 
20 de este mes, 6l 
lo empuja! 
Yo había estrenado aquel día 
3 nincnados. pero 
y flamean; ataja 
i CI.VJUI, ucoK<irra ana; l 
— i escapa, o*-
calderetero. chorreando por todas envpelve a modo de caperuza 
ros ropas y sus poros aceite y hollín. I tástica. El hombre b r e ¿ v T , » ^ ' 
Por más que me hice un ovillo no pero nada o o n s C porqu? el pe r fe 
íPASA A LA ULTIMA) 
e t e " ^ ^ los| d^aMeCOnVÍrtÍ6 ^ ^ { o r b * " 1 ^ 
míos una huella perdurable 
1 encía si hay modo de que sea com-j 
-1 cukndo e? viento 
I 
gAggjA MMM : ^ 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
S 8 EL PEROIDICO DK MAYOR CIRCULACION DB LA REPUBLICA 
E D I T O R I A L 
L a L e y de a c c i d e n t e s de l t rabajo 
y s u 
Con motivo de la Ley de Acciden-
tes del Trabajo se han producido al-
gunas opiniones acerca de su inter-
preUción. Una de ellas ha sido la 
contenida en el informe que el Depar-
tamento Legal de la Cámara de Co-
mercio ha presentado a la Directiva 
de este organismo. 
En este informe, que como todos los 
del distinguido letrado doctor Enrique 
Lavedan, que se encuentra al frente 
del Departamento expresado, es valio-
sísimo, se sientan las siguientes con-
clusiones: 
"la . Los dependientes de comer-
"cio adscriptos a cualquiera empre-
"sa de las enumeradas en el Artículo 
"II de la Ley (la de Accidentes del 
"Trabajo) o que por interpretación 
"estén comprendidos en dicho Artícu-
"lo, son objeto de la protección ga-
rantizada por dicha Ley." 
"2a. Los establecimientos de co-
mercio en general, no están com-
"prendidos en el citado Artículo II 
"de la Ley de Accidentes del Traba-
"jo, y los dependientes de comercio 
"adscriptos a ellos, no tienen la pro-
t e c c i ó n a que la conclusión prece-
"dente se refiere." 
De una manera terminante, el doc-
tor Lavedan niega validez al Regla-
mento, por cuanto en su Artículo 3o. 
establece que "en - virtud de lo que 
"dispone el inciso undécimo del Ar-
t í c u l o II de la Ley, habrán de en-
tenderse protegidos por la misma los 
"dependientes de comercio;" dispo-
sición que a juicio del expresado Le-
trado "infringe abiertamente dicha 
ley." 
Nos encontramos por tanto ante dos 
criterios. El sustentado en el informe y 
el que establece el Reglamento; y 
claro está que desde luego ya se ad-
vierte que en la práctica dará lugar 
a contiendas judiciales la aplicación de 
la expresada Ley de Accidentes del 
Trabajo. 
E l informe acepta que hay depen-
dientes de comercio a lo scuales am-
para la Ley referida, siempre que la 
Empresa o Establecimiento en que 
preste sus servicios "esté enumerada 
"en el Artículo II de la ley o que por 
"interpretación esté comprendido en 
"dicho Artículo." 
El Letrado Consultor de la Cámara 
de Comercio está de acuerd ocon el 
criterio que ha presidido para desig-
nar el grupo de obreros a los que 
alcanza la protección, por "la clase 
"de explotación o empresa en que el 
"obrero realiza su tarca," expresando 
que es imposible que sea el criterio 
de la "clase de trabajo que realiza e 
"obrero, por ser tan variado y tan 
"complejo que escapa a toda enume-
r a c i ó n . " \ 
Con estos antecedentes a la vista 
entendemos que el principio general 
que encierra el Artículo 3o. del Re-
glamento no es de aceptarse, por 
cuanto hay dependientes de comer-
cio que deben de estar amparados 
por la Ley y hay otros que no es-
tán comprendidos en esa protección. 
En esto mostramos nuestra confor-
midad con el informe. 
Si se hace ver, desde luego, que la 
similitud que hay entr euna Em-
presa de las enumeradas en el Ar-
tículo II de la Ley y las casas de co-
mercio, cuyos dependientes han de 
estar amparados por la Ley, es el ries-
go—riesgo profesional, según la teo-
ría moderna, como se dice acertada-
mente en el informe—no es posible 
que todos los dependientes de una ca-
sa de comercio corran riesgo en los 
trabajos que efectúen puesto que no 
en todas las faenas de un estableci-
miento de esa índole hay riesgo. 
Pero el punto que a nosotros nos 
preocupa es la determinación de 
"cuando hay riesgo" en el trabajo que 
realiza el dependiente de comercio, 
para que éste, deba estar comprendido 
en la protección aludida. 
L a determinación del riesgo de ma-
nera concreta, es lo que importa de-
jar aclarado en este problema de la 
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B a í ü f i o 
El relativamente escaj 
niirlo Gallego-Castellano 
ta Corporación viene 
6" PUJ. 
U 'Cr-.. 
exvensa. de la Asociacióa ñ ^ A U 
J-'u- ana reside y tan íecua- ^ 
bución paga al amor patr" > 0:t% 
Interesante siempre el BoWs 
BUS páginas reverdecen lajinJT1' 
r o s y renacen figuras mteit > 
'!« la región galaica; y eS e ^ 
uario. obra de inmensa t r a scJ i 
no sólo para los gallego. 31 
to.ias las personas amant -_fcs dpi 
c«o y particularmente a f i c i o n é 1 
la filología. monada, 
Mr 
Sensible es que el número 
ciados a la colectividad -
de la Academia no se 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a ' y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y . M a n r í q u e . 
Q 
U U i l f l l l f l i d 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA DE HURTO 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció esta mañana José Almagro 
Zahorín, vecino de Obrapla, 19 altos. 
Acordado por esta Sección, 
crear una plaza de Profesor para 
el primer Grado Elemental de ni-
ños, en las clases diurnas, y que 
ésta se provea por oposición, se 
av¡sa por este medio a todos los 
que se crean con derecho a optar 
a ella, para que en el término de 
5 días improrrogables a contar 
desde esta fecha, presenten en es-
ta Secretaría las solicitudes, acom-
pañadas de documentos que les 
acrediten como tales Profesores, 
cuya presentación deberá efectuar-
se todos los días hábiles, de una 
a tres de la tarde y de siete a 
once de la noche. 
La plaza que ha de proveerse 
está dotada con el haber anual de 
novecientos pesos moneda Oficial, 
pagaderos por mensualidades ven-
cidas, a razón de setenta y cinco 
pesos cada mes. 
El Tribunal calificador, se re-
serva el derecho de dejar desier-
tos los ejercicios, si a su juicio lo 
estima conveniente. 
27 de Febrero de Habana, 
1917. 
El Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
C 1594 3d-28 2t-lo. 
" S a n A n t o n i o " 
Hemos recibido el últ imo n ú m e r o 
de esa revista quincenal ilustrada 
que publican los Padres Francisca-
nos de esta ciudad. 
Como todos los números el presen-
te es Interesante por la parte l i te-
raria y por la notable información 
gráfica. 
De la vida ambiente. J. Ese. 
Cartas a Fabio.—Fr. J. Antonio 
Urqulola 
La educación del nlfio.—Fr. Máxi-
mo Cinconnandla. 
Grandes Testimonios. — Marcial 
Rossell 
¿ C u á l es el per iód ico qxu 
m i s ejemp carea impr ime? 
E l D I A R I O P E L A M A R I -
N A . 
I.a voz de un patriota —Rafael de 
Burgos 
Arrepentimiento. Resurrección 
Fr. Francisco Iglesias 
E l Capuchino. —Fierre L 'Ermlte 
Crónica Teatral.—M. Ross 
Himno a la Grecia.—F. Francisco 
Iglesias 
Acotaciones Literarias. —Fr. M 
Andoln.—Fr. L. Sarasola. 
Dos Madres. Cuento.. —Rafael de 
Burgos 
Sobre la tumba de un sacerdote en 
el aniversario de su muerte. —D. Po-
veda 
Flores de la Montaña.—J. M. Reso 
Crónica religiosa—Conde Lells. 
Formalidades. —María Berta Quin-
tero 
Cosas y Casos. 
Como se ve por el anterior suma-
no es una revista amena, instructi-
va y la más apropiada por su ca rác -
ter religioso y moral, para la lectu? 
ra de personas piadosas, y aun para 
aqueles que no leen más que por 
placer literario 
A L A 
" H a v a n a E l e c t r i c " 
Accedemos gustosos a la súpl ica 
que nos hacen numerosos vecinos del 
barrio de San Francisco para que i n -
tercedamos con la Havana Electric 
liaÜTvay Company a fin de que con-
serve la línea denominada de San 
Francisco y Miiclie de Lns, única que 
íubiendo por la calle de Neptuno r i n -
de su viaje en dicho barrio. 
Como serán muchos los perjudica-
dos si llegare a modificarse la aludi-
da línea, y como el principal punte 
de mira de la Compañía es facilitar 
al público el transporte regular v 
económico, de esperar es que la Ad-
ministración de la Havana Electric 
Rallvray Compnny, acceda a la solici-
tud que Los vecinos perjudicados han 
dirigido a la Compañía para que se 
conserve la línea de referencia. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
L l e g a V i c e n t e F e r -
n á n d e z R i a ñ o . 
A bordo del buque gentil "Alfonso 
X I I I " , que navega velozmente con 
rumbo a este puerto, viene nuestro 
querido amigo Vicente Fernández 
Rlafio, alto prestigio comercial y ban-
carlo de esta plaza y popular y que-
i Idísimo Presidente del Centro Astu-
riano. 
Con motivo de su llegada la a legr ía 
vibra en los corazones de los asocia-
dos que se preparan a recibirle con 
el aplauso delirante que merecen su 
actuación presidencial, sus bondades, 
su popularidad arrolladora, y su en-
tusiasmo por la grandeza de la gran 
Panera asturiana. 
En el remolcador "Georgia", que es-
t a rá atracado al muelle de Caballe-
r ía esperando el paso por el canal 
del "Alfonso X I I I " , i rá a rendirle la 
pleitesía de su gran car iño la Direc-
tiva del Centro, presidida por el elo-
cuente Vicepresidente, don Maximi-
no Fernández y González. Y en el 
"Georgia" y en otros buques y hasta 
on los poéticos gnadaños irán a darle 
su abrazo y a tributarle una ruidosa 
ovación los de la Covadonga, los de 
la Caja de Ahorros, los de Vll lavlcio-
sa, Colunga y Caravla, los vieyot y 
los jóvenes, todos los socios. 
Vicente Fernández Riaño es el ma-
go que torna portando en su gran 
corazón las palpitaciones de la t ierra 
rnadre y en sus brazos fuertes y no-
bles el abrazo y la bendición que a 
cada uno de los asturianos envía la 
ternura de cada uno de los suyos. 
El "Alfonso X I I I " se espera m a ñ a -
na por la tards. 
S n a c r í W al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
que hallándose ausente de su habi-
tación le violentaron la cerradura de 
la puerta y también la del escapa-
rate, sustrayéndole prendas por va-
lor de doscientos pesos. 
t i er ide c a s u a l m e n t e . 
En la casa de socorro del Vedado 
fué asistido ayer tarde por el doctor [ sualmento al caerle encima un marco 
Mencía, el obrero albañil , Eugenio de puerta en la casa en construcción, 
Canchino Mosca, natural de Italia, 
soltero, de treinta años de, edad y 
vecino de Monte, 484. 
Presentaba cuatro heridas graves 
en la cabeza y s íntomas de conmo-
ción cerebral. 
Dichas heridas se las causó ca-
• 
10 esquina a 19-, donde trabajaba, 
Fué remitido al Hospitatl Número 
Uno. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
(Viene de la primera.) 
¡ Qué lindos, qué oportunos, de cuánto gusto! Todos de 
V E N E C I A , casa especial en artículos para obsequios. 
Corales, cubiertos de plata, damasquinados, 
cepillería, artículos de tocador, joyería, vasos, 
jarrones, "Vanity cases", relojes, "polisoirs", 
collares, artículos de plata de todas clases. 
Q u i t e e l m a l h u m o r a s u s u e g r a , v e n z a e l 
i m p o s i b l e , h a c i é n d o l e u n o b s e q u i o . 
Tenemos Regalos 
para salir de todos los compromisos, cumplir todas las 
obligaciones, con ellos se queda a maravilla. 
» V E N E C I A 
— L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
T e é . 
A3201 
temblor. ¿Por qué? Porque nadie 
Iguala en ser cobarde a los que se 
constituyen en portavoces de la bra-
vura Es una verdad psicológica dia-
riamente demostrada con hechos por 
más de uno en la Prensa y fuera de 
ella." 
Y más tarde, al probar que nada 
hay tan falso como la pretendida i n -
munidad de que se supone rodeada a 
la t r ipulación de un submarino—por 
las frecuentes salidas a la superficie 
que el buque tiene que hacer, por-
que un proyectil que entonces reciba 
nuede causar su ruina, y porque la 
Vida de esa tr ipulación es un peligro 
constante—, añade : "Que se cometa 
el menor error en la conducción del 
submarino, y hele aquí perdido, echa-
do a pique, y esto sin esperanza do 
volver a la superficie, sin esperanza 
de auxilio, pues nada indicará el ñau- rúente temen más que los hombres y 
fragio, nadie pedirá socorro, nada I es tán expuestas a humillaciones y ve-
marca rá siquiera el lugar en que re- I jámenos por parte de gentes fuera de 
posará en el fondo del abismo el cas- 'a legalidad. Ni los niños asisten, ni 
co constituido en fría tumba de los ' es humano castigar por ello a los 
hombres que lo conducían. E l acci- ! padres, ni tampoco lo es obligar a las 
dente es Improbable, muy bien; pero n iñas n i a las señoras maestras rú-
es posible y es la muerte. He ahí una ' rales, a viajar solas por esos caminos 
compensación que restablece el equi- > permanecer solas en las apartadas 
La cuota mínima de v e i n ^ c S ^ 
i t ña l ada por los Estatutos permh ' 
ÍPCO gallego que sepa leer coniS 
a una obra que es de patriotism 
de cultura. Y la probidad con a,?' 
venen aplicando las cuotas recou ' 
d a la edición y distribución 
cuadernos, hace más obligatori 
üeber moral de los contribuy 
Lrs pueblos por pequeños que 
cuanto menos felices con mayor 
ti^o, no deben dejar morir sus tr^" 
r;ones, su lengua, su historia v , 
grandezas; conservarlas .rejuven 
C' r ías y amarlas es prueba de virt ,' 
cívica. Galicia, sin pretender sei! 
rerse de la unidad nacional que int 
gra, sin sentir otra cosa que or?J" 
y placer en las grandezas española 
tiene un pasado explendoroso, ^ 
t i adición bella; su lengua propia , 
ous costumbres propias, y no hay m* 
tivo n i utilidad alguna qae acongM 
renunciar a la tradición y la lengJ! 
dulcísima, esa que—según nuest/ 
Montero—es la más adecuada para i 
pi.f.sía, la más tierna y sensible, rit 
.nica y suave, para la expresión r; 
mada de los buenos sentimientos 
Esa Pala gallega en qu i Curros, ti 
inolvidable, dijo tantas cosas beíl^ 
en tan bella forma, en que Lamas 
C&rbajal expresa Ideas hermosas-
lengua nativa de Rosalía y la insignú 
Concepción Arenal, de Pastor Díaz \ 
Uarcía Dóriga, de Pardo Eazán y LÍ. 
nares Rivas, de Feijóe y Murguia, de 
Canalejas y González Besada, de tan-
t- s poetas, dramaturgos, jurisconsul. 
trs, capitanes, oradores, marinos, go. 
bernantes y hacendistas que han da-
do lustre a la patria grande; esa len 
gua no debe perderse, absorvida por 
la lengua de Castilla, a la cual ha He-
vado frases y giros que a su esplen-
dor contribuyeron, como al ocean-j 
llevan caudalosos ríos y arroyos mur-
muradores sus limpios cristales. 
El Diccionario Gallego-Castellaao 
conservará eternamente la dulce Fald 
y sus relaciones, analogías, simllitu-
rtes y traducciones para siempre es-
tablecerá. Y eso no es pcío honor pa-
ra la t ierr iña , y eso merece bien que 
d t todas partes surjan protectores de 
la Real Academia. 
Lo deseo por ella, que es grande, y 
por la Asociación Protectora de la 
Habana, que no es pequeña 
• • « 
Más de un colega, y más de de. 
han recogido y ampliado la iniciafi-
\a del DIARIO DE LA MARINA e: 
pro de las pobres maestras rurak-
cuyas áulas es tán en territorios azo-
tados por la actual convu.'&ión. 
Ahora mismo el Consejo de Secre-ti 
larios, por feliz indicación del doctor 
Laguardia .recomendó al Presidente, 
v és te decretó, una moratoria para 
pleitos, desahucios y obligaciones 
mercantiles en las provincias orienta-
les, interino sean recuperadas por el 
Gobierno las ciudades importantes. 
La medida no puede ser más justa; 
el estado de guerra dificulta el cum-
plimiento de ciertas obligaciones, y 
í e r í a cosa fuera de equidad que se 
peijudicaran litigantes y deudores, 
impedidos de cumplir sus compromi-
sos por fuerza mayor. Pues bien: en 
el mismo caso es tán ia;; señoritas 
maestras de aquellos lugares donde 
las armas juegan; fuerza mayor, fuer 
>:a de peligros reales, impide a algu-
nas permanecer en' sus escuelas, si-
tuadas a gran distancia d.- los pue-
blos. 
Conveniencias de la enseñanza y 
consideraciones de estricta moral 
aconsejaron el empleo exclusivo de 
mujeres en la dirección de las escue-
las mixtas, y esas mujeres natural-
llbrlo." 
Se ha dicho también que debiera 
prohibirse el empleo del submario 
para disminuir los horrores de la 
guerra. Y acerca de este punto escri-
be M. Noalhat: "¿Por qué el subma-
rio? Para ser lógico, sería preciso 
prohibir igualmente el empleo del 
torpedo automóvil ; el submarino no 
es, en suma, más que un afuste por-
tatorpedos, y no se ve bien en qué 
p\iede ser menos desagradables para 
un navio verse torpedeado por el tu -
bo submarino de un acorazado que 
por un sumergible. No hay en todo 
esto más que cuestiones de aprecia-
ción y do cálculo diplomático para alegrarnos de haber sido el ^ 
impresionar en falso a la imagina- el iniciador de esa justicia bacía 
clón." 
Bien clara aparece en los párrafos 
anteriores la sinrazón de lo que pre-
_^cuelas, sin saber si alg-n desalma-
do se aprovechará de la reconcentra-
ción de la Guardia Rural y del temor 
dei vecindario campesino, para na-
cerlas objeto de atropellos indignos. 
Suponemos que el señor Secretario 
de Inst rucción Públ ica habrá daao 
Instrucciones a los Superintendentes 
rrovinciales a f in de que se permi» 
8 las maestras que se encuentren en 
ese caso, faltar a su trabajo, mien-
tras duren la alarma y la insegunaaa 
en ciertos barrios rurales, sin 
por ello se les^descuente el bañe 
consiguiente. 
Y de todos modos, nos p e m t t « " l 
nobres maestras. 
J. N. ARAMBUBÜ-
Bombillos Eléctricos de filamento metálico y 
Nitra, los de mayor duración que vienen a Cuba. 
Bombas y Motores eléctricos, para llevar agua a 
todos los pisos. Efectos Eléctricos en general. 
Se remiten a todos los puntos de la Isla^ 
G . S A S T R E E 
AGUIAR, 74. 
H I J O 
T E L E F O N O A-2567. 
Especialidad en Conserras, Jamo* 
tenden las naciones de la Múltiple. 
.Que el submarino se oculta para 
¿ t a c a r . . . ! Hoy se oculta también el 
cañón, se oculta también el f u s i l . . . 
y no se le ocurre a la Múltiple pedir 
cue su uso se declare Ilegal. ¡Los ho-
rrores de la guerra . . . Con la desapa-
rición del submarino no se acaba-
es posible, al menos mientras el mun- \ ̂  fino» 1)ulce ^ PÍcante ^ el " r 
do esté poblado por hombres y no í val Vino de Mesa Rioja «Manín » F 
por santos. L n za y bonqnet no tiene rWg 
El submarino es el arma terrible . w o i i o « 4 1 í í n r r a f ó n : T 1 
de los débiles contra los fuertes, el !Sc detalla 51 ( 'arra,on' 
contaTOS Botella. 
TEL. A-Ó727. 
i rma de los que no disponen de es 
cuadras de combate contra los que 
j se juzgan omnipotentes por su poder 
¡naval . Decía M. Redier hace diez v 
|siete años : "Con un número suficien-
j te de submarinos nada tendrían que • 
temer España. Holanda, Grec ia . . . " ! 
Loe momentos actuales, bien tristes 
POT cierto para el úl t imo de este pue- QUE PAGA CO>TTRIBrriW-1' J | 
blos, confirman su opinión." 'para cambiar moneda de toda; 
OBRAPIA, 90* 
C1617 a l t 
U n i c a C a s o d e C a o M 
. i boca a los Ingleses y a los. , se- ORO naclonaks y extranjeros, 
f.ores del Capitolio? Probablemente, jpo número ló-.A, Plaza de A r ^ : r 
no; porque los Ingleses cuando se ¡ 4313 -—-¿A' 
trata de r lgo que les conviene a ellos, i c ^ o.a ai"n¡ARIft DE LA ^ 
parece que tienen de basalto la ca- I ^ff l1 , .DIAR1Ü . nÍARlO PE 
RIÑA y anuncíese en el D1AK»U 
G. DEL £ . 1 L A MARINA 
¿Bas ta rá con lo dicho para tapar ! ilaciones. _ Compra y vende ^ - - ^ y j , 
beza. 
AÑO LXXXV 




U Í E I E G R I F I A 
L O S 
•orrtft es ya para llevar al 
u n poco ^ e u ^ a novedad la tele-
pe^iódico como u¿a n ° 0 humano 
^ í d f d o ^ l p r i s a ^ e s t o s ültimo9 
3P ha daao u* H aparecer un in-años. Que a Poco de > 
Tento ^ ¡ s familiar y conocido de 
C^n ¿ o y la mayor parte de los 
tcdos. Hoy. ™ ' por el océano 
bai eos que n a \ e ^ 3 ¿ t c s radlotele-
^ ' ^ • " T y frecueentaemeSte. casi a dla-
rio. teere* to en casos de simes-
- " ^ u ^ í S d i c o diario 
bff el ̂ ^ ^ ^ d e alles técni-
^'10te^^drLCn d e m a r c o de un pe-ces se saldr ían <»w de mág 
fif>dico; ^ «"¡S ¿el principio en 
dar una idea ^ J f ^ ^ d a d e s cien-o.ue se fundan y de^a« ve ^ y 
S m ^ o a ^ n u - c o n q u i s t a cien 
^ ^ u e eso de s u p r ^ 
ción por c a b l f ¿ ^ ^ p r i m e r a vista, 
clones, parece as í ; ^ ^ e n t e . a los 
un poco fuerte, y segm ^ e r m , 
no versados la estas 
única «lase del PÚbUco a Q ^ ^ ^ 
idea" aproximada del modo cómo 
S V ^ l e f c a b a l g a el pensa-
W v r e i ~ o progreso científico 
3 En^xos Comienzos del siglo pasado, 
? os reñida lucha con la gran au-
l de Newton, el insgine físico 
T t ^ l consiguió demostrar .y que 
r ^ a s t r a S o n fuese admitida, que 
£ luz no era nada material, sino una 
igitación vibratoria del éter, que por 
6 l S j r £ w o después so encontra-
ban grandes analogías entre la luz el 
calor y el poder actínico. o capaz de 
S ' es^onar las placas sensibles. Con 
os rayos que el sol nos envía l le-
MB hasta nosotros vibraciones que 
foseen estas tres cualidades. 
1 T a s vibraciones de más bajo tono, 
menor frecuencia o más larga longl-
Tuú de onda, que de estas tres mane-
ras puede expresarse la misma idea, 
eon radiaciones caloríficas, patentiza-
bies fácilmente con un termómetro 
sensible, por debajo del rojo Las de 
alguna mayor frecuencia en la vibra-
ción son perceptibles por el sentido 
:ke la vista, y forman la banda espec-
tral o sucesión de los siete colores 
lundamentales; y más allá del viole-
ta también la luz solar Impresiona 
las placas, allí donde la vista no per^ 
cibe luz. Por tal modo, que calor, 
luz y acción química no son sino pel-
daños, de la escala de vibraciones. 
El físico inglés Maxwell asimila 
después las vibraciones eléctricas, a 
las caloríficas, luminosas y actínlcas, 
y Hertz más tarde, muerto ya Max-
well, consigue probar la hipótesis de 
éste y añadir un peldaño mas, por 
baio. al mundo vibratorio conocido. 
Este fué el fundamento de la telegra-
fía sin hilos; el reconocimiento de 
otras vibraciones, en esencia análogas 
a las conocidas, aunque de mucha 
mayor longitud de onda c de menor 
frecuencia vibratoria. 
De este modo las radiaciones cau-
santes de todos los fenómenos físicos 
son la misma clase y sólo se diferen-
cian en cualidades o accidentes ca-
racterísticos de cada una de ellas. 
Desde las ondas hertzíanas, de mu-
chos metros de longitud, pasamos a 
las radiaciones eléctricas, algo más 
cortas. A l acabar estas, y después de 
salvar una misteriosa laguna, vienen 
las caloríficas, de unas 3 milésimas 
de milímetro para longitud del mo-
vimiento vibratorio elemental. 
Siguen después las luminosas, cu-
jas ondas están comprendidas entre 
400 y 700 millonésimas de milímetro, 
> finalmente las actínicas, solo per-
captibles pwr las placas, de longitud 
de onda mucho más corta. 
Por arriba y por abajo de esta es-
cala única, donde se resumen en 
grandiosa unidad las causas de los 
íenómenos físicos conocidos, todavía 
es muy probable que existan otras 
radiaciones hasta hoy desconocidas, 
tuizá por que las que la luz del sol 
nes traiga de ellas queden prisioneras 
oel tamiz atmosférico y no lleguen 
hasta nosotros. 
Pero no vaya a creerse, por la pre-
hO DEJO MI UNA GOTA 
Y OLVIDÓ LA PROPINA 
ANUAÍCIO 
AeOlAR 11b 
S O C I E D A D D E C o s E c t i E R o s O E V I N O 
EL V I N O ' O E L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
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A L O S HABITANTES 
D E CUBA 
"L.a Guia de la uabana." 
Contiene 82 páginas de asuntos 
de pura necesidad, a todos, ei pla-
no nuevo de la Habana y el mapa 
de la UepAblioa; indicando ferro-
carrilCB, carreteras, puertos y los 
lugares más escondidos. Se envía 
por correo a todos los lugares por 
25 tentaves y se vende en librerías 
y puestos de la Estación. J . J . 
Higuera, Apartado, 1343. 
50S8 3 m. t y 4 m. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de ios Negociadas de Marcas jr 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro da 
Marcas Dibujos y ClicVis de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de - marees y patentes en 
los países extranjeros y do marcas ta-
ternacionalea. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L DK FMKR-gencias y del Hospital Número Uno. 
E8PRCIAL18TA E X VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterismo de los uréteres y examen del 
riñon por los Rayos X . 
J N T E C C I O N E S D E NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DF. 10 A It A. M. T DB 3 a 6 p. m., en ln calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
mura con que hemos hecho la des-
cripción de la gran síntesis física, 
que la Humanidad ascendió sin tra-
bajo por la escala de las vibraciones 
hasta columbrar, desde lo alto de ella, 
los horizontes modernos de la cien-
Ese primer peldaño de las ondas 
bertzianas, las que se pliegan con fa-
cilidad sobre las desigualdades del 
terreno, gracias a su gran longitud 
fie onda, y que por ello han permitido 
' la supresión de cables e hilos, ha 
costado gran trabajo de salvar. 
E l físico a lemán Hertz produjo con 
su oscilador esa clase de ondas que 
llevan su nombre, y que son las que 
se utilizan en la telegrafía sin hilos; 
pero hasta que el francés Branly no 
encontró el aparato para recogerlas, 
sensible a esta, agitaciones pausadas 
del éter, ningún partido pudo sacarse 
del descubrimiento de las nuevas on-
das, que no necesitan de canalización 
ninguna. 
Ya conocido el receptor, con su tu-
bo de limaduras las experiencias de 
trasmisión y recepción se verificaron 
pero a corta distancia. 
fil oscilador hertziano producía esta 
clase de ondas que al llegar al tubo 
de limaduras se hacían sensibles gra-
cias a su conductibilidad; pero en el 
instante quedaba Inutlliadu la comu-
nicación entre estas limaduras que 
momentáneamente permit ían la tras-
misión y era necesario que un mar-
t i l le , golpeando con isocronismo so-
bie el tubo, de nuevo lo hiciese apto 
para la recepción del movimiento 
hertziano que al primero seguía. 
De otros modos las experiencias no 
se podían verificar sino a corta dls~ 
tanda. 
Más tarde Marconl Introdujo la an-
tena en el aparato productor de on-
das. Utilizaba una bobina que alimen-
taba al oscilador con bobinar, no ma-
dores que las que se util ian en los 
aparatos de medicina; pero el cami-
no estaba abierto y se presentaba 
franco de obstáculos a la vista de los 
físicos. Se aumentó la potencia induc-
tora, la energía electiva utilizada pa-
ra la producción d$ ondas pasó de lo 
que un caballo de vapor, como fuerza 
generadora puede producir, a cientos 
de caballos, que el aparato oscilador 
convierte en ondas her tzíanas y la 
antena lanza en todas direcciones so. 
bre los continentes y mares. 
Del otro lado los aparatos recepto-
res o tubos de limaduras recogen las 
ot.das cuando están a tono con las v l -
traciones engendradas en el aparato 
oscilador, y a t ravés del tubo de l i -
maduras pasan alternativamente es-
tas ondas viajeras que se extienden 
por todo el espacio y solo se patenti-
zan en el misterioso tubo receptor. 
RIGEL. 
L o s e c u a t o r i a n o s y 
E v a C a n e l 
En el "Diario Ilustrado" de Guaya-
quil, correspondiente al 30 de Enero 
próximo pasado, encontramos el ar-
tículo que vamos a reproducir no so-
lamente por tratarse de nuestra co-
laboradora, sino para que conste co-
mo al hablar de los pueblos que ha. 
visitado y estudiado sabe Imprimir, 
a lo que de ellos cuenta, una verdad 
sin réplica, de mayores alcances. 
Xo sabemos a cuál de los ar t ículos 
publicados en estas columnas se re-
fiere el colega guayaquileño, por que 
han sido varios los que se han pu-
blicado sobre el Ecuador, de lo que 
sí estamos seguros es de que Eva 
Canel ha hecho las salvedades que 
pide el articulista del "Diario I lus-
trado" y de que habló también de la 
amnist ía dictada por el actual Pre-
sidente doctor Baquerlzo Moreno, en-
salzándola como el hecho merece. 
Escritas estas aclaraciones, rés ta-
nos agradecer en nombre de nuestra 
verídica colaboradora y amiga las 
frases que " E l Diarlo Ilustrado" le 
dedica. 
8'JOC 28 t i 
{ Juan G ó m e z U r e n c i i 
Hoy, 8 de marzo, cumple un año qne 
! dejó de existir el digno y expertor 
j pnbinspector de la secreta señor Gó-
mez. 
Muchos y buenos serricios prestó 
durante el tiempo que estuvo en di-
cho cuerpo que abandonó al dejar 
esie mundo. 
Era muy querido por el. buen Pepe 
Jeréz que apreciaba sus buenas cua-
lidades. 
El señor Llanusa perdió uno de sus 
mejores subordinados. 
>'unca podrá olvidarse a aquel hom-
bre todo corazón. 
Faz a sus restos. 
6100 3 mz, t 
LA OPIMOX DE EVA CAXEL 
Ayer la publicamos, y los lectores 
verían cuán imparcialmente se ex-
presa de nuestros hombres y de nues-
tra política Itf ilustre escritora. No 
queremos, de caso pensado, detener-
nos a examinar sus ideas filosóficas, 
porque ya hemos dicho que el respe-
to de las opiniones encontradas es 
la base mejor de la libertad. Nos bas-
tará decir únicamente que. la autora 
de La Mulata, parte do un error, a l 
declarar que el partido liberal ha des-
terrado á Dios en el Ecuador en sus 
escuelas. Esto no es as í : lo que ha 
hecho únicamento es no subordinar 
toda educación a una sola enseñanza 
religiosa, dejando esa tarea, como de 
be ser, para el hogar. 
Hecha esta salvedad, debemos agrá 
decer profundamente las frases ha-
lagüeñas para nuestro país, que lee-
mos en el ar t ículo que nos dicta las 
presentes líneas. A l menos ha ha-
bido un sér agradecido a nuestras 
atenciones, y que ha sabido estudiar 
la psicología de nuestro pueblo, sin 
dejarse guiar superficialmente, por 
impresiones ingratas o por cuestio-
nes de forma. Eso hemos ganado re-
cibiendo cortesmente a la viajera es-
pañola cuando nos visitó. 
Y esto consuela, ya que ciertos via-
jeros no nos tienen acostumbrados a 
su imparcialidad. 
Recordamos a este propósito, que 
en 1911 leímos en Buenos Aires una 
carta del expresidente señor Emilio 
Estrada, en la cual, entre otras ex-
presiones amargas, había é s t a s : 
"¡Qué diferencia en tu manera de 
juzgar la política y lo que se estila 
entre nosotros! Te doy gracias por 
tu patriótica propaganda". 
La carta de aquel infortunado man 
datarlo estaba dirigida a un amigo 
de la juventud. 
Eva Canel, que tan intransigente 
se muestra en materias religiosas, no 
tiene, sin embargo, empacho, en aplau 
dir la labor de liberales como el doc-
tor Baquerlzo Moreno, que en toda 
su vida pública ha dado siempre prue 
bas de pertenecer al número de los 
hombres más avanzados por su radi-
calismo. Deja a un lado toda doctrina 
y es justa, la susodicha escritora, 
porque está educada en la escuela de 
la cultura. " ¡Qaé diferencia, podemos 
repetir aquí, en esa manera de juz-
gar la política, y lo que se estila 
entre nosotros!" 
Había únicamente que poner un 
reparo a la afirmación que hace la 
señora Canel, de que la "Impiedad 
impuesta con escasa cautela", es la 
responsable de que no exista un "es-
tado de paz en la conciencia ciuda-
dana" de los ecuatorianos. Nuestras 
últ imas revoluci/r.es nada han tenido 
que ver con la religión. Las postre-
ras luchas de esta clase terminaron 
durante el primer período de mando 
del general Eloy Alfaro. Desgracia-
damente la desastrosa guerra civi l 
a que alude la escritora del DIARIO 
DE LA MARINA, fue promovida por 
liberales contra liberales j< soste-
nida por éstos contra aquellos. Se 
tra tó de cambiar personas, pero no 
de cambiar ideas, porque todas, gu-
bernamentales y revolucionarios pro-
fesaban las mismas. 
Por eso ha sido m á s ardua la mi -
sión encomendada por el pueblo al 
doctor Baquerlzo. SI los partidos con-
trarios hubieran luchado por doctri-
nas encontradas, acaso con alguna 
concesión hecha sagazmente y a tiem 
po, habría podido conseguirse la paz. 
Eran dos hermanos reñidos por in-
tereses que no podían avenirse, y cu-
yos odios hacían recordar la prime-
ra tragedia pública. Ni el uno n i el 
otro querían oír habla"r de perdón, 
de misericordia y de olvido. Y la san-
gre ecuatoriana corr ía a torrentes, 
y se agotaban los recursos del esta-
do, sin que el ánimo entristecido pu-
diera columbrar el f in de semejante 
drama. En tales circunstancias, cuan 
do el patriotismo desesperaba de 
hallar una solución satisfactoria a 
tantas calamidades, el doctor Baque-
rizo tuvo í a entereza de presentarse 
entre los dos bandos, elevando el pa-
bellón tricolor en sus limpias manos 
y hablando de paz en nombre de la 
patria. Y la paz fué. 
^ Dijera ésto la distinguida escrito-
ra española y es tar ía más en lo cier-
to. Baquerlzo, sin temores de nin-
guna clase,—porque no debía tener-
los, abrió las puertas de las prisio-
nes y las puertas de la patria, y di-
jo a todos los ecuatorianos:—Ven-
go a traeros el respeto de la ley y 
a pediros tregua para organizar la 
República que agoniza. Si amáis de 
veras a la patria, debéis escuchar 
mis palabras, que son las palabras 
de un hombre honrado. 
Y los desterrados volvieron a las 
riberas natales, como los judíos des-
pués de la cautividad de Babilonia, y 
los que gemían en los calabozos res-
piraran el aire puro de la libertad. 
El milagro estaba hecho. Ojalá 
perdure en unos el buen sentido, que 
los mandó proceder con ta l genero-
eldad, y en otros la gratitud que de-
bef* mentir por el beneficio recibido. 
Entre tanto séanos permitido en-
viar una palabra de agradecimiento 
a la escritora, que con tanta noble-
za ha sabido juzgar a quienes no 
hicieron, al recibirla con aplauso, si-
no cumplir con los deberes que Impo-
nen las leyes de la caballería. 
R í a s e d e l o s n e r v i o s 
Las personas que sufren de los nervios, 
hacen constantemente papeles ridiculos, 
porque saltan y se asustan por torio» los 
ruidos, por cualquier pretexto, porque los 
nervios sobrecitados a ello le oblipran y 
n cada paso son objetos de burlas y de 
risas. 
Para que los nervios no mortifiquen, 
para que no haya ra?6u para que se our-
len, dejen de ser nerviosos y para loprar-
1", hagan cuanto puedan y lo más có-
modo y lo más rápido y lo más seguro 
es tomar el Especifico Valiña, que ven-
den tortas las boticas y con el mejor éxito 
j ara oís pacientes, que Ten sa salud com-
pleta en pono tiempo; 
El Especifico Valiña, estA recbmenrtado 
siempre como el mejor rovolarior de los 
nervios, la mejor preparación para com-
batir la neurastenir. terrible mal que 
haVte sufrir grandemente a .toda la huma-
nidad y le destruye los boces de la vida, 
porque oon neurastenia nunca hay ale-
grías ni bienandanzas. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F i L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un Inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajañdo*siempre 
en un grito. 
L - O C U R A R A 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
E s s e g u r o y r á p i d o 
e l a l i v i ó . 
Para aliviar los crueles dolores que pro-
duce la estrechez de la orina, lo mejor 
que se conoce son las bujías flamel. Con 
ellas se obtiene siempre el más rápido y 
seguro alivio. Los que las han usado 
una vez, se han vuelto sus más fervientes 
partidario; y esta es la mejor recomen-
dacl6n que de ellas podemos hacer. 
Hay otras excelentes bujías flamel, con-
tra ciertas dolencias contasriosas. P»ra 
evitar errores, bueno es indicar, al pedir-
las, las qne se desean. 
Venta: droguerías y fannac' 
D i n Salvador Soler y 
C a l e z a s 
HONOR MERECIDO 
Conocido es de cuantos siguen con 
interés y afecto la marcha de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana, la poderosa acción 
desarrollada por el señor Salvador 
Soler y Cabezas, Presidente' de la 
lección de Propaganda y uno de los 
puntales más firmes con que cuenta 
la Institución. En recompensa al ce-
lo desplegado y la inteligencia de-
mostrada por el señor Soler, quien 
ce entregó desde el primer momento 
a sus funciones de Presidente de la 
Sección, sin reservas de ningún géne-
SALVADOR SOLER 
r r e s íden t e de honor y efectivo de la 
Sección de Propatranda de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana, 
ro y con los más sinperos y sentidos 
anhelos de engrandecimiento social; 
en recompensa, repetimos, de los 
magníficos frutos rendidos por las 
numerosas delegaciones que en el in -
terior de la República tanto honran 
a la Asociación de Dependientes, ha 
sido el señor Soler proclamado Pre-
sidente de Honor de la Sección que 
viene presidiendo hace más de un 
año con carác ter efectivo. 
La primera labor a que el señor 
Soler consagró preferentemente su 
dedicación fué la de encauzar y regu-
larizar el funcionamiento y recauda-
ción de las numerosas delegaciones. 
Alentarlas, estimularlas, dirigirlas 
hacia el aumento constante y progre-
sivo de asociados. Nunca han hablado 
tan elocuentemente los estados de la 
Sección de Propaganda como en el 
pasado y presente año social, en que 
ha tenido por Presidente al señor 
Salvador Soler. Puede decirse de él 
que la obra del Centro lo absorve to-
do; que ha realizado la labor de !a 
abeja, callada y perseverantemente; 
que mientras por un lado le ha suma-
do nuevos adeptos al Centro, por otro 
lado ha fortalecido las raíces rocía-
les. La obra de extensión lia sido 
efectiva y para facilitar la propagan-
da editó un art ís t ico y breve com-
pendio, presentado a la amoricana, 
con bellas ilustraciones y oportunos 
estados, apoyados por cifras victorio-
sas, enseñando a todo aquel que en 
Cuba resida por qué debe ser socio 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio e invitando a todos a que. 
desle luego, se inscriban en las listas 
de socios del Centro. 
A l frente del gráfico folleto consta, 
a manera de proemio, la siguiente de-
claración de principios de la Sección 
de Propaganda: 
"Nuestras puertas están abiertas 
de par en par para recibir a todos los 
hombres de buena voluntad que quie-
ran cooperar al engrandecimiento de 
esta institución, que tiende a estre-
char los lazos de unión y confraterni-
dad de^la gran familia hispano-ame-
ricana, por razón de su idioma, re l i -
gión y costumbres, sin dejar de abrir 
los brazos y conceder los mismos de-
rechos a toda persona, sea cual fuese 
su nacionalidad." 
So hizo una tirada extraordinaria 
de este art ís t ico y úti l ís imo folleto y 
es regalado hoy como souvenir a ca-
da uno de los que visitan la Asocia-
ción de Dependientes. 
El señor Soler es un paladín Incan-
sable en la Junta Directiva en favor 
de todo aquello que signifique mejo-
ras, confort, comodidad y progreso 
social, y mantiene muy alto el ideal 
de confraternización que figura en 
primera línea entre las aspiraciones 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. Como una 
prueba del buen régimen que se ob-
perva en el funcionamiento de las de-
legaciones, hemos de informar que no 
obstante las circunstancias anorma-
les que han sorprendido al país, 
cuando más entregado estaba a sus 
labores de trabajo, todas las delega-
ciones han rendido sus liquidacioiies 
a tiempo, salvo alguna de las más 
apartadas. 
Ayer efectuó su inscripción el socio 
número 29,917. Este es un buen dato. 
Figurando como figura el señor So-
ler en las filas de los buenos propa-
gandistas de la Asociación, bien me-
recía pues el honor que le acaba de 
dispensar la Junta Directiva, 
Juventud, inteligencia, probidad y 
lealtad: estas son las cualidades del 
nuevo Presidente de Honor de la Sec-
ción de Propaganda. 
Reciba el señor Soler nuestra cum-
plida felicitación. 
Esta Compaftia advierte a los 
Señores propietarios, construc-
tores y comerciantes, que está 
organizada en condiciones de po-
der contratar toda clase de tra-
bajos de pinturas, desde el deco-
rado más lujoso y bello, hasta la 
más modesta lechada, por con-
tar con el personal competente 
necesario. 
S E DECORA. E S M A L T A . 
DORA, BARNIZA' 
y PINTA A L O L E O . 
A los dueños de autos, se avisa 
la especialidad de la Compañía 
en pinturas de automóvi les , a la 
que se dedica principal atención 
y se asegura quedan con la per-
fección y belleza del acabado de 
fábrica, por emplearse 
procedimientos especiales. 
Cuba 54. Tel. A.5652. 
D E 
Habana. 24 de febrero de 1&17. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o iii* 
^iJiclencla de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
If.s se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fetha de 
€ste anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
lado de Rezados de la Dirección Ge-
neral. 
E S P A Ñ A 
Affra, Maximino; Arango, Valentn; 
Arango, Valentín: Alvares, Jfmacio; Al-
1 vórez, Prudencio; Aivarez, Manuel, para 
Eugenio; Aivurez, ClotiMe; Alvarez. fe'c-
'verluo; Alvarez, Oliva; Abelalva, Manuel; 
Abeluiva, Manuel; Abeledo, Nicolás; 
Alinde, José; Allende, Eulalia: Alies. Pe-
Idro; Andrés, Francisco; Avollo, Serapio 
, K . ; Abin, ll;imón; Andrianl, María Tere-
i>a; Andriam, María Teresa; AntAn, José; 
i»rrizahalaara, Juan; Ameijelrns, Alfonso; 
Alfonso, Segundo; Alonso, León; Antón, 
José; Arrollo. Ramón; Arrayo, Sererlna; 
Asoló, Pedro; Aguirre, Ricardo; Agul-
rre, Ricardo. 
Baltar, José; Barcia, José; Barrloteta, 
Antonio; Barreiro, José Miguel; Blasco, 
Francisco; Blaco, Ataúlfo; Blanco, Victo-
rlanr»; Blanco, Teoliodo; Blsnco, Ricardo; 
Bancora, Ailolfo; Blasto, Francisco; Be-
tanzos, Manuel; Bentosa, María; Billasu-
so, José Antonio; Bonich, Emilio: Borao. 
Manuela; Bouza, Antonio; Bustamante, 
Bernardo. 
Caba'. Enilfjue; Cal, Antonio; Col, José; 
Caballero, Javier; CAceres, Francisco, pa-
ra Francisco Pérez; Cnlvet, Clara María; 
r,.rU'!elro, Juan: Carrlln, Isidoro; Car-
pintero, Emilio; Cacfco, Lu i s ; Calbo, 
Francisco; Calvo, Angel: Candóse, José 
Antonio: Cano, Carlos; Clnnton, José; 
Cayon, Daniel; Castelo, Maximino: Cas-
tro, Marcelino: Ca*tro, Campo; Cerra, 
Joaqutn G. de la; Cigraran, Jul ia; Criado, 
Jacinto; Collazo, Agustín; Colmenero, Ma-
nuelo; Conde, Vfctor; Covelo, Domingo; 
Cortes, Benjamín; Coromina, Rosa; Cor-
tes, Basilia; Coteron, Manuela; Curne, 
Isidro; Cuero, Gervasla; Cuesta, Eleuterlo. 
D 
Dacal, Francisco; Deut, D. J . A : Diaz, 
Maximino; Díaz, Angel; Díaz, Celestino; 
Días, .Tosí; Díaz, Facundo; Díaz, Manuel; 
PÍÜZ, Antonio Luis; Díaz, Cándido; Díaz, 
Ameliaé Díaz, Francisco; Díaz, Manuel; 
Díaz. Andrés; Díaz, María; Dios, Crescen-
telo; Dolcet, Rosita; Domínguez, Isabel; 
Domínguez, Claudio; Dnrán, Lnls. 
Echazrrnga, Benitoá Espinosa, Santia-
go; Enriinez, Magín; Entralgo, Bautista. 
Fernández, Josefa; Fraga, María; Fer-
nández^ Encarnación: Fernández, Ln l s ; 
Fernández, Antonio; Fernández, Jesús; 
Fernández, Serafín; Fernández, Marceli-
no; Fernández, Amador; Fernández, Emi-
lio; Fernández, Fernando; Fernández, T i -
to; Fernández, Gerónimo; Fernández, Be-
nito; Fernández, José; Fernández, Manuel; 
Fernández, José; Fernández, Manuel; Fer* 
nández, Manuel; Fernández, José; Fe-
rrech. Jncobo; Freiré, José; Freiré, Jose-
fa; Freiré. José Antonio; Freiré, José 
Antonio; Ferreiro, Jesús; Folgnedra. Do-
mingo, para Rosendo Falguelra; Fortn-
ny, Pedro; Fluriach, Jaime. 
Ganza. Manuel; Granda, Bernardo; 
Granda, Antonio; Granda, José; Grandalo, 
Miguel, para Vicente Darocar; Gancedo. 
María; García, José, para Martin Gago 
Pérez; García, José; García, Ramón; Gar-
ifa, Manuel; García, Manuela; García, Ro-
Bendo; García, Miguel: García. Genovert; 
García, Genoveva; García, Belén; García, 
Gervasio; García, Luis Fernande»; García. 
Avelino; García, Manuela; García, Pedro; 
García, Antonio; Garboso. José F . ; Oa 
rrido, Francisco; Grau. Dolores; Gómez, 
Eugenio; Gómez, Juan; Gómez, Manuel; 
Qfimoz. María: Gómez, Matilde; Gómez. 
María; Gobez, Francisco; Gómez, Ramón; 
Gómez, José; González. Manuel ¡ González, 
María Estrella; González, Osmnndo; Gon-
zález, José: González. Angela; González, 
Joaquín; González. Domingo; González, 
José; González. Enrique; González, Mi-
nuel; González, Manuel; González, Gerva-
sio ; González, Angel; González, Benja-
mín ; González, Manuel; Guerra, Jnan; 
Gutiérrez, Cesáreo; Gutiérrez, FranHsco: 
Gutiérrez, Francisco. 
Hernández, Candelaria; Hernández, 
Candelaria; Hernández, Candelaria; K r r -
nández, Candelaria; Hermosilla, José; ue-
rlno, Francisco; Herrera, .danuel; berre-
ra, Domingo; Herrera, Francisco. 
Iglesias, Francisco; lefle*, Antonio. 
Labandeira, José; Lurcher, Antonio: L a -
go. José María; Lago, José; Lugo, Ricar-
do; Lapido. Angela; Lastra, Jul ián; Le -
gny, Simona, para Georgalte Fernández; 
Ivezama. Manuel; Lcdofeito, Joaquín; Lel-
te, Juan; León Marino, pan». Pedro Ponra 
y .luán Marrero; Lobelra. Francisco: 
Lombardoro, Benigno; López. Serafino; 
López, Francisca; López, Valentín; López, 
Santiago; López, Piyo; López, Francisco; 
López» Elena; López, Sevcrlno; López, 
Edesia López, Juan; López, Flamlnio; 
López, Manuel, para Juan otero; López, 
Manuel; Lorza, Ezequlel; Lozano, Jesús; ' 
L a r i * . María; Llalmes, M.; Llalsnes, M a -
nutl; Llahues, Manuel: Llalsuee, Manuel. 
Madornos, José; Madrert, Ceferino; Ma-j 
m-hagu, Diego; Marín, Matilde; Margueu-
da, Manuel; Martínez, Manuel; Martínez, 
Jofefa; Martínez, María; Martínez, Zenai-
da Z. de; Martínez, Antonio; Manrique,. 
José; Mayo, Jesús; Mayor, Ceferino; Me-' 
;fa, Carlos de Jesús; Meló, Ignacio; Me-, 
dina, José: Menéndez, Armando; Menén-^ 
dez, Bernardo; Menéndez, Rosalía J . de; 
Menéndez Javier: Menén.'.ez, Adellno; 
Marqués de San Miguuel de Agayo; Mon^ 
tes, Clemente; Muñix, Francisco; Muáoz, | 
Marcelino. 
Naranjo, Francisco; Nieva, Bernatoé;] 
Noriega, José E . ; Novua, María; Naborí 
Daniel. 
\ 
Olasan, Constancio; O'Ryan, Julio; One-J 
ga. Benigno; Otero, Emilio;, Olios, Adol-Í 
fo; Ortiz, Andrés; Ortiz, Pedro; Ortiz, 
Liberato. 
\ 
Padilla, Juan José; Pablos, Agustina 
Palacio, Florencio; Pan, Manuel; Paz, 
Adellno; Purdo, Elena; Prado, Concep-' 
ción; Pariol, Gabriela; Pena, Rogelio; Pi?í 
na, Camilo; Peña, Ramona Lorenzo; PB'' 
fia, Manuuel PPcPreira, José Tenrelro^ 
Pérez, José; Pérez, Valeriano; Pérez, An-
gel B. ; Pérez, José María; Pérez, José? 
Pérez, Frar.f isco; Pérez, Angel B . ; Pérez,' 
Amador; Pérez, Tomás; Pérez, Crescendo^ 
Pío, Jesús; Piñal, Benito: Pina, Cándido^ 
Plfieiro, Balblna; Prida, Leocadio; Prida, 
Leocadio; Pita, José; Picos, José ; Pugo,' 
J obino. i . 
Ramos, Cristóbal; Kando, Cistor: Rc-«1 
gal, José; Rey, José; Rey, María Paula 
Reyes, Consuelo; Rey, Clemente; BicoJ 
Carmen; Regó, Gahlno; Remondez, Dolo-fl 
res; Rlbalta, FranWsca; Río, Bdelmirarj 
G. del; Riesgo, Joseía; Riesgo, Frutos;4 
Ríos, Valentín; Rodríguez. Elv ira; Bo-3 
dríguez, Prudencia; Rodríguez, Domingo;1 
Rodríguez, Ascención; Rodríguez, Auro-<3 
ra; Rodríguez, José; Rodríguez, Juan;* 
Rodríguez, Saturnino; Rodríguez, Ma-^ 
miel; Rodríguez, Benigno; Rodríguez,! 
Modesto; Rodrígez, Braulio: Rojas, Fran-* 
cisco M.; Román, Jenaro; Romero, Lo«^ 
renzo; Roo, Manuel; Rule, Aníbal; Rniz,' 
Carmela; Ruiz, Manuel. 
- B 1 
Sala, Luis ; Saavedra, Jesús; Salazai. 
Mercedes; Sánchez Elíseo; Sánchez, Mo-
desto; Sánchez, Rosario; Sánchez, Dolo-
res; Sastre, Jaime; Sáez, Eugenia; Sierra 
Pedro Soledad; Silboso, Josefa; Somoha-^ 
no, Manuel; Sobrado, Josefa; Solis, Pru-^ 
dencia: Suáirz, José; Suárez, José; Suá-j 
rez, Francisco; Suárez. Manuel; Suárez,] 
Cesáreo; Suárez, Manuel. 
H 
Taboada, Manuel; Talla vez, Manuela 
Trasancos, Justo; Tejelro, Antonio; Te 
ca, Luuis; Teijo, Rosa; Torres, Pruden-j 
ció, para María Corral; Torres, Baltasar d 
Trujillo, Juan. 
¡I 
Vars, Marquerlte; Vaidós. Mercedes 
Vnlledepaz, José; Vázquez, Rafaela; Váz-^ 
quez, Manuel; Vega, José de; Vélez, Pe^| 
dro; Velasco, Joaquín; Villar, Franciscoji 
Villar, Manuel; VUlanueva, Herminio; V I -
llanueva. Elíseo; Vilela, E lv ira ; Vieitivi 




Benítez, Santiago; Castro, Víctor; Be-j 
calante, Victoriano; González, Manuela 
González, Manuel; Mariano, Martin, Maru-<i 
rl, Carmen Palazuelos. Martín, Eloy. 
O c a s i ó n Excepc iona l 
Se vende a precio de ocesion nn 
fadillac de poco oso con motor ga-
rantizado, por t?ner su dneño que 
pasar a residir en el extranjero.. 
Informa P«*ri««iAnec Marina 64. 
L i c o r E u c a l i p t o 
El que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Licor Eucalipto, 
y se reirá del frío, catarros, as-
ma, etr. 
A l e g r í a d e e s p í r i t u i 
Para tenerla en los trances más «Bff-i 
ciles, solo se necesita ser saludable. L a ; 
mujer débil, falta de salud, no goza dei 
las alegrías y huena vida que tiene la | 
que sabe tomar oportunamente las Piído-"! 
ras del doctor Vernezobre, qne hacen car-'j 
nes fuertes y recias, dan mncha salud yj 
son el mejor reconstituyente. Se Tendero 
en su depósito Neptuno 91 y en toda», 
las boticas. i 
D . V a l e n t í n B a r a s 
Hoy ha ingresado en " L a Coradon-
ga" nuestro estimado amigo y co-
laborador, don Valentín Baras. 
Va a curarse de una afección a 1* 
vista que padece desde hace algún 
tiempo, y qne ahora, según la opinión, 
autorizadísima del doctor L a mote, re-
clama los cuidados y el aislatnlenta 
do una Casa de Salud. 
Deseamos al señor Baras, muy oor-̂  
dialmente, su pronto rastablectmien-
to. 
C O R B A T A S 1 
d e u l t i m a m o d a 
ESCOGIDAS, PARA PERSONAS? 
DE GUSTO. CAMISERIA SOLE. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
P A R A R E G A L O S 
M e ó l o s de Plata Atenía-
l a primera calidad, ga-
rantizada p o r DiDchos 
afias. Joegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de a p a , 
Vasos, Copas, Jarr i tos, Po-
i isoires y muchos á r t i c o -
ios propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
J o g o e t e r í a y Artículos de gran 
noredad 
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H A B A N E R A S 
B o d a E l e g a n t e 
R i t a G e n e r 
y C r i s a n t o A r m a d a S a g r e r a 
Un bello tema para empezar. 
Es de boda. 
¿A cuál otro podría otorgar me-
jor su preferencia el cronista? 
Nunca. 
En la crónica, como en la vida, 
todo cede en importancia a lo que 
tiene por verbo el amor, musa eter-
na, inspiración inagotable, lo más 
grande, lo más hermoso, lo más 
santo.. . 
Boda la que esta vez reclama mi 
atención que es una página de ju-
ventud y de felicidad intercalada en 
la prosa diaria de la información so-
cial. 
Escritos aparecen a la cabeza de 
mis Habaneras los nombres de los 
dos venturosos seres que sonreirán, 
en esta primera mañana de su unión, 
al arrullo de armonías epitalámi-
cas. 
Ella, la adorable Rita Gener, una 
señorita con todos los encantos de 
la edad, con todo el poderío de la 
belleza y con todas las glorias de 
la bondad, la gracia y la simpatía. 
Cuanto a su elegido, Crisanto Ar-
mada Sagrera, un dechado de jó-
venes por su corrección, por su ca-
ballerosidad y por sus merecimien-
tos. 
Se conocieron para quererse. 
El idilio que al través del tiem-
po inundó de luz y de alegría esos 
corazones culminó ya en su unión 
definitiva. 
Fué anoche su boda. 
Reducida a un carácter íntimo, 
sin ruido y sin ostentación, se ce-
lebró en la casa de la calle de Je-
sús María 49 que es residencia de 
la distinguida familia de la novia. 
Habíase levantado al objeto un 
altar que las beneméritas Madres 
de San Vicente de Paúl se habían 
encargado de decorar haciendo de-
rroche de gusto y elegancia en de-
talles infinitos. 
Sobre el fondo de un dosel blan-
co y rojo destacábase una hermosa 
imagen del Corazón de Jesús. 
Escultura admirable. 
Obra de un artista barcelonés. 
Otra imagen de Jesús Crucificado, 
al pie, representa en la familia del 
novio una reliquia paternal. 
Es de bronce. 
Adquirida en Jerusalén y con-
servada con veneración profunda 
por lo que vale, por lo que expre-
sa y por lo que evoca resulta una 
verdadera joya ^artística. 
Flores y luces, combinadas be-
llamente, servían de poético marco 
a la linda capillita. 
Muy interesante, en su sencillez 
misma, la ceremonia. 
Ofició el Padre Gutiérrez. 
De labios del respetasble sacerdo-
te de la Comunidad de los Paules 
oyeron los novios, bajo la natural 
emoción del acto, las sagradas pa-
labras de la Epístola de San Pa-
blo. 
Esbelta y airosa destacábase más 
bonita y más gentil que nunca la 
señorita Gener. 
Su toilette era preciosa. 
La blanca y flotante gasa del ve-
lo la envolvía como una nube ma-
tinal. 
Y frescas y fragantes, como no-
ta de poesía indefinible, las flores 
del ramo que aprisionaba entre sus 
manos. 
Ramo que recibió como ofrenda 
cariñosa de las hermanas del novio, 
Fidelina, Amparo, María y Lolita, 
tan encantadoras todas. 
Dos de ellas, presentes al acto, 
brillaban graciosamente en el sé-
quito nupcial. 
Eran Amparo y María. 
Portaban Jas señoritas Armada 
lindos ramos ríe rosas William Me-
rry procedentes del jardín de los 
Armand. 
D : este mismo jardín, el famoso 
Clavel de Marianao, era el bouquet 
de la novia. 
Nada más fino ni más delicado. 
Denotaba en la originalidad del 
estilo, en la distribución de las flo-
res y la gracia del conjunto el ar-
te exquisito e inimitable de los her-
manos Armand. 
Con los jazmines, los claveles y 
loa lirios se entremezclaban diver-
sos pensamientos blancos. 
A la belleza de las flores se aso-
ciaba el lujo de cintas finísimas. 
Caían éstas, menuditas, confun-
didas entre largos y brillantes hi-
los de plata. 
Destinó la novia el ramo a la se-
ñorita Lolita Armada, que en su ca-
sa, convaleciente del mal que la tu-
vo postrada en los días últimos, lo 
reoibió de propias manos.. 
Se lo llevó, con un beso, Rita. 
Ella, a su vez, ha querido dedi-
carlo al altar de la Purísima Con-
cepción en el Convento de las Ur-
sulinas, donde, al igual que su her-
mana María, está educándose. 
Padrino fué de la boda el señor 
padre del novio, el caballero exce-
lente y estimadísimo don Ramón, 
Armada Teijeiro, Secretario del Ca-
sino Español y compañero de redac-
ción que por sus méritos, por sus 
prestigios y por sus bondades solo 
cuenta en el DIARIO D E L A MA-
RINA con afectos, consideraciones 
y simpatías. 
A su vez la señora madre de la 
desposada, la distinguida dama Ri -
ta Sánchez Viuda de Gener, fué 
la madrina. 
Actuaron como testigos por parte 
del novio el Director del DIARIO 
DE L A MARINA, don Nicolás R i -
vero y Muñiz, el Presidente del Ca-
sino Español, don Narciso Maciá 
Domenech, el doctor José Várela Ze-
queira. Director de la casa de salud 
La Benéfica, y el Apoderado a la 
Asamblea del Centro Gallego, don 
Manuel Negreira. 
Y fueron los testigos de la se-
ñorita Gener el señor Venancio Za-
baleta, los doctores Diego Urdanivia 
y Pablo Torres Picornell, y el señor 
Emilio Rodríguez, Concejal del 
Ayuntamiento habanero. 
Señalaré, por lo curioso, un de-
talle. 
L a pluma con que fué firmada 
el acta matrimonial tiene un alto 
valor histórico. 
Notabilísimo trabajo de orfebre-
ría compostela en oro y plata. 
L a obtuvo el padre del novio, se-
ñor Armada Teijeiro, como primer 
premio en Certamen Pedagógico 
celebrado en la Atenas de Galicia, 
desarrollando el tema señalado por 
el DIARIO D E L A MARINA que 
era el siguiente: "Labor moraliza-
dora de las Sociedades de Instruc-
ción en América." 
Oportuno será recordar que el pri-
mer accésit lo alcanzó el malogra-
do escritor y poeta Eduardo Nú-
ñez Sarmiento. 
Numerosa la concurrencia, a des-
pecho del carácter íntimo del acto, 
fué toda obsequiada con un buffet 
que servido por la repostería del 
hotel Sevilla no dejó nada que de-
sear por su gusto y su esplendidez. 
Réstame ya solo saludar a los 
simpáticos novios en su felicidad. 
¡Que ojalá sea eterna! 
PASA A L A PAGINA CINCO 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIAEIO DE LA MARI> A. 
Las Palmas, febrero 8. 
Todos los sucesos diarios de la v i -
i a del Archipiélago, giran en derre-
dor de la guerra, que a todos, además, 
los empequeñece y debilita. Nuestra 
situación se ha agravado extraordi-
rariamente en los últ imos días, y hoy 
ba llegado a ser aterradora. Nos en-
contrábamos en el mayor aislamien-
to, incomunicados con los países adon 
de iba casi toda nuestra producción 
frutera, desde que aparecieron sub-
marinos alemanes en estas aguas; 
desde entonces, fué aquí problema i n -
soiuble el de seguir exportando la 
fruta, y el Gobierno, aunque anima-
do de excelentes deseos, no había po-
dido darle solución. Tampoco los es-
faerzos de los cultivadores y expor-
tadores, reducidos a alguua tímida 
tentativa, sin verdadera solidaridad, 
lograban despejar el obscurísimo ho-
r . íonte . Y al mismo tiempo que se 
nos cerraban las salidas al mar. las 
•vías conductoras de nuestra única 
riqueza, encarecíanse los alimentos 
hasta lo inverosímil , suspendíase la 
Importación de víveres y la palabra 
fatídica hambre, comenzaba a oírse 
designando una realidad inmediata e 
irreparable. La fuga desesperada de 
nuestros obreros hacia Cuba, el asal-
to de los t rasa t lán t icos por muche-
dumbres famélicas, en el éxodo más 
doloroso, harto claramente decían 
que había sonado para Canarias una 
hora terrible. 
I'ues cuando estaban así las cosas, 
(liando no concebíamos que pudieran 
estar peor, viene algo inesperado y 
trfmendo que pone el colmo a nues-
tros temores, a nuestras angustias. La 
ti tima nota de Alemania, el veto al 
comercio de los neutrales con los be-
lleerantes, nos condena a muerte; ya 
no podremos, en absoluto, exportar 
los productos de la tierra n i recibir 
les art ículos de que necesitamos para 
subsistir. 
¿De qué valdrá ahora, sí el rigor 
de esa determinación no se suaviza, 
lundar en Canarias grandes sindica-
tos de producción, adquirir buques, 
recabar subvenciones oficiales, orga-
r.lzar la defensa de los Intereses per-
manentes de este país contra los ries-
gos y amenazas de la guerra? Por lo 
l-ronto, todo ha fracasado. 
La adminis t ración central españo-
la concede especialísima atención al 
problema de Canarias; se halla dis-
puesta a agotar todos h.s medios y 
expedientes para resolverlo. La Trans 
medi ter ránea , de Valencia, anuncia 
expediciones regulares de sus vapo-
res a nuestros puertos para cargar 
frutas y llevarlas a los de la Penínsu-
la ; un naviero catalán, el señor Fa-
ilá. promete crear inmediatamente 
una línea y un servicio marí t imo, con 
igual f i n ; la Compañía Trasa t lán t ica 
accede a todas las peticiones que se 
I'» habían hecho para favorecer a las 
islas, y no sólo ordena que sus bar-
cos visiten Santa Cruz y Las Palmas 
en todos los viajes que realizan a 
Am-érica y en el de retorno de Nueva 
York, sino que dispone se reserve en 
ellos para nuestros f ruí"s el máxi-
mum de cabida; esto, y mucho más , 
se nos otorga. No cabe duda que el 
Gcbierno tiene singular empeño en 
salvar a nuestra provincia y en aten-
der sus justas demandas. 
Pero, todo eso, y más,—lo repito,— 
¿nos levantará del abismo sin fondo 
en que hemos caído? Sería menester 
crear pn España un morcado para 
nuestra fruta y que el mercado espa-
ñol sustituyera completamente a los 
que hemos perdido; cosa imposible 
aunque logremos la rebaja de las 
tu rifas ferroviarias, solicitada tantas 
veces en vano, y aunque se nos die-
ran otras facilidades. La capacidad 
consumidora de la Península , en ese 
genero de productos que constituye 
nuestra especialidad agrícola, no per-
mite esperar la sust i tución completa 
que antes indiqué; y todavía, supo-
niéndola realizable, ¿cuánto tiempo 
se necesi tar ía para llegar a ella? 
Idientras se organizan los nuevos ele-
pantos que se nos prometen, ¿cómo 
encarar y resolver el problema de 
ahora, el inmediato, el imperioso? Ca-
da día transcurrido sin polución y sin 
esperanza de alcanzarla, es un avan-
ce colosal hacia la ruina, un retro-
ceso en la senda de relativo bienestar 
y riqueza que habíamos logrado. 
Mucho, sin embargo, consegui-
rá para aliviar la pesadumbre del 
conflicto mediante las iniciativas ofi-
ciales y particulares bien orientadas. 
El Gobierno puede, en la esfera de 
la acción administrativa, con el fo-
mento de las obras públicas en desa-
rrol lo y de otras muchas proyecta-
das, mitigar la miseria que se cierne 
pavorosa sobre las islas brindando 
trabajo a los obreros. Ya ello sería 
una Importante ayuda, y algo se va 
a hacer en este sentido. Se ha dado 
orden para que se active la construc-
ción de carreteras y la apertura de 
vías rurales y urbanas cuya ejecución 
está paralizada o cuyo proyecto pen-
diente del último t rámite . Y el jefe 
del Gabinete, conde de Romanones. lo 
.nlsmo que cada uno de los ministros, 
han reiterado la promesa de atender 
niuy preferentemente a las angustio-
sas necesidades de Canarias. 
Todos comprenden que se trata de 
uno de esos casos críticos, supremos, 
en que hay que aplicar remedios he-
i í l e o s ; Canarias ha sido hundida por 
ios submarinos alemanes como un 
btreo enemigo. 
Se ha constituido en Grsn Canaria 
un Sindicato Agrícola, del que forman 
parte la mayoría de los fuertes pro-
pietarios, cultivadores y exportadores, 
bajo la presidencia de don Salvador 
Manrique de Lara, con un capital de 
un millón de pesetas. 
En Tenerife se ha formado una 
Junta de Defensa, también integrada 
con los principales elementos de la 
| isla. En la Palma, donde la si tuación 
es muy grave, funciona an organismo 
análogo. Las demás islas, lo esperan 
to io de la energía y perseverancia 
con que éstas principakv- gestionan 
el auxilio nacional para salvar a to^ 
do el Archipiélago. 
Entre las primeras autoridades y el 
Gobierno se cambian sin cesar tele-
gramas, exponiendo las urjas la ur-
gencia de acudir en nuestro socorro, 
manifestando el otro repetidamente 
que se preocupa de nuestra suerte y 
ni-estro porvenir. 
En Madrid, nuestros representantes 
trabajan sin levantar mano. 
* * * 
Ha sido torpedeado y echado a pi« 
que cerca de las costas de Francia, 
t i vapor Punta de Teño, pertenecien-
ts al Sindicato Agrícola de la Orota-
va. La carga de dicho buque consist ía 
en diez y ocho mi l huacales de plá-
tanos, destinados a Burdeos. Despla-
zaba poco más de m i l toneladas. Era 
ei único barco que quedaba a dicho 
Sindicato, pues recientemente había 
perdido el otro que poseía, el Punta 
de A naga, encallado y destrozado en 
íat playas del Puerto de la Cruz. 
Esto quiere decir que en lo sucesi-
vo los cultivadores de Tenerife no 
tendrán ningún vapor propio para 
exportar los frutos. En Aista de tan 
grandes fracasos, y, sobre todo, ha-
bida cuenta de las circunstancias, re-
nunciarán a continuar su negocio en 
esa forma. 
La noticia del torpedeamiento pro-
dujo, como so comprenderá, una im-
presión enorme, no sólo en la Orota-
va, sino en el país entero. En la v i -
lla de la Orotava celebróse una i m -
ponentísima manifestación de protes-
ta, a la que se asociaron todas las po-
blaciones de la isla. Protes tóse igual-
mente de los té rminos en que la Ga-
ceta de Tenerife, periódic > g e rmanó-
íilo, ha pretendido explicar y aún 
justificar el hecho. 
Según ese periódico, el buque tor-
pedeado, llevaba carga de contraban-
do, además de la fruta. Los propieta-
rios y armadores lo niegan enérgi -
camente. 
También ha sido hundido el vapor 
Sardinia, de la compañía noruega 
Thoresen, que llevaba treinta mi l hua 
cales de bananas para Inglaterra. Es-
te nuevo golpe nos significa la pér -
dida de la única l ínea de navegación 
con que contábamos para el transpor-
te de los plátanos y tomates; la i n -
ccmunicacíón absoluta. Los señores 
Thoresen han ordenado que no sal-
t a n por ahora de estos puertos los 
Si para habilitar convenientemente a sos niños quiere us-
ted elegir cosas de gusto a la vez que de postiva utilidad, ten-
ga presente que en nuestro extensísimo surtido de 
R o p a i n t e r i o r 
d e n i ñ a s y n i ñ o s 
hallará usted lo que colmará plenamente los más capricho-
sos, exigentes y refinados deseos. ¡Hay tantas cosas a trayen-
tes y seductoras! 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
" E l E n c a n t o " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a , , S. e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
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buques de su propiedad que en ellos 
.¿e encuentran, y que no vengan otros. 
Sean cuales fueren los motivos de 
la conducta adoptada por Alemania 
para con los neutrales, nos produce 
un incalculable daño. Nos deja aban-
donados por completo a nuestro ais-
lamiento insular, y. pese a las buenas 
disposiciones del Gobierno de la na-
ción no vemos la manera de dominar 
¿Queréis tomar' bnen chocolate ? 
adquirir objetos ¿3 gran valor? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partea 
tan inmenso cúmulo de desgracias y 
contrariedades; no vemos ninguna 
luz en nuestro horizonte. 
Francisco González Díaz. 
V I D A O B R E R A 
LA LEY DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO 
Nuestro compañero Antelo Lamas, 
viene dedicando suma atención al 
Reglamento de la Ley de Accidentes 
del Trabaio. Oportunamente cita a l -
gunos casos, en que no está deslinda-
do el auxilio al obrero, y es de justicia 
que una ley de la Nación, ampare a 
; todos así al que labora en una cua-
; ori l la , como al que por la índole del 
i trabajo trabaja sólo. 
Como de los reparos que se hagan 
a la Ley de Accidentes, dependerá 
i que se instroduzcan en la misma a l -
i gunas modificaciones, no deben los 
• obreros, al menos los que mayores co-
; aocimientos poseen en la materia, 
I permanecer callados, en la hora pro-
i picia de que expongan públicamente 
| EUS juicios y opiniones, a f in de que 
I tean oídos por el Gobierno y toma-
f dos en consideración en su oportu-
;nidad. 
E l Estado al implantar una ley de 
i previsión, prueba que desea atender 
! al obrero en sus desgracias, y éste, 
al prestarle la atención que merece, 
i real izará una obra útil al mayor 
i conglomerado social del pa ís ; una 
i obra que aún está en mantillas eu 
| otras repúblicas latino-americanas. 
En la Argentina, es una aspiración, 
| que tiene en su programa el Part i -
| do Socialista; la implantación de un 
' sistema obligatorio de seguros socia-
i les, capaz de proporcionar asistencia 
! médica adecuada y un discreto sub-
j sidio pecuniario a todos los trabaja-
i dores que, por causas transitorias o 
n-rmanentes se hallen en la impo-
sibilidad absoluta de trabajar. 
E l plan a que venimos refiriendo-
nos, comprende a más del seguro da 
accidentes, el de los casos de enfer-
medad, el de la vejez que tiende a 
la juvilación del obrero a los sesenta 
años de edad. 
También figura en el mismo, un 
sistema de auxilio para la viudez, la 
orfandad y el paro Involuntario. 
En Cuba, país esencialmente agr í -
cola e industrial, es muy raro el es-
tablecimiento de un seguro social, 
que respalde al obrero. Ello, además, 
no es nada nuevo. 
Alemania cuenta un admirable sis-
j tema de seguros obligatorios, que da-
ta de los últ imos treinta años. Allí 
está garantizado el seguro para to-
¡ dos los riesgos: accidentes, enferme-
dad, invalidez, vejez, viudez y orfan-
dad. 
Aust r ia-Hungr ía , Suecia, Dinamar-
ca y Noruega, han resuelto por los 
seguros obligatorios diversos aspec-
tos de sus problemas interiores, rela-
cionados con el proletariado. 
Inglaterra, que se había quedado 
a t rá s , dló por la presión del Part l-
dr. Laborista en 1908 y 1911, un gran 
impulso a las reformas sociales, con 
el seguro nacional, englobando el se-
guro obligatorio de los asalariados 
contra las enfermedades, la Invalidez 
y en algunos casos el paro involun-
tario. 
Entre unos y otros países difieren 
las leyes entre sí, pero todas van ha-
cia un mismo fin justiciero; el de 
compensar al trabajador, poniéndole 
r, cubierto de la miseria y el aban-
dono cuando no puede valerse de sus 
brazos, dol único capital que cuenta 
para disfrutar do la vida. 
Por las federaciones obreras la t í -
no-americanas, que planearon el pro-
grama para el Congreso Obrero de 
Santiago de Chile, también se acordó 
Incluir en dicho programa los segu-
ros siguientes: para las enfermeda-
des, accidentes del trabajo, vejez e 
invalidez, para la maternidad, em-
pleados públicos y paro foraoso. 
En la primera Ley de la República, 
que reclama el Interés de los obreros, 
éstos deben laborar ampliamente, pa-
ra que su implantación definitiva sea 
lo más perfecta posible. 
C. Airares. 
t í l e g r a m a ™ 
SUICIDIO 
_______ Mantanzas, Marzo 3. 
a las 8 a. m. 
Anoche t r a tó de poner f in a su 
existencia, pegándose fuego, la jo -
ven de quince años Julia Matos, ve-
cina de Compostela 21 sufriendo gra-
•visimaa quemaduras diseminadas por 
eí cuerpo. Contrariedades amoro* 
sas originaron su determinación. 
L A Z A R Z U E L A 
! Sígme vendiendo todas sus meir, 
;cjas a precios anteriores. FmS*' 
! mecánicos, finos, a 30 cen taTo^T 
11:11o y a lemán, n 8 oentaTos. HnlV „ e 
cho para mesa a 80 centaros; toaS ' 
j grandes a 50 centavos. Estos proel 
¡«sombrosos solo en 
\ "NEPTUNO Y (A.UPAXArto. 
m m 
i 
T E A T R O S 
NACIONAL 
Esta noche se representará en el N»M 
nal la ópera de Verdl titulada •'Hern«»)?; 
Dirlgrlrá el maestro Dellera. ierndiü". 
L a compañía de bailes de Anna P»»! • 
wa presentará "Diversiones". 10" 
P A Y R E T 
Anoche se celebró con buan éxitn , 
teatro Payret, la segunda ropresentacl/n 
de "La Duquesa del Bal Tabarín •' n 
Para hoy, sábado azul, la tercer» ^ 
presentación de la misma obra. n' 
CAMPOAMOB 
Hpy, en la matlnée aristocrática «* . 
presentará la comedia do los herma,. 
Quintero "Te lo debo, Santa Rita" y nn' 
la noche, " L a escondida senda". 
M A K T I 
E n primera-: Los Guapos. 
E n segunda.: "P'al otro barrio,,. . 
E n tercera: Música, Lur Alegría, 
COiTEDIA 
Mantha que limpia, drama en cuatro 
actos, original de don José Echegarav 
será puesto en escena esta noche. 
PAtTSTO 
En primera tanda, tres cintas de Caul-
Hitas. 
En mal camino, drama en cuatro par-
tes, se exhibirá en la segunda. 
Y, en la tercera, doble, se estrenará 
una pelítula de la marca Pluma Roja, 
titulada Lo que puede el amor, interpre-
tada por Ada Berrison. 
N r E V A I N G L A T E R R A 
E n la primera tanda, Mncllla, la pelf. 
cula en cuatro partes L a bailarina de los 
crisantemos. En la segunda, doble, reprl-
se de la cinta en seis partes titulada El 
hombre enmascarado. 
MAXIM 
L a cinta La bella Kroumira ra en pri-
mera tanda de la función de hoy. 
E u segunda, la película titulada Ro. 
snlba la cantante, por Reuée KarL 
PRADO 
Esta tarde habrá matlnée. 
Se exhibirán cintas cómicas y E l Bi-, 
dículo, por Olga Benettl y Mario Bonard, 
Por la noche, en primera tanda. L a bella 
Evelin y en la segunda. E l Ridículo. 
POBNOS 
E n primera tanda. Islas tenebrosas y 
en la segunda, reprise de E l Juramento de 
Doleré*. 
MONTBCABLOS.—-
E l cine predilecto de las familias, todos 
los días estreno». 
DINERO SOBBE JOTAS 
L & R e g e n t e " 
L A CASA QUE MENOS DíTEEES 
COBRA EN LOS PRESTAMOS. 
NEPTUNO T AMISTAD. 
TELEFONO A-4376. 
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F u é curada en la Estación Sanita-
ria, falleciendo poco después. 
E l Corresponsal 
(Por telégrafo) 
MUERTO DE REPENTE 
Matanzas, Marzo 3. 
a las 9 a. m. 
En estos momentos cayó muerto 
i epentinamente en la calle Maceo, 
mientras hacia él despacho, el le-
chero Miguel Castro, vecino de la 
Cumbre. 
E l Corresponsal. 
L o q u e eS b a ñ o a l c u e r p o ; e s l a 
S A L H E P A T I C A 
a ! o r g a n i s m o . 
Igual s a t i s f a c c i ó n que produce el baño al cuerpo sudado y cansado, 
produce la SAL HEPATICA al organismo sucio. 
P R E C I O S : 
FRASCO CHICO 35 cts. MEDIANO 55 cts. GRANDE $1,00 
FiírleiíMír Brlslol-MTirs Ce.. BrMklr>, N. Y. Di i t i t i i i InfHfln y Firaidu, 
UN POMO V A L E 
SU PESO EN ORO 
El Vermífugo "TIRO SEGüIlO", 
del doctor H. F. Peery, no es confec-
ción ni jarabe, es simplemente un 
remedio puramente vegetal, una do-
sis médica de primera, y bien proba-
da No contiene Santonina, ese ingre-
diente peligroso que tan comunmen-
te se usa en otros llamados Vermífu-
gos y que ocasiona envenenamientos, 
ceguera completa y hasta la muer-
te. 
Con la salud no se debe jugar. 
Cuando haya necesidad de adminis-
trar un Vermífugo, use siempre el 
"TIRO SEGURO", el único legítimo, 
el que ha dado resultados satisfac-
torios y pruebas eficientes de su 
eficacia y seguridad. 
Un pomo del Vermífugo "TIRO SE-
GURO", del doctor H. F. Peery, el 
único legítimo, fcibricado exclusiva-
mente por Wrlght's ludían Vegetable 
P i l i Co.. de 372 pearl St.. New York. 
K Y., es una necesidad imperiosa en 
cada casa de familia, para el niño o 
para el adulto. Sus resultados son 
vordaderamente maravillosos y sU 
eficacia indiscutible. No hay necesi-
dad de otros purgantes para comple-
tar su acción. 
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D e l a S e c r e t a 
E S T A F A A LA CONDESA D E LORETO 
Los detectives de ]a Policía Secreta. • £ 
flores Plttarri, Cehallos y Pernas. ' i " - ^ " ' 
ron en la tarde de ayer a Rosa DIaü. TP 
clna de Picota número 72, aensada "e 
la autora de la estafa de ropas Tnlo.rí,',J' 
en más de 100 pesos a la sefiora Man-» 
Luisa Hernández, Condesa de Loreto, 
ciña del Vedado. 
Los mismos detectives ocuparon la ^ 
pa sustraída en la casa de compra-Tem 
situada en Compostela 122. . r 
. L a Díaz fué presentada ante el sen< 
Juez de Instrucción de la Sección ,er' , 
ra, autoridad que la Instruyó de carg 
remitiéndola aj vlrac. _ , 
HUUTO D E UNA C A R T E R A 
Antonio LApp-z Leal, chauffeur y TerJI, 
de Concordia 140, d««unclrt ayer J " ' 0 
llcía Secrete que del jraraje establecido <_ 
San José 00. le hurtaron del sar0Jln. 
vestía, una cartera conteniendo domine-» 
tos v efectivo por valor de SO p^so»-
INSULTOS . c.n 
Flora Rodrípruez Arcaflo, •P<,,NA .''e qn.a 
Rafael 12r> ncusrt aver a Antonio ^ 
Slcle domiciliado en Esperanza Ti. 
que continuamente la Insulta. 
E S T A F A DE »1!?0 ... .a Pn 
Aquilino Arés y Fernández, residente 
Obrapía 07. participó a II Secreta q 
Evaristo Fernández, arrendatario 
casa en que vive le ha estafad" * 0 
importe de dos meses que le df̂  M 
fondo para garantir ei alquiler de ail-"" 
vivienda. 
I 
^ 0 L X X X V 
J I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 3 de 1917. 
PAGINA CINCO 
J H a b a n e r a s 
(V IENE DE LA PAGINA CUATRO) 
E n n o c h e d e m o d a 
• ^ r T J u del Cinc P . -
¿Nombres? 
Los de un grupo de damas, 
i Nieves Durañona de Goicoechea. 
L n S a Hermoso de ManlK Gertru-
E s Cabaleiro de Bascuas, Esperanza 
í de Cossio. Rosita Vázquez de San-
teiro. María Vázquez de Sm. h, Ro-
" í Herrera de Sobredo. Emilia Va!-
E d" S S . Teresa Ugart. Viuda de 
^ Mercedes Lozano de Jardines, 
i e n ¡ Fumarada de Izquierdo. Con-
epción Sabatés de Boada Esperan-
C a n t e r o de Ovies, Leonda Fina de 
Vrmand. Fausta Castro de Ruiz. .Ame-
B a Castañer de Coronado. Eugemta 
Vies de Viurrún. Asunción Urrechaga 
le Castañeda. María de Armas de 
Jrrechaga. María Romero de Vieitc 
Esther Cano de Suárez. 
Y las señoritas Ana María Prado, 
o^efina Cosonado. Garita Clark. Lo-
osefina Coronado. Ciarita Clark. Lo-
la Valdés. Alicia. Esther y Candad 
iastarrechea. Conchita Margot Díaz 
Garaigorta. Cristina Cruz. Dulce Ma-
ría y Esperanza de la Barra. 
Evangelina. Teresa y Angelita Cur-
belo. Mercedes y Rosa Catalina Ma-
rill, Lolita Jordán. Estela Altuzarra, 
Ofelia Brito. . . 
Y Dulce María Urrechaga y Maruja 
Soliño. a cual más encantadora. 
Hoy. en la matinée infantil, se ve-
rá el Cine Prado muy concurrido. 
Como todos los sábados. 
Enrique FONTANILLS 
¿ C e s e a H a c e r u n O b s e q u i o ? 
Xo se esfuerce pensando. Vaya a 
«LA CASA QUIXTANA" 
cuyo surtido es extensísimo y esplén-
dido en objetos de arte, joyas de to-
das clases, muebles de fantasía, lám-
paras, etc. 
Allí con sepnridad, encontrará lo 
que usted itusca. 
GALIANO, 74-76.—TEL. A-426Í. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V I N O S E S P U M O S O S D E B O R G O Ñ A . V I N O S 
D E M E S A D E B U R D E O S . 
¡Al p r o b a r l o s , a p r e c i a r á u s t e d lo m e j o r e n v i n o s ! 
" L A F L O R C Ü B A N A , ^ G a l i a n o y S a n J o s é 
N o t a s a r a g o n e s a s 
'FEBRERO 
.aragoza, 10. 
| Se ha iniciado un incendio en la fá-
rica de vagones y coches de lujo de 
Sociedad Escoriaza. 
Los soldados que vigilaban la fá-
rica hicieron descargas en señal de 
larma. 
En el acto se hizo uso de los ex-
uguidores de incendios, lográndose 
viitener el fuego en el almacén en 
uc se habla desarrollado. 
• Cuando llegaron los bomberos, és-
loe y los soldados lograron extin-
¡airlo. 
J Se supone que el fuego se produjo 
fror una materia inflamable arrojada 
per la ventana del depósito de esto-
pa 
La Casa Escoriaza habia recibido 
pu anónimo anunciando que la fá-
fciica sería quemada, 
p Al lugar del siniestro acudió el ca-
".Uán general y otras autoridades. 
Han sido detenidos dos sujetos que 
arrían cuando comenzaba el incen-
dio. 
| Las pérdidas son escasas. 
'% — E l contratista de las obras de re-
forma que se efectúan en la plaza de 
itoros ha visitado al gobernador civil 
»ara comunicarle que, a consecuen-
:ia de la anormalidad que existe en 
il tráfico ferroviario, carece del cé-
nente y madera necesarios para la 
ontinuación de las obras, y que de 
10 llegar prontamente vagones con 
l'chos materiales se verá precisado a 
uspender las reformas que se vienen 
ifcctuando, con lo que quedarían sin 
rabajo 180 obreros. 
El gobernador ha telegrafiado al 
oraité central de transportes reca-
ando del mismo una solución urgen-
t. 
Por idénticas razones que las del 
^ntratista de las obras antes cita-
os, serán suspendidos posiblemente 
os trabajos de pavimentación que se 
í>tán efectuando en las calles. 
- ~ H a quedado completamente res-
¡ablecida la normalidad después del 
pitin celebrado, pues los patronos y 
•Obreros firmaron las bases para el 
'^antamiento de la huelga y que fue-
on propuestas por el señor Isabal. 
Todas las Sociedades han levanta-
o el par0i con excepci6n hecha de la 
W Arte de Imprimir, cuyos obreros 
e reunieron acordando formular las 
>ase8 que presentarán a los patronos 
continuar la huelga. 
La principal base es que los tipó-
aros que cobran 2 pesetas de jornal 
« les aumenten 50 céntimos, y a los , 
motlpistas que se les aumente el jor-
«U en proporción a la forma que rea-
icen los trabajos. 
—En la estación de Utebo, el tren 
í,4*1-1""11^ a un anciano 11a-
¿ í u Tlburcí0 Martínez, el cual ha 
quitado con heridas graves en am-
'as piernas y fracturada una clavícu-
vfr!íher,i(l0 fué trasladado Inmediata-WMe al hospital. 
^ \ S°<:iedad de patronos metalúr-
istrn w ^Tl^ú0 un telegrama al mi-
iis ro de la Gobernación expresándo-
^ttsattofaccMn con que ha visto la 
!a S g a . g0bernador en 1* Pasa-
ñ i l í h * *:on?Isi6n de patronos alba-
a Int í V1,SÍtad0 al gobernador pa-
í=e 1? n-farle Una lnstancia en la que 
le ?aga gestiones con objeto 
ara S tgUÍr 108 vagones necesarios 
Por i» transP0rte del cemento pues 
meit^f651? de este artículo se ven 
E s t f ^ V 6 ^^ender las obras, 
^alía ^ l0íla de 103 transportes se 
^-nadeTUi;flcduSdteesd,d0' CfreCÍend0 
^^nftC^UrafÍ6n en la e l a c i ó n de es-
^icSn ' í prohlblda Para las es-
S P , du la lfnea del Norte, las 
Encías56 alIan abarrotads de mer-
eie^61163 llegan Con un retra80 
u^T8^ ba V6rificado el acto de aper-
•cinno CUrso en la Academia de Me-
¡jma, con asistencia de las autorida-
| losI¡wnCiaron e m e n t e s discursos 
'os^doctores Cajal e Ibáfiez. 
» t e v l co°secuencia del temporal de 
h r í í J bIelos- es grande la crisis en 
fe 2S?M P r falta de trabajo, estan-
paralizadas las faenas agrícolas. 
H r,!^*. mara d6 Comercio aprobó 
hraríA ?narl0 para la Próxima cele-
uon de la Asamblea, que se cele-
a en Madrid. 
IPASA A LA. ULTIMA.) 




I g l e s i a ^ J e s ú s d e l M o n t e 
L a G r a c i a - S a n t i f i c a n t e 
De las conferencias sobre la gracia, da-
das por el P. Amlpó en Jesús del Monte, 
en la Semana de Carnestolendas y Ceniza, 
durante el Circular, nos quedaba por ha-
«er el resumen correspondiente a la con-
ferencia, sobre la Grnc-ia Santificante. 
La gracia santificante es un don sobre-
natural que infundido en nuestra alma 
nos bace justos, santos, agradables a Dios 
y capaces de merecer la vida eterna. 
Este don divino es una cualidad, una 
inflneacla permanent? divinamente infun-
dlda en el alma, inherente al alma, como 
la vida al cuerpo que anima; y que ha-
te al hombre justo y santo a los ojos 
de Dios como su vida corporal lo muestra 
viviente a los ojos de los hombres. 
La gracia santlTlcante designad* co-
múnmente en la Escritura con el nombre 
de vida, es en efecto la vida sobrenatural 
del alma: vida verdadera como la del 
cuerpo, pero Invisible, latente, como la 
que se oculta en una semill.i. —Se la lia 
ma también luz, semiUa. prenda, «ello o 
marca del Espíritu Santo, unción, fuen-
te y caridad. 
La gracia santificante se llama caridad 
porque es tan Inseparable de esta virtud 
sobrenatural como el sol ae su* rayos. 
Además de la caridad acompañan" a la 
gracia otras virtudes; porque con ellas 
se Infunden en el alma las tres virtudes 
teologales, las cardinales y morales y los 
dones del Espíritu Santo. 
En virtud de la gracia santlfif-ante los 
' petados se borran de nuestras almas 
recobramos la inocencia primitiva, 
gracia ayunta el pecado como la IUK di-
sipa las tinieblas, como la vida excluye 
la muerte en una resurrección. Nos ha-
ce Justos, santos y amigos de Dios. El 
alma adornada de la gracia es amada do 
Dios ton amor Infinito: la Santísima Tri-
nidad fija en ella su motada. La gra-
cia santlfiranto, nos hace participantes de 
la naturaleza y de la belleza divinas, y 
ten semelantjs a Dios como puede serio 
la criatura mientras permanece sobre la 
tierra. 
La gracia santificante, nos capacita pa-
ra producir obras telestiales, meritorias 
de la vida eterna. Nos hace hijos de 
Dios por adopción, herederos de Dios y 
coherederos de Jesucristo. 
La gracia santificante se adnniere por 
el bautismo y demás sacranipntos, recibi-
dos con las disposiciones necesarias 
attos de perfecta caridad. 
Se pierde per el pecado mortal, 
trasgreslón grave de la ley de Di^s quo 
se llama pecado mortal, es como una he-
rida profunda que quita al alma la vida 
de la gracia, y le hace n los ojos de 
L»ios semejante a un cadáver horrohô o 
on que esté impreso la Imagen del de-
monio. 
Se conserva la gracia observando fiel-
mente la ley de Dios y huyendo de caer 
en el pecado mortal. 
Se aumenta y acrecienta ton la oración, 
los sacramentos y todas las buenas obras 
Siempre puede acrecentarse en esta vida": 
El camino del justo, como una lur pura 
se eleva y aumenta en claridad ha t̂a lle-
gar a la perfección (Prover IV, 18.) 
Como Ir. gneia santificante es un don 
(sspintual invisible, un tesoro divino omi-
to en el hombre como en un vaso de tie-
rra, no so manifiesta con la misma eviden-
cia que la vida en un cuerpo vivo o la 
luz en un fanal. Sin embargo, hav sig-
nos que dan a conocer casi con seguridad 
moral la existencia en el alma de la «ra-
da de Dios, a «aber: 
—lo- 81 se complace nno en pensar en 
Dios, mnde está vuestro tesoro, allf es-
ta vuestro corazón. (San Moteo VI. 2L) 
, —f."" SJ 1,110 se emplace en hablar 
de Dios, de su culto y de las cosas di-
vinas. El que es de Dios, escucha la 
palabra de l>los. (San Juan VIII. 47.) 
—So. Si se observan con fidelidad los 
mandamientos de Hios. El que me ama 
*imrdará mis mandamientos. (San Juan' 
—4o. Si se ama sinceramente al pró-
jimo y 8e practican las obras de mise-
ricordia con los pobres. Se oonocerft que 
sois mis discípulo», si tennis caridad los 
unos con los otros. (San Juan X m , 85 ) 
—5o. SI se interesa en el bien de las 
almas, si se estiman y aprecian las cosas 
•splrituales e Imperecederas, si se ama ¡ 
todo lo que se refiero a Píos T a la vida 
eterna. 81 habíis resucitado en .leancris- 1 
to. buscad las COMM de las cosas de lo 
alto y no las de la tterra. (Col. IIT. 1.) 
—Este amor a las cosas de Dios no 
M necesario que vaya arompaflado de un ! 
gusto sensible. 
—60. SI se venera en espíritu de fe v i 
de amor a la Iglesia y a sus ministros: i 
To soy el buen Pastor: yo monocco y 1 
amor a mis ovejaa j ellas a su ver. 1 
conocen y me aman. (San Juan, 3E, Ml> 
—•o. .Tor último si se tiene testimo- , 
nio de buena conciencia. Si nuestro co- 1 
rozón no nos reprende en nada, podemos • 
tjpner Plena confianza en Dios (I San 
Juan, MI. 21.)_E1 mismo Espíritu Santo 
da testimonio de nuestro espfrttu, y nos 
li.fnnde la dulce conflanra de qae somos 
hijos de Dios (Rom.. VHT. 16.) 
f"?18 ,aue hemo« considerado, es la 
vida de la Iglesia: vida divina, que Hr-
«•ula en las venas, se reparte por todos 
Io« miembros del cuerpo místico de .Tesu-
tristo y tiene su origen en las Llagas 
y ^n el Corazón abierto del Redentor 
Pero a fin de que este manantial ten 
e.evado descienda hasta las almas, son 
necesarios canales, que la conduzcan has-
ta nosotros. Estos canales misteriosos son 
los Sacramentos. 
Como vez carísimo lector, las confe-
rencias han sido muy interesantes y so-
L A B A T A 
ha sido siempre el factor valioso para la 
elegancia de la mujer en el hogar. 
L A S C U B A N A S 
siempre han sabido imprimirle un sello 
tal de originalidad y gracia, que es pro-
verbial, el encanto de las cubanas, ata-
viadas con esta prenda. 
N U E S T R A S B A T A 8 
de confección francesa y adornadas con 
preciosos encajes y cintas, son lindas 
Batas de nuastras lindas mujeres. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
" F I N D E S I G L O " 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
E l R e s c a t e d e l B r i -
g a d i e r S a n g u i l y 
Hoj, sábado, hoy, se exhibo en el CINE NIZA, PRADO 97. Mañana 
domingo, LOS MISTERIOS D E NEW YORK en la matíziee 7 por la no-
che la gran cinta E L ROBO D E L C O L L A R D E P E R L A S . E l Iones 5, MI 
PEQUEÑA BABT, por la B E R T I N I a precios corrientes. E l domlnfo 
LOS MISTERIOS DE B A R C E L 0 M . 
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bre todo de gran provecho para la sal-
vatlón y santificación de las almas, tra-
bajo en el cual todos debemos laborar, y 
por eso he querido comunicarte estos re-
súmenes. 
Que ellos sean a mayor gloria de Dios 
es el ardiente deseo de 
, tJN CATOLICO. 
P o l u o y 
^ T í o u i a s * 
D E J ^ R O N I Q U E Y P A R I S 
Son los polvo; que gmtan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 




y S e d e r í a s . 
U n i o n d e f a b r i c a n -
t e s d e t a b a c o s y 
c i g a r r o s 
Habana, Febrero 28 de 1917. 
Señor Presidente de la Comisión 
nombrada para proponer reformas 
en el Reglamento provisional de la 




Respondiendo a la invitación diri-
gida por esa Comisión a todas las 
ciases comerciales, industriales y 
obreras del país, para que dentro del 
pliizo fijado por ella expongan por 
escrito las observaciones que crean 
convenientes hacer al Reglamento 
para la ejecución de la Ley de 12 do 
Junio del año próximo pasado, en 
relación con las indemnizaciones du-
rante el trabajo, y que fué publicado 
con carácter provisional por Decre-
t ) del Honorable señor Presidente 
d'.- la República, número 1,560, en la 
Gaceta Oficial de 15 de Diciembre 
último, tengo el honor de someter al 
estudio y consideración de ese orga-
nismo el presente escrito, que le di-
rijo por acuerdo de la Junta Direc-
tiva. 
Entienden los fabricantes de taba-
cos y cigarros asociados, los prime-
ros, que a los tabaqueros, despali-
llndores, escogedores, rezagadores, 
fiieteadores y anilladoras, que son la 
^mensa mayoría de los obreros que 
libran la subsistencia en sus talle-
res, no les ampara la Ley de Acci-
dentes durante el Trabajo; y los se-
gundos, que a excepción de los que 
Trabajan en las máquinas y demás 
aparatos mecánicos de !as cigarre-
rías, tampoco los ampara la mencio-
nada Ley. 
Y esto que ellos entienden es tan 
evidente, a juicio del que habla, que 
basta una simple lectura de la Ley 
para advertir, como ha demostrado 
on notable informe el doctor Enri -
que Lavedán, que no protege ese tex-
to legal a todos los obreros de la 
República, sino que ha limitado su 
campo de aplicación a determinados 
obreros,, a los que prestan sus ser-
virios en ias explotaciones o indus-
! mas que expresamente se enume-
ran en los once párrafos del artícu-
lo I I . Si la Ley hubiera querido pro-
teger a todos los obreros, si esa hu-
biera sido la "mente del legislador", 
no hubiera puesto limitaciones a su 
aplicación, hubiera dicho: "Esta Ley 
se aplica a todos los obreros que 
presten sus servicios en cualquier 
explotación o industria." E n vez de 
eso, y como para afirmar su carác-
ter restringido, dice en su articulo 
X X X V : "Todos los obreros que 
presten sus servicios en las empre-
sas o industrias a que se refiere esta 
Ley", etc., es decir, que de un modo 
claro y preciso ella misma declara 
que no hay sino una clase, más bien, 
un grupo de obreros a quienes de 
manera eficaz protege, y entre esos 
obreros no están comprendidos, har-
to se ve, los que realizan su labor en 
los talleres de tabaquería y en algu-
ros departamentos de los de cigarre-
ría. 
No existe en esos talleres, absolu-
tamente en los primeros y sólo en 
algunos departamentos de los segun-
dos, lo que en doctrina se llama el 
"riesgo profesional", porque en aque-
llos no existen máquinas, ni apara-
tos, ni artefacto alguno en cuya ma-
nipulación se empleen los obreros 
que en ellos trabajan y que pongan 
en peligro sus vidas. Si una esta-
dística cuidadosa relacionara por 
oficios los accidentes acaecidos du-
rante muchos años pasados a los 
obreros del país, ella demostraría 
que en tales accidentes no ha sido 
víctima ningún obrero de tabaque-
ría, con ocasión ni durante su tra-
bajo. 
Y eso es perfectamente explicable, 
si se tiene en cuenta la ausencia de 
posibilidades de que un obrero de 
tabaquería de los que hemos enume-
rado en este escrito, se lesione en el 
taller. Y lo mismo ocurre con los 
dependientes del escritorio y de 
otros departamentos de las fábricas 
de tabacos y cigarros, donde no exis-
ten tampoco las posibilidades del 
riesgo a que nos hemos contraído, 
para los que en ellos prestan sus 
servicios. 
Y a estos últimos, aunque no com-
prendidos expresamente en la Ley, 
extiende sus beneficios, aplicables a 
los dependientes de comercio, el ar-
tículo tercero del Reglamento pro-
mulgado con carácter provisional 
E l C l u l ) R o t a r i o 
¡¡Gran Oportunidad!! 
C a l z a d o a P r e c i o s n u n c a V i s t o s 
S e R e a l i z a n l a s e x i s t e n c i a s , p o r c e s e e n e l n e g o c i o 
P a n s y S h o e 
G A L I A N O . 7 9 T E L E F O N O A - 4 5 1 4 
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Bajo la Presidencia de Iseñor René 
Berndes, para su acostumbrado al-
muerzo de los Jueves, se reunió ayer 
el "Club Rotarlo" en los altos del 
"Hotel Plaza". 
E l Presidente, señor Berndes, abrió 
la sesión felicitándose de la presen-
cia, entre los concurrentes, de dos 
miembros de un Club Rotarlo de los 
Estados Unidos, Mr. F. C Hoose y Mr. 
Darwln Mille Keith. 
Manifestó el Presidente, que de 
conformidad con lo que se había 
anunciado en la última reunión acer-
ca de que cada miembro presentaría 
i'n trabajo sobre las necesidades. Im-
portancia y desenvolvimiento del ne-
gocio a que s ededica, el señor Ardet 
daría a conocer el suyo sobre la piña 
cubana, a cuyo efecto le concedía la 
palabra. 
E l señor Ardet dió lectura a un 
importante trabajo sobre este pro 
ducto cubano, siendo muy aplaudido. 
E l señor Presidente pone en cono-
cimiento del Club que ya tiene en 
su poder los datos sobre los gastos 
ocasionados con motivo de la fies-
ta celebrada en honor de los miem-
bros del Club Rotario Internacional, 
por lo que el señor Tesorero se ser-
virá pasar la cuenta a cada miembro, 
l ú e habrá de contribuir con la canti-
dad de $8.59. 
Asimismo da cuenta el señor Presi-
dente de la renuncia del cargo de Se> 
cretario presentada por el señor 
H.offman, debida a que, según el pro-
nlo señor Haffman, dice no le es po-
sible atender a todas las visitas de 
miembros de otros Clubs de los E s -
tados Unidos y al trabajo de corres-
pondencia, en lo cual le ha auxiliado 
mucho el señor Gómez de Garay; pe-
ro que no se trasluce nada de resen-
timiento contra ningún socio por par-
te del señor Hoffman, según habia in-
dicado el señor Avelino Pérez, y que 
.si él ha traído este asunto a la reu-
nión, siendo de la competencia de la 
directiva, es porque el propio señor 
Hoffnan así lo solicita en su carta 
Puesto el asunto a votación, se 
acuerda no admitir la renuncia del 
teñor Hoffman. 
El Presidente concede a Mr. Hoose 
la palabra, advirtiendo que no puede 
expresarse sino en su idioma por no 
conocer el español. 
Mr. Hoose habla encomiásticamen-
te del Club Rotario de Cuba e invita 
a todos sus miembros para la Con-
vención que habrá de celebrarse en 
Kansa City en 1918. 
E l señor Daniel contesta efusiva-
mente al señor Hoose, agradeciendo 
su invitación, que no puede ser acep-
tada, porque el Club Rotario de la 
Habana también quiere celebrar esa 
Convención aquí. 
V se suspendió la sesión. E r a la 
1 y 50 p. m. 
A C L A R A C I O N 
Nuestro apreciable amigo señor 
Alberto Dennes, competente coplea-
do de la Secretaría de Obras Públi-
cas, compareció en dias pasados an-
te el Justiciero Juez Dr. Leopoldo 
Sánchez, pesando sobro él una falsa 
acusación. 
Al celebrarse el Juicio, el doctor 
Sáncheií, después de oír las declara-
ciones del señor Denno y sus testi-
gos, le declaró absuelto, condenando 
n) que acusaba a la pona de 31 días 
de arresto. 
Nos complacemos en hacer esta 
aclaración felicitando al propio tiem-
po al señor Dennes, nuestro caba-
lleroso y correcto amigo. 
para la ejecución de aquélla; pero 
ebe artículo ha dado demasiada ex-
tensión a! precepto legal que ha pre-
tendido desenvolver, porque el nú-
mero 11 del artículo I I sólo dice que 
la Ley es aplicable a "los obreros 
adscrlptos a la explotación de cual-
quier industria o trabajo similar, no 
comprendidos en los números pre-
cedentes"; y aunque a los depen-
dientes de comercio no puede dejar 
do considerárseles como obreros en 
el concepto de la Ley, puesto que 
realizan un trabajo por cuenta Je 
otro, mediante remuneración fija— 
condición que no concurre en el ta-
baquero, el despalillador, el escoge-
dor y la anilladora, que trabajan a 
destajo—y fuera de su domicilio, 
además, sin que pueda estimarse co-
me suyo el de la fábrica, aunque en 
ella pernocte, no ha debido extender-
se la protección de la Ley más que 
a los dependientes de comercio que 
presten sus servicios en las explota-
ciones o industrias relacionadas en 
el citado artículo I I o en las simila-
res a estas. 
Faltando a los obreros de taba-
quería ya mencionados, la condición 
de no percibir remuneración fija por 
su trabajo, que la reciben por unidad 
de obra realizada, bastaría la caren-
cia de esa condición para que no se 
les considerara protegidos por la 
Ley de Accidentes; pero aún admi-
tiendo que la misma Ley salva ese 
escollo en el número tercero de su 
artículo X I , cuando al fijar las in-
demnizaciones a que tienen derecho 
las víctimas del trabajo prevé la po-
sibilidad de que el salarijo sea varia-
ble, lo que en sentir de esta Corpo-
ración quiere decir que el salario 
puede variar en cantidad, sin dejar 
de ser fijo; pero admitiendo como ya 
se ha dicho, que el hecho de no per-
cibir los citados obreros de tabaque-
ría remuneración fija por su traba-
Jo, no los excluye de la protección 
de la Ley de Accidentes, lo cierto, lo 
irrefutable es que tales obreros no 
están adscriptos a ninguna de las 
empresas o industrias que expresa-
mente define el artículo I I de esa 
Ley, en los párrafos del lo. al 10, y 
a cuyos obreros, únicamente, es apli-
cable la protección que ella concede 
contra accidentes durante el trabajo 
j que realicen; ni es similar a ningu-
na de las empresas o industrias la 
del tabaco, caso en que solamente 
pudiera serles aplicables los benefi-
cios de la Ley. 
No es el propósito de esta Corpo-
ración que presido relevar con argu-
mentaciones sofísticas o capciosas a 
los fabricantes de tabacos y cigarros 
de la República, del cumplimiento 
de aquellos deberes que pongan a cu-
bierto a sus obreros contra los acci-
dentes que pudieran sufrir durante 
su trabajo. Pruebas tienen ellos da-
das de la bondad de sus sentimien-
tos en relación con los obreros que 
en sus talleres desempeñan alguna 
labor, y si la Ley de Accidentes vo-. 
tada por el Congreso fuera aplicable 
a los obreros de tabaquería, com-
prendiendo entre éstos a los depen-
dientes, sin género alguno de duda, 
cumplirían la obligación de asegu-
rarlos sin objeción ninguna. 
Pero es que la Ley, según se ha 
demostrado, no es aplicable a tales 
obreros, y ajustándose a la letra de 
f-us preceptos, sin salirse del dere-
cho constituido en la materia de que 
trata, cree la Corporación en cuyo 
nombre insto, que cumple su deber 
defendiendo el derecho de sus repre-
spntados, y sabido es que el que de-
fiende su derecho a nadie ofende. 
Así, pues, como eí reglamento pro-
mulgado para la ejecución de la Ley 
de Accidentes, según ha sido redac-
tado no interpreta fielmente la letra 
y el espíritu de dicho texto legal, en 
cuanto a lo que debe entenderse por 
obreros, puesto que sólo son protegi-
dos por ella los adscriptos a las ex-
plotaciones o Industrias expresa-
mente clasificadas en el artículo I I , 
o a las similares a éstas; y al ex-
tender a los dependientes de comer-
cio en general los beneficios de ¡a 
Ley, lo hace inconstitucional, por-
cue ésta no ampara a los dependien-
te u sino en cuanto puede conside-
rárseles obreros de los protegidos 
por ella, entiende la Unión de F a -
bricantes do Tabacos y Cigarros que 
en evitación de enojosos litigios a 
lo?- interesados debe modificarse el 
párrafo primero del artículo segun-
do y el artículo tercero del citado 
P.oglamento, de manera que digan 
así: 
"Artículo 2o. Se considerará obre-
ro a todo individuo que de un modo 
permanente o temporal, con remune-
ración fija, desempeñe alguna labor 
fuera de su domicilio y preste sus 
servicios a cualquiera de las empre-
sas o industrias que se clasifican en 
el artículo I I de la Ley, o a nna de 
sus similares." 
"Art. 3o. Se entenderá qo© se ha-
llan protegidos por la Ley los depen-
dientes de comercio adscriptos a las 
explotaciones o industrias compren-
didas en el artículo I I de la Ley, o a 
cualquiera de sus similares, enten-
diéndose por tales las que ofrezcan 
un posible riesgo para la vida de los 
trabajadores." 
Con estas modificaciones, que l i -
mitan a su propio campo la aplica-
ción de los preceptos fundamentales 
do la Ley de Accidentes durante el 
Trabajo, cuya oportunidad no puede 
discutirse ,estíma el que habla que 
serán protegidos debidamente los 
derechos de sus representados, tan 
legítimos y tan dignos de atención 
por los poderes públicos como los 
do cualquiera otra clase social; y en 
esa virtud así lo pide a esa respeta-
ble Comisión, haciéndole notar, al 
mismo tiempo, que la obligación de 
asegurar a los obreros cuyo trabajo 
no tiene riesgo, ni Inmediato ni re- ' 
moto, sólo redunda en beneficio de 
las compañías aseguradoras, y eso 
no puede haber estado en la mente 
del legislador, es decir, en el ánimo 
ni en la intención del Honorable 
Congreso de la República. 
Respetuosamente, 
Unión de Fabricantes de Tabacos js 
CIgrarros de la Isla de Coba. 
(f) R. ARGÜELLES, 
Presidente. 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.515—Ferry boat ameri-
cano H. M. Flag^er, capitán Phelan, proce 
dente de Key Weet, conaisnado a K. L . 
Branner. 
Cuban American Lumber: 2.263 piezas de 
madera. 
Kamfin Cardona: 2.341 Idem Idem. 
V. G. Mendoza: 8 bultos maquinarla, 
Harris Bros Co.: 88 carpetas. 
Ferrocarriles Unidos; 20 carros. 
P. Gómez Mena: 4 idem Idem. 
L . del Portillo: 1 idem. 
MANIFIESTO 1.516.—Vapor danés Onl-
faxe. capitán Peterson. procedente de Nol-
íork. consifrnado a Munson S. Llne. 
Orden: 4fi5 toneladas carbón coks. 
1.540 Idem idem mineral. 
MANIFIESTO 1.517.—Vapor danés Or-
kild. capitán Skevgaard, procedente de F i -
la delfia, consignado a Munson S. Llne. 
Cuban Tradlng Co.: 3.731 toneladas de 
carbón mineral. ^ 
MANIFIESTO L518.—Vapor americano 
G. Cobb, capitán Ingalls, procedente de 
Key West, consiímado a R. L . Braner. 
R. L . Branner; 1 caja efectos escrito-
rios. 
J . Feo: 2 cajas camarones. 
I . Casas: 5 idem pescado. 
Southern E . : 1 caja efectos. 
MANIFIESTO 1.519.—Ferry boat ameri-
cano J . l i . Parrot, capltíin Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Bnmner. 
Central Miranda: 2 cajas herramlentos; 
4 locomotoras. 
Central Algodones: 179 bultos tanques y 
accesorios. 
Cuban Sugar Cor.: 15 Idem maquinaria. 
Compañía Cervecera: 65.232 bottelas va-
cías. 
Central Manatí: 2.0S4 ralles. 
R. G. Lañé: 10.453 tejas; 19 huacales; 
8 barriles accesorios Irlem. 
Baragua Sugar Co.: 1 carro. 
Ferrocarriles Unidos: 209 bultos idem de 
accesorios. 
MANIFIESTO 1.520.—Vapor noruego 
Skulda, capitán Larson. procedente de F l -
ladelfia, consignado a la Havana Coal Co. 
Havana Coal Co.: 1.554 toneladas de car-
bón mineral. 
MANIFIECTO 1.521.—Goleta americana 
Bluefield, capitán Vanner, procedente de 
Mobila y escala Isabela de Sagua, con-
signada a J . Costa. 
Cuban American Lumber: 15.774 piezas 
madera. 
MANIFIESTO 1.522.—Vapor noruego 
Kersfjord, capitón Niolson. procedente de 
Baltimore. cinsignado a Munson S. Llne. 
V I V E R E S : 
Lastra y jBarrera: 700 sacos afreco. 
Erviti y Co.: 350 sacos afrecho; 191 pa-
sas heno; 700 sacos avena. 
Gravatte Bros: 229 cajas guisantes; 200 
Idem tomates: 67 Idem peras. 
Pita Hermanos: 300 cajas guisantes. 
S. Oriossolo y Co.: 362 pacas heno, 
H. V . : 190 idem idem. 
M. P.: 392 idem idem. 
B. O.: 20" idem ideiC 
X . : 520 idem idem. 
MISCELANEA : 
B. Pérez Barañano: 400 otados de cor-
tes. 
G. Bulle: 6(5 tambores sosa. 
Basterrecha Hermano: 12 cajas romanas; 
31 bultos calderas v accesorios 
C. H. Trhau y Co.: 603 ataos tubos; 
23 barriles alxaladorea. 
Cuban Importatlon C. 51 cajas acceso-
rios para calderas. 
M. Gómez y Co.: 205 cajas botellas. 
Otnolarruchl y Co.: 275 cajas vidrio. 
Barañano Gorostiza y Co.: 359 Idem id. 
Snare Triest Co.: 17 barriles ladrillos. 
L o s n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
| L ht>mbr9 que ahorra tl<m« 
siempre a'go q-ue lo abriga 
contra la necesidad micn . 
trac que el quc no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de la 
miseria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A O E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante f 
paga el T R E S P O R C U E N T O D E 
i n t e r é s . 
| A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E U Q U I D A N - C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R I T E M 
P O S U D I N E R O . 
Rodríguez y Blpoll: 549 cajas cristale-
ría. 
Hershey Corporation Co.: 6 bultos cuer-
das, máquinas y melones. 
P. Rodríguez: 12 atados cueroa. 
J . H. Steinhartd: 428 bultos barras. 
Llano y Co.: 1 caja medias. 
Crusellas y Co.: 50 barriles alambre; 121 
cajas botellas. , 
R. Loret: 8 cajas brochas; 1 atado de 
mangos. 
Crown Cork y Co.: 110 cajas tapone». 
M.: 3 barriles carbonato. » 
M. J . Cruz: 38 cajas botellas. 
M. Johnson: 24 Idem idem. • 
Barrera y Co.: 14 idem Idem. 
A. López: 68 Idem idem. 
Champion Co.: 4 cajas máquinas 
A. R. Langwith: 392 sacos alimento; 10 
Idem migajas; 4 idem nljo. 
10 Idem semillas; 10 idem trigo; 10 
Idem harina. 
No marca: 1 caja lencería. ^ 
J . H . : 3 Idem idem. 
L . I . : 1 idem Idem. 
C. R . : 2 Idem Idem. 
C. Almlñaque: 7 Idem Idem. 
R. Pérez: 2 Idem idem. 
J . F . Berndes v Co.: 1 Idem Idem. 
E . Lecours: 40 crHetes pastas. 
Steel Co.: 1.200 ángulos; 110 pleíat ca-
maladas ; 185 vigas. ^ ^ 
Caparo Hermano: 10 cajas; 140 barriles 
aceite. 
Havana E . : 87 bultos fogones y acceso-
r Havana Marine R y : 49 bultos planchas, 
K. Phillins: 10 cajas lancerías. 
Díaz y Co.: 1 atado ladrillos; 
American Chemical Co.: 1 carro. 
E . Tomé: 496 cajas botellas. 
B Larrazábal Hermano: 10 Idem Idem. 
F . R. Millán: 29 idem idem. 
Larrión v Penicbet: 13 Idem Idem. 
F . Herrera: 20 Idem Idem. 
E . Plant:: 39 Idem Idem. 
A. Crusellas: 4 Idem Idem. 
Sociedad Industrial de Cuba: 70 cajas 
hojalata. 
F E R R E T E R I A : 
Pons y Co.: 150 bultos efectos sanlta 
Purdv v Henderson: 4 Idem Idem. 
J . Alió': 19 Idem idem. 
Taboada y Rodríguez: 40 idem idem; 317 
J . S.' Gómez y Co.: 14 cajas correas; 150 
cuñetes clavos. 
Ballesteros v Ríos: 155 Idem Idem. 
Fuente Presa y Co.: 264 idem idem-
Marina v Co.: 470 rollos alambre. 
FernAndez v Magadau: 1.750 rollos pa-
pel; 30 bulto's carretillas. 
Gaubeca v Co.: 804 tubos. 
A rellano y Co.: 775 rollos papel. 
Capestany y Garay: 600 rollos alambre; 
160 cuñetes grampas. 
Qulfiones v Martínez: 420 idem clavos. 
Castelelro'Vlzoso y Co.: 67 fardos lona. 
P A P E L E R I A : 
S. Freidlein: 50 cajas papel. 
J . F . H . : 368 atados Idem. 
P W O.: 361 Idem idem. , „ _ _ 
PARA NTEVA GERONA. I S L A D E PINOS 
K Bros v Co.: 2 cajas etiquetas. 
West India Co.: 300 sacos abono. 
MEMORANDUM: 
Latta y Pujáis: 1 caja tejas. 
No marca: 12 cajas accesorios para cai-
d Barañano Gorostiza y Co.: 345 vidrio, 
no vienen. . ,, 
Capestanv v Garay: 1 rollo en duda. 
Steinhardt: 175 barras menos. 
Tnboada y Rodríguez: 1 atado efectos sa 
nltarlos no vienen. „. . 
A. E . León: 204 pacas heno no vienen, 
1 Idem Idem en duda. 
MANIFIESTO 1.523.—Vapor español Bar-
celona, capitán Ugarte. Por0Ctden W o L * ^ 
Orleaus, consignado a Santamaría Sáenz 
y Con carga en tránsito para puertos de 
España. 
MANIFIESTO 1.524.—Ferry boat ameri-
cano H. M. Flager. capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
^Peflro^Guasch: 1.450 piezas madera. 
Ferrocarriles Unidos: 20 carros. 
Puban American Sugar: 27.216 kilos fos-
^Baraguá Su^ar Co.: 100 piezas madera; 
1 carro; mas 6 carros. 
Cardona y Co.: Cienfuegos: 
E X P O R T A C I O N 
MéTico. vapor ímericano. despachado por 
W. H. Smith y con destino a New York, 
con la siguiente carga de manifiesto. 
1.903 huacales toronjas. 
874 Idem legumbres* 
533 idem cebollas. 
15.00 íacos azúcar. 
1.360 tercios tabaco en rama. 
8 pacas idem Idem. 
26 cajas tabaco torcido. 
2.000 líos ^cuero. 
1 caballo. * ' 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas e l * * 
ses. Mueble* Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
aa. Cubiertos de Pia-
fe». Objetas de Mayó-
lica, Lámparas. Pia^ 
nos 
ó4TOMASFILSw, 
Relo^s de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
O B R A P i A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A ^ 1 6 ) 
F O L L E T I N 66 
E n Inglaterra hay.,. 
V E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
D e s p u é s de entregarse a un c ú m u l o 
de deducciones alentadoras sol!»re el 
hecho de que "la escuadra enemiga 
se ve obligada a permanecer recluida 
ei- sus propios puertos y a retarnos 
¿ e s d e su seguro retiro," "The Spec-
tator," hace una serie de atinadas 
consideraciones de orden moral sobre 
la c a m p a ñ a submarina y pregunta: 
"¿Qué vamos a hacer para conju-
r a r e l grave peligro con que los su -
mergibles, los corsarios y otros ins-
trumentos destructores amenazan con 
a n u i n a r nuestro comercio? L o que a 
la parte terrestre respecta es í á c i l la 
respuesta: (1) Conservar nuestros 
productos alimenticios en cualquier 
í o r m a h a r m ó n i c a con la salud y el v i -
gor de la n a c i ó n , esto es: v iv ir como 
si e s t u v i é s e m o s en una ciudad asedia-
da. (2) Producir en el p a í s l a mayor 
castidad posible de a r t í c u l o s comes-
tibles. (3) Consagrarse de continuo a 
la c o n s t r u c c i ó n de buques mercantes 
para sustituir aquellos que sean hun-
didos. Pero aunque todo esto resulte, 
hasta cierto punto, muy aceptable y 
muy justo, no basta, por s í solo, si 
no se cuenta, a d e m á s , con otra coo-
p e r a c i ó n m á s e n é r g i c a y decisiva, 
pues todo ello resultk hamil lante pa-
ra la potencia nava l m á s formidable 
del mundo; y cualquier i n g l é s que 
recuerde su historia ha de ver con el 
m á s profundo d e s d é n el c:ue se adop-
te semejante norma do conducta. 
Constituye un m é t o d o de defensa que 
hasta el presente hemos dejado para 
que sea puesto en p r á c t i c a por las na-
ciones extranjeras. 
' Nuestra verdadera p o l í t i c a naval 
consiste en buscar las fuerzas enemi-
gas y destruirlas, bien sean corsarios 
ya acorazados o submarinos. No ase-
guramos que sea empresa fác i l , ni 
n u c h o menos, el real izarlo. Tampoco 
p consejamos que debiera de proce-
í e r s e a tontas y a locas, puesto que 
s e r í a una insensatez. Pero estamos 
O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 6 . 
S r . d o n S a l v a d o r V a d l a , 
A g u i a r 1 1 6 , 
H a b a n a , C u b a . -
Muy s e ñ o r n u e s t r o : 
E s t á e n n u e s t r o p o d e r l a c a r t a d e U d , J u n t o c o n l o s 
v a r i o s p e r i ó d i c o s c o n t e n i e n d o n u e s t r o s a n u n c i o s . -
D e s e a m o s s i g n i f i c a r l e n u e s t r a c o m p i e t a s a t i s f a c -
c i ó n a c e r c a d e l a o d o como V d . e s t á m a n e j a n d o e s t a c a m -
p a ñ a ; l a s i t u a c i ó n d e l o s a n u n c i o s n o p u e d e m e j o r a r s e y 
e l a s p e c t o e n g e n e r a l y s u r e d a c c i ó n e n e s p e c i a l , n o 
d a l u g a r a < * í t i c a . 
D e s e a m o s t a m b i é n d a r l e l a s g r a c i a s p o r e l modo c o -
r r e c t o y s i s t e m á t i c o c o n q u e s u o f i c i n a n o s h a e s t a d o 
e n v i a n d o l o s p e r i ó d i c o s q u e c o n t i e n e n a n u n c i o s c o n l a 
t a b l a r e s p e c t i v a q u e m u e s t r a e l t a m a ñ i ^ y n ú m e r o d e i n -
s e r c i o n e s . - N o t e n e m o s d u d a a l g u n a a l a f i r m a r q u e e l 
s u y o h a s i d o e l m e j o r s e r v i c i o d e a n u n c i o s q u e h e m o s 
t e n i d o f u e r a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . -
• • * . « 
L e a d j u n t a m o s u n c h e q u e p o r ^ l 1 6 3 . 2 0 ' e n ' p a g o d e l a 
a d j u n t a f a c t u r a . ^ . 
— r 
C o n n u e s t r o s m e j o r e s d e s e o s ; - n o s s u s c r i b i m o s 
muy a t e n t o s y s e g u r o s s e r v i d o r e s , 
¡ 2 
3 
w E I N G A R T E N 
I N D U S T R I A L E S E N A N U N C I O S 
a d e m á s diremos que ei 
tiene culpa. Patron0 
U n operario apova «1 
un torno la herramienta 80l)0ítt 
devaste de grueso madem1*1"^ 
do como excelente; de vn re«oL 
ta partido en dos afilada:01116^ 
ra c l a v á r s e l e en e-l pecho nt*« 
ru del operarlo. ¿Casua? e H ; 
E n el patio de una fábr? Ye,4 
viendo tozas para el aser ^ 
lie una palanca, * rodó l a ^ V 
brando la pierna de un hm*?* ^ 
suji l . verdad? E n un t a l l e r ^ ' 
n i ca y con todos los adela^ ^ 
fruidos, dotado de elevador í 
misiones bajo t ierra, se T 1 ̂  
una correa de polea, dió 
zo a un operarlo para irse a ^ 
bre un aparato en marcha 
aparato es un dinamo. Dios']81 ' 
P R O P A G A N D A S 
Y C O M E R C I A L E S 
1 1 A ñ o s d e E x p e r i e n c i a e n P u b l i c i d a d , 
A w 1 1 6 . 
E d i f i c i o " L l a t a " 
Departamentos 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 
convencidos de que a menos que pre-
valezca el e s p í r i t u ofensivo que siem-
f-re fué norma de nuestra escuadra, 
habremos recibido un golpe m á s se-
vero que n i n g ú n otro que los ale-
manes hayan podido o pueden j a m á s 
inflingirnos. Ahora bien, ese que-
branto no lo hemos aún sufrido. NI 
por un s ó l o momento insinuamos s i -
quiera la idea de que la afinada o los 
p o l í t i c o s que la dirijen hayan renun-
ciado al p a p í l que corresponde a 
nuestra estrategia, que es el de la 
oienslva, y "que el que se mantiene 
a la defensiva, antes de combatir ya 
f-vlá vencido." L a marina b r i t á n i c a 
conoce bien este apotegma. Pero el 
tiempo constituye el elemento m á s 
esencial. Resul ta a veces tan perju-
dicial l levar a cabo una buena obra 
cu un momento inoportuno, como rea-
' izar un acto e r r ó n e o ahora, luego y 
siempre. 
" L a n a c i ó n debe de tener presente, 
vi se muestra Inclinada a la impacien-
c'a, que en nuestra historia nava l he-
mos experimentado algunos p e r í o d o s 
de paciente espera mucho m á s pro-
longados que el actual; y a d e m á s que 
deben de refrenarse los deseos que 
alienta el elemento civi l de que ma-
rinos y soldados se lancen a la bre-
ga ciegamente s in aguardar a que 
llegue el momento oportuno, precur-
sor de la victoria." 
Varios otros ó r g a n o s de l a prensa 
Inglesa, que gozan de Igual c r é d i t o y 
prestigio tratan muy parsimoniosa-
mente la s i t u a c i ó n por que hoy a tra 
viesa el Imperio br i tán ico . "The Ob-
reiver," de Londres , r e s e ñ a el n ú -
mero de buques mercantes hundidos, 
y estima que la actividad submarina 
ha de ir lentamente cediendo hasta 
que desaparezca por completo. No 
obstante, el fondo de sus frases no re -
sulta de lo m á s consolador, pues di-
c.f : "Cualquier intento de darle n a 
cariz faccioso a l grave pero pasajero 
estado de cosas reinante, s e r á r e p r i -
mido con mano fuerte. E l Ministerio 
rac iona l sabe perfectamente bien que 
pudieran aplicarse, en las presentes 
cii cunstancias, m á s de uno de los c é -
k b r e s preceptos de Cronwe l l : "No 
d e s d e ñ e s n i n g ú n medio." Ninguno. 
' Todas las personas y todos los re^ 
cursos m e c á n i c o s deben de aprove-
charse." 
" L a primera c a m p a ñ a submarina 
fué totalmente anulada por ese ge-
nio de la inventiva y de la act ividad: 
L o r d F i sher , actualqjente preterido. 
Al propio fin debe de proporciona rs 3 
a SIr John Jellicoe y a l Almirantazgo 
ti dos los elementos necesarios y ÚM-
leF. Tenemos la certidumbv3 que S i r 
E d w a r d Carson es el hombre que me-
;or puede atender a los intereses da 
los aliados, bajo el punto de vista de. 
' LO d e s d e ñ e s n i n g ú n medio, en lo ^b-
s( luto." 
"The Natlon," t a m b i é n de Lond /e s , 
1 er iód ico poco optimista por cierto, 
dice: 
"A menos que logramos h n i t i i r 
submarinos con m á s rapidez que la 
ern que se construyen, y fabricar 
barcos mercantes en mayor propor-
c ión que los que se destruyen, nos ¡re -
r o s acercando m á s y m á s a l abismo 
de la perd ic ión . S ir John JaPtcoe su 
'ia expresado en t é r m i n o s que redo-
lí n que desea la c o o p e r a c i ó n que 
puede prestarle la op in ión p ú b l i c a y 
ivuentras m á s pronto sea un hf-ho. 
Trucho mejor. Si el actual A l m i r a n u z 
go no puede facilitarle los eieme itcs 
necesarios hay que disolve * ) v orv,a-
r izar otro pero sin ninguna •lonjori. 
H a y oue convencerse de qua debido 
a l a c a m p a ñ a submarina, que acaba 
de inaugurarse hacen má.s falta yy¿ 
hombres en Inglaterra que «.n le? 
frentes de batalla. " L a cuts i V i de '< s 
irajisportes es la m á s impavaii a . E l 
fontra-bloqueo a l e m á n ha logrado, 
por de pronto, reducir n u j r f s re-
errsos y no puede caber duda alguna 
de que el enemigo se propone pco-
parno? T estrechar m á s y m á s el b'o-
cueo hasta llegar a amena MI muy se-
riamente nuestras c o m ú n caciones m'-
litares. Bajo semejantes c í r m n s t a n — 
cias, cualquier nuevo e n v í o de obre-
ros a los frentes de comh «te puedo 
considerarse como una carsu. m á s i " -
rn el servicio de transpur^es v ha de 
Inflingirnos una Irreparable s a n g r í a , 
que deb i l i tará e x t r a o r d i n a r i a m c r í e 
muestro organismo nacioiml ya tan 
extenuado por la c a m p a ñ a s u b m a r n a 
alemana." 
p a ñ e , s i no lo es, lesionado 
resulta. ¿ V e r d a d que el patr e 
poco tiene aqu í culpa? Desd?? 
de un andamio, por cierto KÍUJ0 
fruido, dos jornaleros el «n ' 
r r a , l lena un ca jón de ladr iL? 
eleva un aparato e léctr ico- én 
m a e! otro los recibe, pero si ^ 
c ó m o , rodó un ladrillo al ean 
al despedidor lo puso la 8eS!J 
descubierto. ¿Buscaremos 
culpable? a(M 
E s a es la t e o r í a de la fuera 
yor e x t r a ñ a a l trabajo. Los ,5 
fortuitos o de fuerza mayor TJ^ 
quien los determine, no sirven0 ^ 
otra cosa que para escarceos • 
tiendas enojosas. Además , todo^ 
distingos que a este caso la \ £ ' 
Por fin algo n^l 
h a b r é de decir aquí. S i los 
senta, tienen 
e s t á n obligados al segura ^ , 
obreros, el riesgo de la prcVesió,, 
be protejerlos en todo accidente!' 
Hemos saltado sobre alguna 
f í e n l o s de p r o p ó s i t o , para llevar i 
jor esta clase de trabajo, pero he* 
de volver a t r á s sobre todo para 
tudiar el a r t í c u l o V I , que prometí' 
requiere especial atención. 
As í , pues, continuaremos con 
mismo a r t í c u l o a que nos venía» 
contrayendo en su segundo párr 
A r t í c u l o V I I I : "Ninguna compea 
c i ó n s e r á pagada de acuerdo con 
prescripciones de esta Ley, por 
que no resulten en la incapacidad! 
obrero o empleado, para ganar 
"jornal completo, durante un perj 
no menor de dos semanas, pero 
la incapacidad se extendiese a 
p e r í o d o mayor de dos semanas, 
l o m p e n s a c i ó n e m p e z a r á desde el i 
del accidente." Hace falta una fe 
i idad especial para redactar artict 
de esta forma. P a r a legislar sobre 
trabajo debe conocerse como 
desenvuelve. U n taller o una fábri 
suele c o m p a r á r s e l e con una ofic 
en donde el escribiente si se led 
un dedo llevando la mano al cafe 
tillo, puede no obstante con la tí 
eervir de pcrta^pliegos. 
Y en donde no hay sillas p 
char lar , porque solo la fuerza aj 
cu lar cas i es el todo en los traba; 
manuales , l a r e d a c c i ó n de esos 
l í e n l o s embrollados y todo no si] 
Grac ias otra vez a la Secretaría 
Agr icu l tura , Comercio y Trabajo; 
la I n t e r p r e t a c i ó n jus ta que en el 
f í e n l o 5o. del Reglamento, da al VE 
de l a ley; plantea la verdadera 
t r i n a que necesita s in embargo id 
r a r un pormenor que otro día 
pondremos. 
L a ley es defectuosa, oscura: elR 
glamento dentro de lo que es el pl 
legislativo, no puede pedírsele gn 
cosa. Pero s i su r e d a c c i ó n es 
y fác i l a l a c o m p r e n s i ó n . 
J . Antelo Lamas, 
Obrero Manual 
Marlanao, marzo. 1917. 
Plática Obrera 
M E X E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
s i ó n quiere resarc irse de su costo 
a s e g u r á n d o l e , el palacio, l a torre y 
la a ta laya el pararrayos los def ien» 
do y nadie se ocupa discutiendo si la j 
descarga e l é c t r i c a v e n d r á del norte | 
o del oeste, n i de si el fuego proven-
drá de una coli l la o de un cohete, n i 
si l a vida a l extinguirse s e r á por el 
s a r a m p i ó n o tabardillo. S i un maes-
tro de fragua golpeando sobre e l y u n -
que el hierro candente y veloz como 
el rayo una chispa se le c lava en un 
ojo, c e g á n d o l e , ¿ c ó m o l lamaremos a 
este percance? ¿ C a s u a l , verdad? y 
DR.HERNANDO M 
C a t e d r á t i c o de la Umvera-
dad . Garganta, Nariz y Oídos 
( exc lus ivamente ) . 
P R A D O , 3 8 ; DE 12 a 3. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO! 
L A M A R I N A 
1 7 LAS MAQUINAS DE ESCRIBI» "OLIVES" 
j t i r a s m a r e a s de $ 3 5 . 0 8 6 m á s 
VENTAS A l COCTADO I 1 PLAZ8S. 
W m . A . P A R K E R , ü ^ l ^ ' " ^ 
S A B A N A S V E L M A 
XAVIER DE MONTEPIN 
L f l S W P A i i S 
DE U ANTORCHA 
TRADUCCION DD 
.OSE PEREZ M A U R A S 
B« Taat» en " i * Moderna Foeato,** OkUp*, 
«Amero 133. 
ca heredera de los Símense, tiene derecho 
• pensar de ctro modo que un pobre dia-
blo arruinado, proyectando planes extra-
Tagintes y esforzándose por desvanecer 
a Ferina Ingoulevent para pedirle mil lul-
ses. 
—Aun alimento las ambiciones, los de-
•eoa y las esperanzas de hace un me». 
Voy a realizar los gigantesco» proyec-
tos que harén de mí el Rey de Parí», co-
mo decías hace nn momento; por lo pron-
to, roy a comprar el "Hotel del Dia-
blo." 
—¿Tiene» la seguridad de que le ven-
de? 
—Hace setenta aflos que estAn deposi-
tada» la» escrituras de propiedad en el 
despacho de un notarlo que habita en la 
calle del Paso de la Muía y se llama 
Artstlde» Bonnln; este digno »uJeto es 
el encargado de la venta, como lo habían 
.tdm moa nr<w)anesore&. y como. »in duda 
alguna, lo estarían sns Bucesores si yo 
no me presentase. Ya ves que poseo los 
Informes precisos. 
—No los pongo en duda. ¿T cuándo ter-
minarás tu negocio? 
—Mañana. 
——¿Y habitarás en el "Hotel dei Dia-
blo ? 
—Natural mente. 
—¿A pesar de lo que se cuenta sobre 
esa morada? 
Luc se puso pálido al recuerdo "ríe lo 
que él había presenciado en los subte-
rráneos, lo que no le impidió preguntar 
con tono burlón: 
—¿Pero tú crees en esas tonterías. Fe-
rina? 
—Xo se trata de mí, sino de todo el 
mundo. 
—¡Valiente caso hago yo de la opinión 
de los tontos! 
—Si tienes la idea de vivir como un 
ennitafío, encerrado con la señora baro-
nesa de Kerjean. harás bien en no cui-
darte de esas bobadas; pero, por el con-
trario, no creo te dé lo mismo si, piensa» 
llevaBT una vida de gran señor: hay mu-
cho3 estúpidos en el mundo, y nadie frá 
a tu casa. 
—Recibiré a todo el mundo, mi bella amK 
ga. y lo» más elevados personaje» »e con-
siderarán muy honrado» si lo» invito a 
mis fiestas. 
— E l porvenir te desengañará. 
—Ten el ccnvenelmlento de que me da-
rás la razón. 
—¿Y Morales? — preguntó Ferina;— 
¿qué piensas hacer de él? Creo al hono-
rable don Gnzmán capaz de hacerte gran-
des exigencias. 
—Muy al contrario: yo oreo que a ese 
estúpido pe le podrá contentar fácilmen-
te; es glotón, borracho y.jugador: así, 
pues, una mesa bien servida, vino de Es-
paña y algunos puñados de oro bast.in 
para hacerle feliz; además, espero em-
plearle en cualquier cosa en mi casa, pa-
ra explicar su presenrta en ella, y lo 
demás corre de mi cuenta. 
—Sea; pero te aconsejo que no le pier-
das de vista: es un pillo muy peligro-
so. 
—¡Bahl No hay cuidado. Hasta la vis-
ta, querida Ferina. 
—líasta la vista, querido L u c . . . 
Y Kerjean abandonó la "Casa Hoja." 
Hacia las dos de lu tarde del siguiente 
día, el coche del barón se detuvo en la 
tíalle del Paso de la Muía, delante de una 
antigua y espaciosa casa. E n el piso pri-
mero estaba instalado el despacho de mae-
se Arístides Bonnin. Maló, luciendo una 
lujosa librea y haciendo funciones de la-
cayo, fué a preguntar si el notario se en-
contraba en su casa, y se le contestó 
afirmativamente. 
Kerjean bajó del coche y subió la te-
nebrosa escalera de caracol que comuni-
caba con ei despacho del notarlo, cuyas 
ventanas daban a la calle. — 
Los amanuenses de aquella época, como 
lo» de hoy, no se mataban a trabajar, y 
era muy raro que algunos de ello» no tu-
vieran todo el día la nariz pegada a los 
cristales, probando con esto que preferían 
contemplar el bullicio de la calle al nau-
seabundo olor que se desprendía de los 
antiquísimos papeles que encerraban los 
estantes. Uno de los amanuenses había di-
cho a sus camaradaa que un carruaje de 
lujo se había detenido delante de la puer-
ta del notario, y todos abandonaron su 
trabajo para enterarse de quién era el 
visitante. 
Foco después se presentó Maló en el 
despacho, anunciando que su amo, el ba-
rón Luc de Kerjean. deseaba hablar con 
mnese Bonnln d¿ un negocio Importante. 
Uno de los amanuenses contestó que su 
principal estaba visible, y que inmedia-
tamente se pondría a las órdenes de su 
nuevo y noble cliente. 
Entonces fué cuando el barón subió al 
despacho. 
X X T I 
Bonnln fué avisado al instante, y en-
tonces se armó en el despacho una gran 
algazara, motivada por la espera y la cu-
riosidad, algazara que fué sofocada al 
entrar el barón de Kerjean. Tal era el 
silencio que entonces reinaba, mientras 
el barón atravesaba el estudio del notario 
para ir al despacho de Bonnin, que se-
guramente se hubiera oído volar una mos-
ca. BU anciano, que esperaba al barón en 
el dintel de la puerta, le hizo una profun-
da reverencia, y cerró tan pronto como 
Luc hubo tomado asiento en una gran 
butaca. 
E l digno notario era un tipo que en 
nuestro tiempo ya no existe, y por esa 
razón vamos a deBcribirle en cuatro ras-
gos. E r a alto, delgadísimo y completa-
mente vestido de paño negro, bastante 
usado; su cabeza puntiaguda y perfec-
tamente calva, estaba coronada por una 
vieja peluca empolvada, 1 levantada del 
lado izquierdo por una gran pluma de 
ave que tenía colocada detrás de la ore-
ja. Su rostro larguirucho tenía la ex-
presión de un tuno redomado. Figuraos 
tina frente deprimida, dos ojillos grises 
que Jamás miraban al mismo tiempo, 
una nariz semejante al pico de una le-
chuza, uno» labios del gados, y una des-
comural boca adornada con una sonrisa I 
perpetúa, unas veces irónica, otraa obse-
quiosa y siempre falsa, y tendréis la ima- I 
gen exacta de la cara del notarlo. E l I 
rosto del cuerpo guardaba proporción con I 
•S cara: las manos, huesudas y mora-; 
das, con la» uñas negras; los pies, de; 
excesivo tamaño, iban aprisionados en unos 
borceguíes de un color verde gris. 
Este em maese Bonnln: en nnda se pa-
recía a lo» notarios de hoy, el»gantes y 
almibarados y ganando el dinero a pu-
ñados. De su despache nada diremo», si-
no qne no podría encontrarse cuadro más 
perfecto para la repugnante silueta que 
acabamos de trazar. 
Notábase allí un olor insoportable que 
se desprendía de los papeles y pergaml-
i os que estaban en confuso tropel por el 
despacho. Tan fétido era aqufel olor, que 
Luc se vló obligado a acercar a sus 
narices su perfumado pañuelo. 
E l notarlo continuaba prodigándole pro-
funda» reverencias. 
—Señor—dijo el baróp,—¿no os han 
anunciado que venía a vuestra casa para 
un negocio Importante? 
—Sí. señor barón, y es para mí un 
gran honor recibiros en mi despacho: ha-
ré todo género de esfuerzos para mere-
cer que continuéis honrándome con vues-
tra confianza. 
Kerjean Interrumpió al notario. 
— E l asunto que hemos de tratar—pro-
siguió—puede, así lo creo, terminarse al 
momento. 
— i Qué asunto es, señor barón? 
—Tengo entendido que vos sois el en-
cargado de los bienes de la señorita de 
Nrzeroy, única heredera del marqués de 
Ñozeroy. su padre, muerto hace cerca de 
medio siglo. 
—Así es, señor barón. 
— ¿Entre los valores de la sucesión se 
enr.irntra un Inmueble? 
—Muchos, señor barón, y muy Impor-
tante». 
—Sólo me Interesa uno de ellos. 
—¿Cuál, señor barón? 
—Un hotel edificado en la calle del In-
fierno. 
E l notarlo hizo un brusco movimiento 
de sorpresa. 
—¡El "Hotel del Diablo"!—exclamó. 
— E l mismo. 
—Perdonad mi sorpresa—repuso Bon-
nln:—pero no comprende lo que me quie-
re decir el señor barón a propósito de ese 
Inmueble. 
"—En primer lugar, vengo a pregunta-
ros cuánto renta anualmente. 
Una agradable sonrisa asomó a los la-
tios de BonnJ' 
—¡Vamos, señor barón—dijo con un ai-
re de respetuosa familiaridad,—veo que os 
burláis! 
—Yo no me burlo nunca. 
—SI es así, veo con pesar que el señor 
harón no está al corriente... 
—¿De qué? 
—De los hechos acaecidos en ese ho-
tel. 
—No lo creáis. Conozco todos los deta-
lles de la leyenda a la que hacéis alu-
sión on este momento. -
—¿Y el señor barón persiste en su pre-
gunta ? 
—Sí, y os ruego que me respondáis. 
—Pues bien, el "Hotel del Diablo" no 
produce nada.. . 
—¿ Y por qué no se saca partido . de 
él ? 
—Porque únicamente existe un medio 
para utilizar los edificios y los terrenos, 
y estamos dispuestos a emplearle. 
—¿Y cuál es ese medio? 
— La señorita Nozeroy se propone de-
rribar el hotel, y los materiales serán 
vendidos si se presentan compradores y 
los Jardines los alquilaremos a los hor-
telanos que consientan cultivar su suelo 
maldito. 
—Son unos proyectos que no me agra-
dan en lo más mínimo. 
— E l señor barón tiene razón. 
—¿Y qué cantidad creéis que podrá 
sacarse de los materiales y de los te-
rrenos? 
Pasándolos muy bien, unas quince mil 
libras. 
—Entonces, si se os ofrecen veinte mil 
Ibras al contado por el "Hotel del Dia-
blo, tal como estñ. ¿aceptaríais 
— ¡En seguida: Pero, por desgracia, na-
die las ofrecerá. 
—¿Tenéis los poderec necesarios para 
vender el hotel? F 
—Los tengo en toda regla. 
— E n ese caso, tomad un pergamino y 
una pluma, y redactaremos un acta 
—¿Qué acta? 
—Un acta de venta- , 
E l notario miró a Luc con aire 
facto y balbuceó: M -i os 
—Perdonadme, señor barón, si ^ 
tieso que no comprendo una som r-
de lo que tiene a bien decirme- ^ 
—Pues os bien sencillo—m)'^' ^ 
rón riendo;—la señorita de >,>z1 
yos poderes tenéis, me vende ? 
del Diablo." situado en la r;Y'* T »(j 
flerno. Esta venta está consentía^ i 
tadn mediante una suma de _> ^ 
libras, que pagaré tan pronto 
firme la escritura. 
Bonnln no daba crédito ¿J^ño?' 
—¡Cómo.' — exclamó asonibraudfl ' 
señor barón compra ej "Hotel 
blo"? 
—Si no os oponéis, sí. .a0¿ 
—Pero, en nombre del Cielo, f 
a hacer? 
—Eso sólo me Importa a nií-
— E s cierto, y ruego al seuoí. toá* 
me dispenso; pero, a pesar ae e d1 
es imposible convencerme de ¿ g 
ñor barón no quiere <i,Tert nto t*| 
mía y que se trata de un asun 
serlo. 
Kerjean sacó de su bolsillo «o*^: 
ta bolsa, tomó de ella un P',ua ,g i r 
nedas de oro, que colocó sobre 
negra y destrozada de la n1?8» 
tario, y dijo- ,„*n&t 
—Os ruego aceptéis estos c l a ^ 
ses a título de honorarios ^"^o* 
tura que vals a extonder. ¿os 
ahora ? 
E l viejo notarlo debió f o n ^ r ^ i i 
admitió el dinero que se le 0lIlufi<{J 
una profunda reverencia, 80 f, o 
dinero, dejó el sitio que ha^'V 
durante las últimas palabras o . 
y. abriendo la puerta del estaai"-
mó: 
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t $ 1 ^ R^n1^ ^0 vlk1fa- Consultas 
lo d. ^ .I1xM?,rlano- ls- Víbora, so-
_ 2 » *• ConeulUs por correo. 
DR. AMADO MAS 
•ulta« de 1 a 3. TndnstrU. 4. b*-
Joe. Teléfono A-DO10 
00d-18 a 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Se d ^ F D I C I N A Y CIRUGIA 
tos co.n Preferencia a Par-
ños' f d S T * * ! * " * • A ñ o r a s Ñí-
1 n \ A^f 8aD»I«- Consultas: «e 
no A 6488 88, a l t0^ T<ñtío-
Dra. AMADOR 
EtpealeXst* «B las eafei ueodades del 
estómsre. 
TRATA F O K VS P B O C X D n i I E V -
TO E S P F X I A L L A S DISPEPSIAS, 
UKCKKAS D E I . F ' TOMAOO Y L A 
E N T E R I T I S OKOMCA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS Í D E 1 a 8. 
Halad, Bt. Triéfono A-CPSO. 
S R A T I S A LOS PGBJÍES. LUNES, 
U I H R C O L E S Y V I E R N B S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes tíéctrlcas y 
masaje vlbrato/lo, en Cuba, 37, al-
tos, de ;'. a 4 y en Correa, esquina 
g San Inüálerfo, JcztS Jel Monto. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de Iws enferme-
dades mentales y nerriosao. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa art icular: San LA-
xaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X. Piel. Enfermedades te-
«retas. Tengo neosalvarsán Pftra ln-
Íe;ciones. í>e 1 a 8 p. a . Teléfono -0807. San Miguel, número 107. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CstediAtioa de Terapéntlo» de 1» 
Vnivepwldad de la Haban». 
Medicina general y especialmonta 
en enfermedades secretas de la plaL 
Consultas: de 3 a 8, excepto los do-
mlngos. Saj Miguel, 186, altos, To-
lAfono A-4318. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas. Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-541S. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la f a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nflmero Uno. Consultas: de 
i a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico da la Casa de Beneficencia 
j Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
y Qulrúrglcaa. Consultas: De 12 a 
A 13, esquías a J . Vedado. Telé-
fono F-422a. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrin. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
mañana Consultas particulares! de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 71. 
Dr. R0BELIN 
P I E L . SANGSE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernfslmo. ConsuItM: de IX a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jeads María, M. 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. B. 0YARZÜN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 « A San Rafael, 
36, altas. 
C 0B08 ta u . 
LABORATORIO C U N I C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reliui. 96. Teléfono A-28ft9. Habano. 
Exámeneo c'.ínlcos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
semann, $r). Id . del embnrar.© por 
la reacción de Abdorhalden. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enfermo-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espa-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl jncldn 
t ranst l rapánlca. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de 8 
a 5. Para pobres de 6 a 7, dos 
pesos al mes por la Inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-8482. 
Dr. J. DIAGO 
Enfermedades secretas y de ssflora* 





Dr, GALVEZ GUILLEM 
' " l o . ConSu?f.h:.*5- e«<J«In» • Teja-
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 T de 4 y media a 6. San M i -
guel, 65, esquina a San Nicolds. 
bsjoa. Teléfonos A-0380. F-1354. 
Dr. ADOLFO REYES 
**t*ni»go • intestánoe. «xelnfllTa-
»«nte Cbnímltasi <U a 8H a. 
& l ¿ W 1 A a . W ¿ . m - LamP'rílla' 
DR. J. B. RUIZ 
D« l«a hospitales de Flladelfla. 
New Tork y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
eretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocóplcos. Examen del rlflón por 
los Rayos X, Inyecciones del 608 
y 814. 
san Rafael, 38, alte». De U % a A 
Teléfono A-90Ó1 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
lUdlcln» e:i general. Bspeclslmen-
A teatanrtento de las afecciones del 
lecho. Casos Incipiente» y avania-
ios Se tuberculosis pnlmonar. Con-
sultas' diariamente de 1 ft 8. 
Neptnco. 126. TeMfono A-1W8 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Phlladelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4 Rei-
na. 68, bajos. Teléfono A-9121 
Cuando hubo termi 
mano sobre la cnbez 
un pedazo de pan 
ul niño. Tomand 
con vino, lo bemllj 
4993 31 mz 
COMADRONAS 
ilff»! todo aquel día con ni paUre: , ero I discípulo del Apóstol Ama lo y debía ser- dor r SI yo he hablado rt*J£j£<W* 
TOS desaparedsteis y no os pudimos en- vlr de ara on aquel sucrifivi., el CW^O \ ^ ^ ^ " T n i t lar 
en t ra r , sino en Cnfarnau.n. V cuando de M u a n o , uno de los ..•onfesores .J ÍO , grande Misterio, pues '-e üau a e j i a r 





i rsVoVras d e ^ b l o s r T ^ o T ^ ñ o r . ' r c s p o ñ - I rquef^llagado'pecho se colocó un blanco : d i jo : "Hijos míos, si creéis.^ podréis re-
dfstels: "Esta es la' obra de Dios, que lienzo, y allí, sobre aquella ara viviente, ilbir el Cuerpo uel beñor. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona f(imitativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad" 
Recibe órd«i»a. Escobar, número 
Juan, reclbl-
to cómo hace milagros y ha dado de co- Macario en recompensa de su heroica con- < genes. {craen.T — »i, si, «njtiuu « »w 
mer a todo un pueblo, con sólo el pan I fesión por Cristo, que sobre su pecho se | ro los Inocentes, y acercándose ante xg-
y los peces que yo tenia para mi faiul-1 consagrara ia hostia sacrosanta? ¿Po- nado, recibieron de sus mauos el t.uerpo 
u ab 
Dr. MANUEL DELFIN 
MKDIGO DX XlltOS 
Coasaltas: de 12 a 8. Chacó 
jaal «aaulna a Aguacate. T 
M> A-ané. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de di S. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12V6 a 2Vi. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreta, . Guanaba-
coa. Teléfono Bi l l . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirojaaa de )a Quinta de Salad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-20TL 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOE. 
CONSULTAS PAUA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
CULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-S627. 
2t> f 
Dr. J. M. FENICHET 
Oculista .del Departamento de Sani. 
iad y del Centro de Dependiente* 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
». m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. (Marías. De 4 a B p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
jree 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, cofaina a Merced. Teléfono 
4-77B6, J*A. F-1012. 
(L ÜWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTINUADOn BANCARIO 
TIRSO KZQUEBKO 
BANQUEROS. — OTtEILLí, A 
Gasa origlaalment* osta 
bleolda en 184A 
ACE ygos por cabio y gira 
letras sobre las principa tas 
ciudades do los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abro cuentas co-
rrientes coa y sin Interés y hace pres-
tamos. 
Tsléfoaa A-188C Cafeto i CbOda. 
N. Geiats y Compañía 
108. Agnlar, 1M. esvnlna a Amatrga» 
ra. Hacen pagos per el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta r 
larga visto. 
ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa. así 
como sobre todos los pueblos da 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, FUadelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís. Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Tefe de la Clínica del doctor J . 
íantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8, Prado, 10B. 
29S9 28 l 
Dr. Juan Santos Fernándcx 
OCULISTA 
Consultas y opersciones da t • 11 
f de 1 a & Prado. 100. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b ^ n ú m e r o 76 y 78 
O B E B Nuera Tork, Kaora 
Orleans, Vera cruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Bureóos, Lyon. Ba-
yona. Hamburgo, Roma, Ñápeles. Mi-
lán, Oénova, Marsella, Havre, Lell», 
Nantea, Saint Quintín. Dlopps, Ta-
louse, Tenecla, Florenfla, Turín, Mo-
slna, etc., así como sobra tedas las 
capitales y provincias de 
BSPAJtA X ISLAS CANARIAS 
Dr. SUAREZ GUTIERREZ 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS, 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. 
Clínica para pensionistaR. 
Obispo, 54. Teléfono A-4611. 
3536 20 mz 
C A L L I S T A S 
QUIR0PED1STAS 
REY-MONTES DK COA 
E n esta casa, tal-





«ctéa. Horas: do 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos deads 
|1.00 mensual. Sa 
pasa a domicilia. 
Tratamiento de Ies 
•les pos. corroo. Pida un folleto. 
Neptuno, S y 6. Teléfono A-8817. 
HIJOS DE K. AfiGllEU.ES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes . 36, H a b a n a 
lEPOSITOS j Ctantsa oo-
rrt entes. Depósitos de valo-
ras, haciéndose cargo da so-
bro y remisión do dlvidsodos o ia-
toresea. Pristamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de «arabio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giroa sobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Balsares y Ca-
narias. Pagos por cabla y Cartas de 
Crédito. 
21)8S liS f 
LABORATORIOS 
" / A • 
LABORATORIO 
de «nímloa agrfeato e industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Campanario y Pereevenuiein i 
Ordenes: ea HABANA. 160. altos ' 
TeKfono A-S244. — HABANA i 
^060 51 ma 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: S2.00 moneda oflclaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. J. M. QUINTERO 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Escuela Dental de Lyon 
(Francia) Chicago, E . U., y de la 
Universidad de la Habana. Oalia-
no, 184, altos del Banco. BngHsíi 
spoken.—Au parle francais. 
4201 
J . Baicells y Compañía 
>. «a O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
ACBN pagos por si cable y 
giran letras a certa y larga 
vista sobre Now York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Bspafla s Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Coa»-
^ROYAlf*Se,rur08 contr* laoendios 
J O S I A S 
L e y e n d a p a r a e l S a n 
t o T i e m p o d e C u a -
r e s m a . 
| l ia?" Después, oyendo que decíais : 
"Mcisés no os dió pan del cielo, más mi 
Padre es quien os ba de dar ese pan 
del cielo," mi padre os d i jo : "SePor, dad-
nos siempre de ese pau.' Y vos respon-
('ÍNteis: "Yo soy ese pan de vida que ha 
1 bajado del cl t lo." A l olt eso muchos que 
I tftab.in presentes murmuraron de vos, 
pero mi padre os defendió y ellos empe-
zaron a arrojar piedras diciendo que blas-
femaba. M i padre y yo tuvimos que huir 
luego; mas una pedrada le par t ió la ca-
beza, haciéndole grande herida. Nos re-
fugiamos en e^ta casa de mi abuela; pe-
ro vuestros enemigos acusaron a ral pa-
dre de blasfemo y fué echado de la si-
nagoga. MI padre siguió enfermo; yo os 
ful a buscar, para que lo sanaseis; pero 
ya no estábais en Cafarnaum y mi pa-
dre murió. Pero antes de morir mo d i jo : 
"IHJo mío, tú sabes qus yo he seguido al 
gran Profeta, y que por defenderlo he 
sido herido y hechado de la sinagoga; 
por esto he enfermado y muero. Yo te 
he instruido en Ja Ley y si ves otra 
vez al Profeta, dlle que yo he muerto 
por defenderle. Tú sigue sus pisadas, 
que El te dará el pan de vida que ha 
bajado del cielo." Por eso, Señor, conti-
nuó .1 oslas, cuando entrás te ls en casa de 
mi abuela, luego os touoel y me regocijé 
mucho y slguifiido la costumbre de mi 
padre ful por agua para lavaros los pies. 
Vo quería pediros, Sefior, el Pan de Vi -
da bajado del cielo, que ine dijo mi pa-
dre, pero cuando me habéis dado "ese 
bocado," he sentido en mi corazón algo 
que me dice esa es el Pan de Vida." 
Admirados estaban los Jisclpulos al oír 
razonar de aquella suerte al chiquillo. Je-
sús le miraba regocijado con ojos de un 
amor inmenso y, tuando terminó de ha 
blar, poniéndole la mano en la cabeza, 
le d i jo : '-Bienaventurado Josías , porque 
lo que has dicho no te lo ha Inspirado la 
carne, sino mi Padre que está en los cie-
los; y porque has creído, se obrará en 
t i la promesa de ral Padre. Y mi cuerpo, 
que niño aún has recibido, y mi sangre 
(ji e de mi mano has bebido, te fortifica-
rán y tu serás Ignacio (fuego del Sefior); 
tú encenderás muchas gentes desconocidas 
en el amor del Hi jo del hombre." 
Cuando Judas oyó decir a Jesús que 
bahía dado a aquel nlíio su cuerpo en 
comida y BU sangre en bebida, empezó n 
murmurar abiertamente y n decir que 
aquel proceder del Maestro les atraería 
las Iras de los Escribas y sobre todo de 
los Fatl'eos, quienes no rludarion eu arro-
jarlos de ín Sinagoga al oír que Jesús, 
no sólo a la gente grande, pero aúu a 
los nifios escandalizaba predicando aque-
lla doctrina y exhortándolos a que comie-
sen aquel pan que decía era su cuerpo.— 
Mas Jesús Indignado, al oonc.-er aquellas 
nmrmuractones « p r e n d i ó a Judas delan-
te de todos, diciendo: "Hombre de po-
ca fe y duro de cerviz, i no habéis visto 
vos mismo la obra de Dios? Dejad que 
I los nifios vengan a mí y reciban el pan 
i del cielo ¿n su Inotenda y cuando su co-
! razón está limpio. En verdad, en verdad 
i ch digo, que mucho más dignos son esos 
I niños de recibir el Pan bajado del Cielo, 
'• cue muchos hombres. Mas aquel que no 
' cree, quiere ocultar su incredulidad ex-
! clamando: no escandalicéis a los niños. 
; Otros, llenos de temor, dicen: tal vez los 
i I n riscos nos perseguirán. Un verdad os 
1 digo, que vuestro escándalo es como el 
I de los Fariseos, a los cuales teméis en 
Uano. No temáis a aquellos que puedan 
I rolamente matar el cuerpo; iemed al que 
¡ ruede arrojar el alma y el cuerpo en 
1 el Infierno. ' 
| Judas cortado, mohíno y con el sem-
. Mnnte descompuesto, apar tóse a un ludo 
! y se fué a reunir con ü n á n . Rebla y l í -
meos, tres fariseos disfrazados que se-
guían a Jesús , pero que en realidad sólo 
trataban d-; esplano para ver en que po-
dían cogerle y denunclarl? luego ante sus 
compañeros. J e sús los dejaba andar en 
su compañía, pues así demostraba que no 
temía les acechanzas de sus enemigos, y 
porque exterlormente se profesaban por 
sus discípulos. 
Jesús se habla levantado ya para mar-
char, pero como el calor fuese excesivo, 
rogáronle los apóstoles que quisiese des-
cansar la siesta bajo unos árboles que 
junto a la casa estaban. Juan aprove-
chó esta oportvnldad para hablar con la 
anciana Sara y rogarle quisiera dejar a 
Josías venir en su compañía, ya que el 
niño deseaba seguir a Jesús . Prometíale 
que la misma madre de Jesús , María, se 
baria vargo de Jos ías y que él lo cuidar a 
como a un hijo. La buena anciana tenia 
dificultad en conceder lo que se le pedia; 
pero el mismo Josías se lo rogó tanto, 
que no tuvo más remedio que darle am-
plio permiso. Í M , 
En esto trajeron un endemoniado de-
lante de Jesús para que lo curase; Je-
sús llamó a Judas y le d i j o : " I m -
poned las manos a ese hombre y mandad 
al demonio que salga." Judas aunque 
recibió este mandato con ugrado, pero re-
celoso de quedar mal : "¿Kn nombre de 
quién, preguntó , dabo arrojar este demo-
nio?" ¿Será en vuestro nombre. Maes-
tro?" Jesús le respondió : "¿No has 
at rojado siempre les demonios en mi nom-
bre? ¿ P o r qué dudas ahora? Judas sin 
responder más, impuso las manos al en-
demoniado v le mandó que saliese en 
nombre de Jesús . Mas el demonio re-
husaba salir diciendo: "Oh tú que es-
candalizas a los niños, dándoles de to-
mer ese pan que dices es tu cuerpo, ¿de 
dónde tienes poder para arrojarme? No 
me atormentes más." Judas, temeroso s; 
retiraba; pero Jesús le d i jo : "¿Aún du-
dáis? Mandad a ese demonio en mi nom-
bre que salifa y enmudezca." Hlzolo así 
Judas y al punto el demonio enmudeció 
del cuerpo de aquel desgraciado. 
Retiróse Judas confuso, al ver cómo, a 
i csar de su conducta, J e sús lo había pre-
ferido para arrojar a aquel demonio; pe- ¡ 
ro 'como su corazón estaba endurecido, 1 
lejos de creer y reconocer la bondad del ; 
Divino Maestro, se fué con sus tres ami- I 
pos a comentar lo sucedido, mientras Je | 
eús curaba a otros enfermos que le ha- | 
blan t ra ído. 
Como Josías , gozoso de considerarse ya , 
del número de los discípulos de Jesús , | 
' empezase a tratar ya con otro de los que | 
' acompañaban al Divino Maestro, acertóse j 
a Ooán y sus compañeros. 
"Pero ¿has creído tú, Jos ías , pregnn- j 
tó Rebla con ironía, lo que el Maestro , 
ha dicho?" Atónito el muchacho al oír 
semejante pregunta y parecléndolc no ha- j 
ber oído bien, repuso: "¿Que si he en- , 
tendido lo que el Maestro ba dicho? ¡Có-
mo no!" 
'No, no, añadió Onán, te prepuntába-
día esperarse eu este mundo recompensa 
más grandiosa? ¡Ah! si las cenizas de 
y ln Sangre del Señor . . . 
Eutlquea, laucando una mirada ter r i -
ios Má.-tires solo tuvieran, como de hecho ble, levantó su mano diciendo airadoJ 
tienen, el privilegio de que fon ellas se ] "Que esa sangre que profanas, Ignacio, 
consagren las aras donde celebran los so- te sea anatema de condenatión, y des-
terdotes la Misa, fuera ya suficiente re- pués de esto salló de la compañía da 
compensa a su mar t i r io! ¿Qué recom- , aquellos Confesores, que. todos, incluso 
peusa no sería, pues, el favor excepcio-
nal de servir aún en vida de ara para tan 
solemne nilsterlo? Macario debía sentir-
se humillado por tan gran favor, s i ; pero 
inmensamente feliz al ver que la mlserlí 
cordia del Señor no solo le había dado 
gracia para confesar la fe, sln<^ que Dios 
los niños, debían dar su vlua, al siguien-
te día, por Cristo, cuyo Cuerpo y Sangra 
habían recibido. 
A l día siguiente la arena del Circo se 
encontraba tinta en sangro, y los resto* 
informes de los cuerpos despedazados da 
ios Confesores estaban esparcidos por do-
mismo por medio de la Iglesia le otor- quiera, todos habían expirado coufesanda 
gaba la recompensa Inefable de que su 
mutilado cuerpe sirviese de ara para la 
celebración de los Santos Misterios! 
Estas circunstancias hacían, como Ae-
raos dicho, que la 'ce lebración de la Misa 
hubiera sido aquel día día de una solem-
nidad inusitada. El cielo, por otra par-
te, derramaba a manos llenas sus vea 
a Cristo entre las garras de las fieras, ex-
cepto uno. . . 
Ignacio habla .alentado a todos ton el 
ejemplo. Su amor a Jesucristo le hab ía 
hfcho ansiar verse triturado entre las ga-
rras y dientes de las fieras. Había es-
tado en un éxtasis de amor ,del que sólo 
había salido al ver a Juan y Magdala, 
entre las garras de un tigre y una pan-
suelos sobre aquellos ancianos venerubies I teTa dnr gUStosos 8U8 Yidas "por Cristo, 
y débiles mujeres, dándoles ánimo y for- - j y ¿ Cuerpo y Sangre 
talcza. 
iQué espectáculo tan hermoso! El gran 
Ignacio, a imitación del Divino Maestro, 
como Juan le había contado, se sentía He-
no de ternura al celebrar, por últ ima 
vez, los Santos Misterios como Jesucris-
to lo había hecho con sus discípulos en 
el cenáculo. Recordóles, pues, Ignacio, 
Jcuán grande grande había "sido el amor 
del Maestro Divino, contilndoies cómo él 
mismo había oído narrar a Juon lo que 
Jesús les había dicho, y cómo el Santo 
Apóstol les repetía aquella palabras: 
"uináos los unos a los otros." 
Habla llegado la hora solemne de la 
fracción del pan, y los fieles todos, hom-
t ies y mujeres, esperaban recibir el Cuei-
po do Cristo. Había Ignacio repartido 
a todos el Santo Viático, y sólo queda-
ban un niño y una niña de siete y ocho 
iños respectivamente. Ignacio hizo que 
aquellos angelitos llegasen cerca de él y 
con gran cariño les p r e g u n t ó : "¿Sabéis , 
hijos míos, lo qué significa la fracción 
del pan?" "E l cuerpo de Cristo respon-
dieron a una los dos n iños ; el Sacratísi-
mo Cuerpo de Cristo que ansiamos reci-
bir! ' Ignacio no pudo contener sus lá 
grimas al ver la sinceridad con que aque-
llos dos niños le pedían recibir el Sagra-
do depósito. "Mas, ¿seréis capaces de 
dnr vuestras vidas por Cristo?" les pre-
guntó. "Oh, Padre, dijo el niño, el Se-
ñor sabe cuáles son mis deseos!" "Yo, 
añadió la niña, ha pedido a Cristo que 
me lleve ton mi madre que murió devo-
rada por un león y me espera en el cielo!" 
El Santo habla dejado al cuidado del Dlá-
ceno el pan y el vino consagrados sobre 
el cuerpo de Macario, mientras hablaba 
con los niños, y los miraba con ternura 
Inmensa. "¡Acercaos! dijo al f in Igna- I 
cío llenó de emoción." -Mas Como el obis- I 
po Eutiques, que era uno de los prisio- | 
ñeros, impidiese que los nlflos llegasen al < 
Santo para recibir la Sagrada Comunión: ( 
"Dejad, Eutiques, dijo Ignacio, dejad- a 
esos niños que vengan a Cristo.)' 
"Padre, In ter rumpió el obispo, ¿no véls 
que estos rapaces son aún muy pequeños 
y no saben distinguir el Pan de los An-
gelen de los manjares ,le la tierra?" — 
"¿No habéis oido, Eutiques, respondió 
Ignacio, cómo Cristo ha prevenido estos 
tiernos corazones con su gracia y, no só-
lo desean recibir en su pecho a Cristo, 
sino que ansian sufrir y padecer por 
El?"—"Son ilusiones de n iños ; ésta, di-
jo señalando a la niña, lo que busca es 
a su madre que pretende encontrar des-
pués de In muerte; y, dijo señalaudo al 
niño, é s t e . . . " "Este, in te r rumpió el ra-
pazuelo, éste desea con toda su alma su-
f r i r y padecer por Cristo, y entregar su 
cuerpo a esas fieras que ya rugen; mas 
¿ podré i r al encuentro de esas fieras 
sin recibir el Pan de los fuertes?' Ad-
mirados estaban todos al oír al niño ex-
presáudese de aquella manera. Sólo Eu-
tiques quiso Continuar sus razones; pero 
Ignacio cortó toda discusión diciendo: 
"Eutiques, no prosigas, que tus palabras 
me han rasgado el corazón, recordando las 
del traidor Judas. Cuando yo era niño 
y llevaba aún el nombre de Jos ías , -A 
Mf-estro fué a mi casa. Mi padre roe 
había mandado antes de morir, que cuan-
do vleso al Maestro le pk'lese el pan del 
ciclo. Entonces, Fiendo yo muy niño aún, 
al ver que el Señor me acariciaba, desea-
ba pedirle ese Pan del cielo. Mas el 
Maestro conoció mi deseo, consagró el 
Pan y el Vino y me los dió. ¡Ah! fué 
oquelia la vez primera que en mi pecho 
entraba el Pan Divino y no sé lo que sen-
y« u er   sa re preciosa loa hab ía 
fortificado. 
Ya habían muerto Ignacio y los dod 
niños cuando Eutiques fué lanzado a la 
arena. Un tigre se arrojó sobre él para 
devorarle'. El infeliz Viejo, lleno de te-
rror, alzó la mano pidiendo gracia a l 
César, y negando a Cristo mur ió entro 
las garras de la fiera. 
Carlos M. de Horedla, S. J. 
B o u q u e i de N o v i a , Ces-
tos, R u n o s , Coronas , C r u -
ces, etc. 
Rosales, P lan tas de S a -
l ó n , A r b o l e s f ru ta les y do 
sombra, etc.. etc. 
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flores 
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¿ C u á l es el per iódico de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
^ff. , i iasaser: 
P R E P A R A D A : ; « « 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J B O N S O N m m ü s « 
km d e C o i o n i o 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAlUELO. 
De r e n t i i DROGUERIA JOHNSON Dblspo . 30 , e squ ina a A g o l a r . 
m j ! " ^ i, n ^ l 
Era la hora de la siesta y el bochorno 
se hacía sentir con toda su fueras.—Va-
rios caminantes llamaron una casa de 
pobre apariencia.—Una mujer de edad j 
avanzada abrió la puerU y con gran ' nr.os que si habías creído. ¡Cómo iiaoia 
bexorolsnds hbo entrar a los viajeros.—i de dudar: '—respondió asustado el mu-
"¡Josías!—exclamó la andana dlrlgléndo- chav-ho—"Puesto que todo lo que te ha 
se a un ropazuelo de nueve años—trae dicho ahora el Maestro ha sido va con-
¡igua del aljibe. '—Mientras tanto, exten- denado por los Doctores de la Ley, por i 
dió un blanco lienzo, y colocó sobre la | loa Escriban y Fariseos J 
mesa sendos panes, miel virgen, higos I No había terminado Ünán, cuando de ^ 
sacos v una cántara de vino. improviso Jesús se presentó y tomando 
No debía, sin duda, faltar apetito a los a .Tosías suavemente lo atrajo a si, y di-
viajeros, que miraban con ojos famélicos I rigiéndose a los compañeros de JaQM-
les Benclllos manjares; mss no se n t re- | "Vosotros también, dlJo: ¿os escandall-. 
vían a empezar hasta que el Kabí hnble- záts con mi dofcrtrina? En verdad os 
ra bendecido el pan y dado el ejemplo, digo: bienaventurados los que no se es 
principiando el almuerzo. El Maestro, sin candallzaron conmigo. X lleno de tr is 
embargo, no parecía cuidarse de comer, teza t o n t l n u ó : " \ ¿esto os escandaliza.' 
aun cuando su cansado rostro mostraba ! I no os escandalizáis de vuestra conducta 
que debía tener más necesidad que cual- ! con este niño? ¡Ay del mundo por los es-
«Vista de los demás, y sentado Junto a |aic4ttd*l«*l En verdad os digo que si al- ] 
mesa seguía con la vista al pequefiuelo, i guno escandalizare a uno .le estos niños, j 
que obediente al mandato de la andami. más le vallera no haber nacido. ¿Os es-
habla ido a la cisterna por agua para la- jcandallza que haya dado a este párvulo 
var los pies de los (caminantes, según la mi carne en comida y m i sangre en be 
piadosa costumbre de los buenos Israell- blda? En verdad os digo, que estos luo 
tns. "Msí-stro—dijo al fin uno de los 
de la comitiva, hombre mal encarado y 
rudo—¿queréis que haga la repart ición 
de pan? ' 
El Maestro asintió con nn movimiento 
de cabeza, lo cual fué bastante para que 
Judas, que así se llamaba aquel Individuo 
y sus acompañantes , empezasen la frugul 
comida con no disimulado apetito. El 
Rabí, sin -embargo, no quiso tomar boca-
do por más que sus discípulos se lo ro-
garon, hasta que Jos ías vino fon una Jo-
faina y, poniéndola delante, lavó los pie." 
al Divino Maestro. .Tosías hizo esta obra 
de caridad acostumbrada entre los judíos 
<"on tal afecto, gracia y desembarozo, que 
c t r t j o al punto las tal ra J a i de tedos. 
centes entienden muchos más de los mis-
terios de Dios, que los aablos, pues ello: 
son dótl les y que son mucho más dignos 
de recibir mi cuerpo aquellos niños que 
tienen aún sns almas puras que los que 
se dicen letrados, que tienen sus almas 
hinchadas de vanidad y de soberbia. Mas 
vor-otros sois duros d? cerviz y orgullosos 
y hay algunos de vosotros que no creéis . ' 
TI 
Era In víspera del día solemne. 
Los prisioneros estaban auiontonadog en 
la más estrecha, húraedn e Inmunda de 
las cavernas del Hrco. Todos sabían que 
al din siguiente les esperaba una muer-
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D e v e n t a e n l a s p r i n c i p i e . F a r m ^ c a s y D r o ñ u e r f ^ 
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M a r z o 3 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A P r e c i o : 2 c e n t a v o s 
E n B e r l í n s e a d m i t e . . . 
\ TEÑE D E L A P R I M E R A P A G I N A 
D E C L A R A C I O N E S D E Z I M M E R -
MAJÍIÍ. 
B e r l í n , marzo 3. 
E l Secretario de Relaciones E x t e -
riores s e ñ o r Zimmermann, hablando 
acerca de l a a c u s a c i ó n que se hace a 
Alemania de haber intentado una 
al ianza con Méj i co y J a p ó n contra los 
Estados Unidos, ha declarado lo s i -
guiente : 
—MEs impoá' íble revelar los hechos. 
Simplemente l i m i t a r é mi respuesta a 
lo que se h a publicado en la prensa 
i r g l e s a . >'o reo qué complot puede 
haberse inspirado en l a falta de amis-
tad por nues tra parte. Todo ello sig-
nifica que h a r í a m o s uso de todos los 
medios universalmente admitidos en 
ia guerra en el caso de que los E s -
tados Unidos rompieran las hostilida-
des contra nosotros; y todos esos pro-
jeotos de a l ianza c a e r í a n a t ierra en 
el caso de que no hubiera rompimien-
to entre las dos naciones. 
S i e t e w a g o n e s . . . 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
U X O Q U E S E E S C O N D I O E X X O -
Y I E M B R E 
E l Alca lde Municipal de Melena del 
Sur, dice: Hoy a las tres p. m. se 
presentaron en esta A l c a l d í a los ve-
cinos de G ü i n e s s e ñ o r e s Pedro y J o -
sé M a r t í n e z a c o m p a ñ a n d o al vecin.) 
del barrio Lechuga de este t é r m i n o 
municipal , blanco, E m i l i o Hernánde: : 
R o d r í g u e z , manifestando é s t e que ve-
n í a a presentarse ante mi autoridad 
por haber estado escondido desde el 
día 2 de noviembre del a ñ o p r ó x i m o 
pasado por los hechos realizados en 
este t é r m i n o en las elecciones del d í a 
primero de dicho mes, y que se escon-
dió por temor a ser detenido, que no 
t o m ó parte en el actual movimiento 
. revolucionario. F u é entregado al Juez 
E s p e c i a l de G ü i n e s en causa por se-
dic ión . 
L A S O P E R A C I O X E S D E L A S 
T I L L A S 
E l coronel Consuegra, desde Santa 
C l a r a , dice: E l C a p i t á n Juan J . H e r -
n á n d e z con fuerzas a sus órdenea 
Latió y d i s p e r s ó tres grupos p e q u e ñ o s 
de alzados, o c u p á n d o l e s cinco caba-
llos equipados, un rifle cal ibre 44 con 
;4d c á p s u l a s y un r e v ó l v e r Colt ca l i -
bre 32 con 35 c á u s u l a s , p r e s e n t a n d ó -
Eele el alzado L i n o Gonzá lez que fué 
puesto en l ibertad E n las zonas da 
Rodas y de Cruces r e i n ó tranquilidad. 
A l Jefe de l a Mi l i c ia de Quemados de 
G ü i n e s se le p r e s e n t ó el alzado F r a n -
cisco Delgado. A l Jefe Mil itar de C a -
m a j u a n í se p r e s e n t ó el alzado R a l -
mundo L l a n a Valido procedente de 
l a partida de Manuel R o d r í g u e z (a> 
Coliche, no entregando armas y sien-
do puesto en libertad. E l c a p i t á n 
E l l c i e r Alvarez con fuerzas a sus ó r -
denes ba t ió partidas rebeldes en lo-
m a Casanueva c a r g á n d o l e s durante 
tres k i l ó m e t r o s hasta desalojarlos de 
r u campamento y o c u p á n d o l e s un r i -
fle a u t o m á t i c o ú l t i m o modelo, nueve 
caballos equipados, u nsobretodo, una 
capa e infinidad de utensilios de co-
cina y un sombrero cruzado por dis-
paro de a r m a de fuego; continuanrlf.-
la p e r s e c u c i ó n y en nuevo fuego les 
o c u p ó un caballo del E j é r c i t o y dos 
m á s , bien equipados, y s e g ú n Infor-
mes el caballo pertenece al ex-sar-
gento C ó r d o v a y el rifle, sombrero y 
sobretodo a l alzado Alcalde de E s p e -
ranza. 
T R A X Q U I L I D A D T 3 I 0 L I E X D 0 
Coronel L a s a informa que en l a 
provincia de l a Habana , no ha ocurr i - | 
do novedad en el día de ayer, conti-
n u á n d o s e los trabajos de la zafra s in 
i n t e r r u p c i ó n . 
E X L I B E R T A D 
E s t a m a ñ a n a a las once y media 
fueron puestos en libertad Pedro 
Azcuy y J o s é Manuel Duquesne. 
D E E X C I O X D E U X C O M I S I O N A D O 
Los aux i l iares de la P o l i c í a Nacio-
nal Collado y Cabrera , detuvieron a 
Arturo V a l d é s V a l d é s . vecino de L a -
gunas 54. Se le acusa de que ostn-
vo alzado y h a venido a la Habana 
en c o m i s i ó n especial . 
I n g r e s ó en el V ivac 
U X P R O C E S A D O 
E l Juez E s p e c i a l d ic tó hoy un auto 
de procesamiento con e x c l u s i ó n de 
fianza, contra E lad io G o n z á l e z Gon-
zá lez (a) Candela . 
A L O S E M P L E A D O S D E L A S E C B E . 
T A R T A D E H A C I E X D A 
Se cita por este medio a los s e ñ o r e s 
empleados de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda, de f i l i a c i ó n conservadora, as i 
como a los Delegados del "Comité de 
Defensa de l a Secretar ia de Hac ien-
da", para la J u n t a que t e n d r á efecto 
el lunes 5 del corriente a las 8 p. m. 
en Monte n ú m e r o 20 (altos). Se en-
carece la m á s puntual asistencia y a 
los s e ñ o r e s Delegados se les advier-
te que el que no asista se le t e n d r á 
pronunciado, pues se t r a t a r á n asun-
tos de suma importancia. 
D o m i n e © Tabares , 
Presidente del "Comité de Defensa". 
M A S T U R L 4 S , , 
Su ú l t i m o n ú m e r o , realmente notu, 
t le , como de costumbre, contiene este 
t-umario: 
(«rabados .—En la portada, retrato 
c¡e distinguida y bella s e ñ o r i t a , ata-
viada con a irosa manti l la e s p a ñ o l a ; 
Cangas de O n í s : primoroso detalle do 
la Vega; L l a n e r a : ' iglesia de Rondie-
Ila y vista p a n o r á m i c a de C a y é s ; 
Oviedo: panorama del IÍJ de Vega; 
Colombres: Iglesia parroqu^il y quin 
ra Guadalupe; P r a v i a : b e l l í s i m a vista 
del Na lón , Pola de Siero: calle ¿Q 
Florencio R o d r í g u e z ; San Mart ín de 
Podes ( G o z ó n : ) el pintoresco puente 
de la Reguera; Navarro ( G o z ó n : ) v i s -
l a de este bonito pueblo; P a r r e s : la 
nueva carretera a F í o s * Sama de 
Lyngreo: mercado a l a ire l ibre; 
Grandas de Sal ime: puente moderno 
sobre el Navia y barrio de las C a m -
pas; Amandi (Vi l lav ic iosa: ) la es-
p l é n d i d a carre tera de L a P a r r a ; C a n -
eas de Tineo: puente de Ventanueva; 
Aibadesel la: detalle de la P l a z a Ma-
yor; L u a n c o : obras del nuevo puer-
co, varios retratos. 
L i t e r a t u r a e i n f o r m a c i ó n . — " V i d a 
g í jonesa ," por Adeflor; E c o s de la 
i «'olonia; " B u r l a Burlando," c r ó n i c a , 
I i or Horacio Mesa.; " L a r e v o l u c i ó n en 
I Bor izoá ," cuento, por Mart ín del T o r -
l ú ; " ; S i yo tuviera, un t a l i s m á n ! ' 
versos, por Mriane la ; ' E l a lma de 
Asturias," c o m p o s i c i ó n p o é t i c a , por 
Anse lmo'Vega; " E l problema rural , ' ' 
por la s e ñ o r i t a María L a i « a Cas te l la -
nes; Madrigal , por Faust ino Mart i -
i cz; "Oviedo, melancól ico ," ' por O ; 
'•Xoaco y María ," d i á l o g o en hable, 
por Carlos C i a ñ o ; " L o s poemas ro-
n án t i cos ," por Campoamor de Lafut.ii 
te; "Crónica ovetense," por Gfcai'a; 
' E n l a llosa," soneto de -Ufonso C a -
j n í n ; "Razón que convence," por lJa-
c h í n de M e l á s ; "Por t ierras de C a i -
gas de Tineo," Díaz Morodo; Orlen 
tales (noticias de L l a n e s , Cab ia l e s , 
RIbadesella,) por L . de A g u i l a r ; 'Co-
sas de mi t ierra," crónic*»., por W m -
ceslao I-ocea; C r ó n i c a s .ie C randa i 'a 
Sa l lmc y de Tineo, m á s la exiensa i n -
f o r m a c i ó n regional, con ViOtlclaa 
los cjmcejos de Avi les , Allor, ^rr|oá 
d á s , Belmonte, Boal . Cabrales , C a n -
feas de Onís , Cangas de Tineo, C a s t r i -
C's tropol , Coaña , 'J l j^n, Orr/Tü, 
Inliesto, Langreo , L l a n e s , L u a r c a , 
Mieres, Navia, Oviedo, P e ñ a m e l l é r a 
A 
S . 
A n t o l í n de Ibias , Sotrondlo, Terverga, 
vr . iavlciosa y V i l l a v ó n . 
í i i eres , ^avia., yjvICU.VJ, x v .^u, ,^^- . ~ 
VJií. y B a j a , Po la de A l l a n e , P' la de 
5'; ¿ , Proaza, Ribades^l l i , Salus . San 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o do ma-
yor c i r c u l a c i ó n de la R e p ú -
blica. ——-— 
N o t a s a r a g o n e s a s 
( V I E N E D E L A C I N C O ) 
Se han recibido 40 adhesiones. 
T r a t a r á n las C á m a r a s de los me-
dios r á p i d o s que tiendan a tras ladar 
a la v ía m a r í t i m a muchos de los trans 
portes que ahora se hacen por l a te-
rrestre . 
Mejor aprovechamiento del mater ia l 
m ó v i l y de t r a c c i ó n . 
Manera de exigir a las C o m p a ñ í a s 
que aumenten el personal para nor-
inal iar el t r á f i c o . 
Fal ic idades a los remitentes y con-
signatarios para que no encuentren 
tantos o b s t á c u l o s en carga y descar-
ga de las m e r c a n c í a s . 
Métodos de obligar a las Compa-
fíías a ampliar con urgencia las ins -
talaciones necesarias para evitar que 
el t r á n s i t o de vagones dificulte los 
servicios en las estaciones. 
Conveniencia de que la i n s p e c c i ó n 
de ferrocarri l dependa de la D i r e c -
c-'ím general de Comercio y no de l a 
de Obras P ú b l i c a s . 
Necesidad de reconstituir e l C o -
m i t é central de transportes, organi-
zando delegaciones suyas en los pun-
tes de mayor t rá f i co , interviniendo 
t a m b i é n dichos organismos y repre-
sentaciones de los productores, a fin 
de que los ferrocarri les respondan a 
su verdadero concepto del i n s t r u -
niento del comercio nacional . 
A c t u a c i ó n procedente p a r a impedir 
que se Interpreten caprichosamente 
las disposiciones vigentes sobre los 
servicios de ferrocarri les y que se 
dicten nuevas ó r d e n e s , que s ó l o fa -
•v crecen a las C o m p a ñ í a s . 
Conveniencia de celebrar otra Asam 
blea de C á m a r a s de Comercio cuando 
nnrmnlicen los transportes, para 
discutir las reformas necesarias en 
cuanto al réerimen de las tarifas de 
transportes ferroviarios. 
—Se ha conmemorado e' 20o. an i -
versario de la f u n d a c i ó n de la ABO-
c l a c i ó n de empleados y obreros de los 
f e í f o c a r r i l e s . con un banquete, a l que 
h r n asistido 150 asociados 
L a presidencia de l a mesa la ocu-
p ó el alcalde accidental, e l s e ñ o r E s -
coriaza y don Pedro J i m é n e z . 
A l final se pronunciaron discursos 
abogando por la prosperidad de l a 
A s o c i a c i ó n ferroviaria . 
— E l conflicto de los transportes 
tiende a agravarse . S i n anda es Z a -
ragoza la ciudad donde mayores per-
juicios ocasiona l a anormalidad fe-
n o v i a r l a . 
Los comerciantes e industriales ex-
perimentan enormes d a ñ o s en sus I n -
tereses. 
E n tanto no se solucione el confl ic-
to, la c a r e s t í a de las subsistencias se-
prulrá. 
Si no se act ivan las remesas de ce- i 
j e 
6 D E D U M D E . . . ? Í P Ü E V A , V I & J ^ 
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S e g a n d » quincena de 
cents.voq libra. et'rero. 
D e i m e s : ^ ¿ ^ ^ ^ 
Promedio de la prIm ^ 
d« E n e r o : 3.14.41 centa-í 
Promedio de la ^ 
i E n e r o : 2.93.64 c e r n ^ c<*tavos 5S 
¡Anta.. U v Del mes: 3.036 centav*. P r i m e r a quincena d« 
2.76.7 centavos la libra 
Segunda quincena de BVK. 
contavos l a l ibra. ^ U J 
Del mes: 2.92.45 centavo. . 1 
ClenruegS laS 
trnarapo polarlza-ix. ^ 
Promedio de la p r i S ^ 
de E n e r o : 3.75 centavos m J ' V 
Promedio de la Berun* ^ ^ 
deJlnero: 334 ¡5CEN^06 i V i J S . 
quincena a- ^ 
3.28.4 centavos la libra % 
Segund?. quincena de Fav. 
centavos la l ibra r0:írj 
Del mes: 3.45.1 centavos h ] t J 
Miel polari íaolón 89 ^ 
Promedio de la primera „ 
d« E n e r o : 3.157 centavog îvQ^1,̂  
Promedio de la sesmnrt. 
de E n e r o : 2.865 centavoi u i ? ^ 
Del mes: 3.01. Ul,r». 
P r i m e r a quincena de 
2.68.4-centavos la libra. ^ 
Del mes: 
P r i m a r a 
Segunda quincena de Febr 
centavos la l ibra. 
Del mes: 2.85.1 centavog ^ 




E l mercado r ig ió con el 
no de quietud e Inactividad'3,,11?' 
anterior, no acusando variacrtn ^ 
pos oficialmente cotlradtw H 
Banqueros 
Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
P a r í s , 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3d|v , 
í E s p a ñ a , 3 d|v. . , 
1 F l o r í n h o l a n d é s 
Descuento papel 
comercial . . . 
V 
J A R C I A 
inentos, maderas y asfaltos, se para-
l i zarán muchas obras, quedando los 
obreros sin trabajo. 
L a C á m a r a de Comercio aspira a 
la u n i ó n de todas las C á m a r a s de 
E s p a ñ a e intentar una a c c i ó n conjun-
ta cerca del Gobeirno para ver de so-
lucionar el conflicto. 
L a Asamblea se v e r i f i c a r á en Ma-
drid. 
— E n el teatro Pr inc ipa l real iza 
una bri l lante c a m p a ñ a la c o m p a ñ í a 
que dirige el s e ñ o r B o r r á s . 
Ultimamente se e s t r e n ó con gran 
é x i t o "Los osos," siendo muy aplau-
didos B o r r á s y la s e ñ o r i t a Adamuz. 
— E n l a I n s p e c c i ó n de vigi lancia ha 
presentado u n a denuncia Mart ín S á n -
chez Mart ínez , de cincuenta y siete 
a ñ o s , viudo, habitante en la calle de 
la Red, n ú m e r o 1, que dice que el día 
11 del actual fa l l e c ió en su propio 
domicilio Is idora S i m ó n Izquierdo, de 
sesenta y cuatro a ñ o s , amiga suya, 
la cual guardaba 1,000 pesetas en bi-
l.etes entre los colchones de la c a -
ma, donde t a m b i é n t e n í a u n p a g a r é de 
500 pesetas, y ahora ha observado que 
se han llevado la cantidad citada y el 
pagaré . 
E x p r e s ó que sospechaba se hubie-
ran apoderado de todo un hijo de ella 
y l a mujer de é s t e . 
E l matrimonio niega haber cogido 
tal cantidad. 
De la denuncia se ha dado parte a l 
Juzgado del P i lar , que v e r á de desa-
lar este l ío de famil ia 
— H a quedado satisfactoriamente so 
lucionada la huelga de alumnos de las 
Escue la s Normales. 
H U E S C A 
Dicen de Sessa que h a sido robada 
la fábr ica de licores de don J o s é J i -
m é n e z , l l e v á n d o s e los ladrones las 
tapaderas de cobre y otros artefactos 
del mismo metal. L a Guard ia C iv i l 
practica pesquisas en a v e r i g u a c i ó n de 
los autores del robo. 
— E n l a cal le de Ramiro el Monje, 
n ñ m e r o 14, habitaba d o ñ a Teodora 
Pneyo, viuda de A r á n . de setenta 
af os, completamente sola. 
U n tanto aficionada al alcohol, pe-
í n a l e é s t e con mucha frecuencia en 
oslado lamentable. 
S u vida era m í s e r a , no obstante te-
ner algunas propiedades y se dice go-
7aba de cierta c ó m o d a p o s i c i ó n eco-
nómica . 
Conocidas estas c ircunstancias , un 
v e i n o con i n t e n c i ó n de averiguar si 
d o ñ a Teodora h a l l á b a s e enferma o 
no, pues h a c í a un par de d í a s que no 
se la hab ía visto, t iró una piedra a 
los cristales de s u b a l c ó n . A s o m ó s e 
r o ñ a Teodora en p a ñ o s menores y 
haciendo unos gestos e x t r a ñ o s . 
Desde este momento ya no se cono-
cen m á s noticias que el hallazgo del 
c a d á v e r de la e x t r a ñ a mujer. 
H a aparecido con el rostro y las 
piernas mordidas por ratos o gatos. 
S e g ú n i m p r e s i ó n del m é d i c o forense, 
d e b i ó morir hace u n par de d ías . 
No se e n c o n t r ó en la casa n i n g ú n 
alimento, y ú n i c a m e n t e un frasco de 
vino y otro de a n í s . 
Se le p r a c t i c a r á l a autopsia, no 
costante saberse ya que la muerte so-
brevino per culpa del alcohol. 
Si no se presentaran herederos di-
rectos n i persona alguna interesada, 
el Juzgado p r o c e d e r á a inventariar el 
mobiliario y p r a c t i c a r á el registro 
procedente. 
— L o s carniceros y salchicheros se 
han reunido, acordando dir ig ir un te-
legrama a los ministros de la Gober-
n a c i ó n y Hacienda para protestar del 
m u v o impuesto sobre las carnes, 
c.-eado por el Ayuntamiento, Impues-
to que perjudica gravemente los i n -
tereses, tanto de carniceros y sa lchi -
cr eros como de los consumidores. 
— E n el t ú n e l n ú m e r o 15 de l a l i -
nea f érrea de Canfranc ¿ i z o e x p l o s i ó n 
un barreno, hiriendo gravemente a 
los obreros Inocencio Izagastegui, 
Florencio Lazcano y Pedro L a r a , na-
turales de Guipúzcoa . 
—Del pueblo de A n s ó comunican 
que se in i c ió un violento incendio en 
un edificio propiedad del vecino don 
F e r m í n López , siendo grande la a lar -
ma porque el fuego amenazaba las 
casas p r ó x i m a s ; pero el vecindario, 
con gran esfuerzo, l o g r ó local izar el 
siniestro, c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s en 
i r á s de 4,000 pesetas. 
— H a circulado la noticia, a l pare-
cer cierta, de que en breve se consti-
fu i rá una Sociedad fuerte, para cons-
t i u i r un ferrocarri l e l é c t r i c o desde 
Earbas tro a Graus y Benaberre, que 
r e s p o n d e r í a a necesidades de las cons 
flucciones h i d r á u l i c a s en e j e c u c i ó n y 
de las explotaciones forestales y mi-
neras, que avanzan y se desarrol la-
r í a n con rapidez, alcanzando gran im-
portancia. 
A. 
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NETV T O E K 
E l rasgo m á s prominente del mer-
cado consumidor en el d ía de ayer, fué 
la gran cantidad de a z ú c a r que se 
v e n d i ó para Europa , para embarque 
en Marzo y A b r i l . A ú n se ignora a 
ciencia cierta la cantidad vendida,— 
hay quienes la estiman en 100,000 
toneladas. E l precio ha sido 4 cen-
tavos libre a bordo. E n cuanto a los 
refinadores americanos, han com-
prado hoy 30.000 sacos para embar-
que en Marzo a 4.3 j 8 centavos y otras 
p e q u e ñ a s partidas a l mismo precio. 
Compraron t a m b i é n a z ú c a r e s de Puer 
to Rico, unos 65.000 sacos a 6.14 cen-
tavos, para embarque en la pr imera 
quincena de este mes y probablemen-
te c o m p r a r í a n mayor cantidad de 
a z ú c a r de Cuba a 4.3:8 centavos cos-
to y flete, pero las ofertas a este pre-
cio son muy p e q u e ñ a s . 
Los arribos en la semana que ter-
m i n ó el 38 de Febrero p r ó x i m o pa-
sado, fueron 62.573 toneladas, ha -
b i é n d o s e tomado para ref inar 46.000 
toneladas, quedando por lo tanto exls 
tentes 209,069 toneladas, en los tres 
puertos del A t l á n t i c o de los Estados 
Unidos. 
C U B A 
E l mercado local rige firme y de 
alza. 
Se dló a conocer ayer l a siguiente 
venta: 
2.000 sacos cenf. pol. 96 a 3.92 cen-
L a s T r a n s f e r e n c i a s " 
Colectores: no se dejen engañar. Preciso 500 cargaremes pa-
ra el 20 de Marzo y soy el que más los pago. Vendo billetes en to-
das cantidades. 
T E L E F O N O A - 4 1 9 2 . T R O C A D E R O , 6 8 . 
MANUEL GARCIA 
01613 8t-8 
tavos la l ibra de trasbordo en la H a -
bana. 
A ú l t i m a hora se d e c í a haberse he-
cho una venta a 4 centavos en a l m a -
c é n . 
ÁZTJCAE E X P O E T A D O 
P a r a Nueva Orleans fueron embar-
cados por el puerto de Matanzas, en 
el vapor americano "Minlsta", 3.850 
sacos de a z ú c a r , por el s e ñ o r Sixto 
E . Lecuona. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 98 
a 3.82 centavos oro nacional o ame-
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
3.08 centavos oro nacional o amer l -
rlcano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o 
de esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o dt 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre : 
Compradores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Promedio de la pr imera quincena 
de E n e r o : 3.72 centavos l ibra. 
Segunda quincena de E n e r o : 3.47 
centavos l i b r a 
DQ] mes: 3.59 centavo» l ibra. 
Pr imera quincena de Febrero; 3.33 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 3 71 8 
centavos, l a l ibra. 
Del mes: 3.52 centavos la l ibra. 
Miel po lar i zac ión 89 
Promedio de la pr imera quincena 
de E n e r o : 3.01 centavos l ibra. 
Segunda quincena da E n e r o : 2 75 
centavo» l i b r a 
Del meb.- 2.88 centavos l ibra. 
Pr imera quincena de febrero: 2 60 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero- 2 96 8 
centavos la l ibra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la l ibra. 
Matanzas 
Gurapo pol. Qi 
Promedio de la primera quincena 
de E n e r o : 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de E n e r o : 3.57.14 centavos la l ibra 
Promedio de la primera quincena 
de Febx-ero: 3.40.3 centavos la l ibra! 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de 12 pulgadas, $19,00 m 
t a l m' 
S i sa l Rey, da ?4a 12 m & b i , 
120.00 quintal. 6 ^ 
Manila l eg í t imo corriente, t 
12 pulgadas, a 120.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, ¿e«, 
12 pulgadas, a |22.25 quintal. 
Condiciones 7 descuentos, loj t, 
costumbre 
C o l e g i o d e Corredorft 
C O T I Z A C I O N O n C I A l 
Banquero! 
Londres, 2 d¡v. . . 4.77% 4 Tg • 
l a n d r e s , 60 d|v. . 4.74% 4.73 | 
P a r í s , 3 d|v. . . . 14% 15̂  
Alemania, 3 dlv. . 80 81 I 
E . Unidos . . . . % P 1̂ 
Espafia, 3 d}v. . , 6% ^: 
F l o r í n h o l a n d é s . 42% 41̂  
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 ü 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, j r 
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n público! 
esta d u d a d para la exportaclfii; 
3.82 centavos oro nacional o 1» 
r lean o la l ibra. 
A z ú c a r de miel , polarización 89, ^ 
r a l a e x p o r t a c i ó n , 3.08 centaTM r 
nacional o americano la libra 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guillermo BonaA 
P a r a intervenir la cotización oto 
de la Bolsa P r i v a d a : Oscar Fen¿ 
dez y Antonio Fuertes. 
Cárdenas , marzo 2 da 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presidí 
te.—M. Casquero, Secretario Coiti 
dor. 
V a p o r e s d e t r a v e s i 
S E E S P E R A N 
Marzo: 
4 Alfonso, de Bilbao y escala,« 
carga general. 
4 Abangaree, de New Orlef* 
con carga general. 
5 Morro Caatle, New York. 
6 Exce l s ior , de New Orle»» 
con carga. 
6 J . R Parrot . de Key Weít» 
carga general. 
5 H . M. Flag ler , de Key *(1 
con carga general. 
5 Ollvette, de Tampa y esCn 
con carga general. ; 
6 H . M. F lag ler , de K. West, w 
carga general. .u 
6 J . R . Parrott , de Key West v 
carga general. 
6 E s p a r t a , de Boston con «"'j 
6 Gob. Cobb, de Key West 
6 Buenos Aires , Barcelona 
cala , con carga Senera1- .,.51 
6 M. M. PInil los, de Barce» 
y escala con carga «enerai 
7 Calamares , de New "i orí. 
carga general. ^ 
7 Havana , New Pork, con 
8 Metapan, de Cristóbal, con j 







































































Mtimit s ü i c i 
E n el primer centro de B J 
fué asistido esta mañana a la» 
el doctor Escande l l , el Jornale^ ^ 
doro López de Madruga, con ^ 
le edad y vecino de Fomento a 1 
2b en J e s ú s del Monte. 
E s t e individuo, que P31"6^,^^ 
perturbadas sus facultades m ]tf\ 
presentaba_una herida srave * tê l 
g l ó n pectoral izquierda. Pe"., 
ia cavidad toráx i ca , y pr0(¡" 
instrumento perforo cort*, dondí' 
F u é recogido en la c*}le n it^\ 
mismo se c a u s ó esa herlaa c 
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